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Por í| 
[ l mwm DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ALE 
MANIA DECLARO QÜEHIZO UN EELIZ VIAJE HASTA CUBA 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g ó a l a H a b a n a e n e l ^ I n f a n t a I s a b e l " . 
S u s a c o m p a ñ a n t e s y d e m á s p a s a j e r o s d e e s t e b u q u e - S e l e d e -
c l a r ó h u é s p e d d e h o n o r . - H o y e m b a r c a p a r a W a s h i n g t o n . - I n t e -
r e s a n t e s n o t i c i a s s o b r e e l v i a j e d e M r . G e r a r d . 
X A E E N P O D E R D E L O S I N G L E S E S 
L a n o t i c i a s i r v e d e c o n s u e l o a l p ú b l i c o b r i t á n i c o , a b a t i d o p o r 
l a e s c a s e z d e a l i m e n t o s y l a s r e v e l a c i o n e s s o b r e 
l a c a m p a ñ a d e l o s D a r d a n e l o s . 
M a s d e d i e z m i l l o n e s d e h o m b r e s h a n s i d o m u e r t o s , h e r i d o s o c a p t u r a d o s 
EL EMBAJADOR .AMERICANO. MK. GEKARD, (1) QCE LEBGO AYER DE BERLIN, AL DESEMBARCAR EN LA HA-
BANA ACOMPASADO DEL MINISTRO EN CUBA, MK, GONZALEZ (2), EL SUBSECRETARIO DE ESTADO, DOCTOR 
PATTERSON (3), Y OTROS SEÑORES. 
LA LLEGADA DEL EMBAJADOR 
GERARD 
El trasatlántico español Infanta 
Isabel, en que llegó, como anuncia-
mos, la Embajada Americana en Ale-
mania, entró en puerto ayer a las sie-
te de la mañana. 
La entrada del buque fué presen-
ciada por numeroso público y el ele-
mento oficial encargado de recibir al 
Embajador Mr. James "Watson Gerard 
y su comitiva.--
Después que estuvo a libre plática 
el Infanta Isabel, pasadas ya las 9 
de la mana, pasaron a bordo el Mi-
nistro de los Estados Unidos en Cu-
ba, Mr. William González, el Attaché 
Militar, coronel Withmayer, el se-
gundo Secretario y demás funciona-
rles de la Legación, el Subsecretario 
.̂e Estado de Cuba, doctor Guillermo 
Patterson. el Introductor de Minis-
tros, señor Soler y Baró, el capitán 
col Puerto interino, señor Panne, el 
comandante del transporte americano 
Pixie, surto en este puerto y su ayu-
dante, el Administrador de la Adua-
na, Coronel Despaigne, el jefe de la 
Sección de Pasajeros, señor Lorenzo 
üc Castro, el agente general de los 
vapores de la Florida, Mr. Elgln Cu-
iry, el representante en Cuba de la 
P'cnsa Asociada y otros periodistas 
americanos que vinieron expresamen-
te a esperar a Mr. Gerard y los repór-
ters del puerto de los periódicos ha-
baneros, los que fueron a bordo en 
vjrlas lanchas. 
El Embajador americano saludó a 
tedos cortesmente, departiendo luego 
un momenío con el Ministro Gonzá-
lez, el Comandante del Dixie, a quien 
..amó aparte un momento y con los 
señores Patterson y Soler. 
A su séquito y equipajes se le guar-
daron todas las cortesías de estilo. 
C ABLES PARA EL EMBAJADOR 
Mientras el Embajador Gerard era 
saludado por los que «fueron a reci-
birle, se personaron a bordo del In-
fanta dos altos empleados del cable, 
llevando varios despachos cablegráfi-
cos qtie se acababan de recibir de 
«sahington dirigidos al Embajador 
americano. 
Ht?8te los leyó en breves momentos, 
oictando inmediatamente otro con la 
contestación, que se llevaron para 
"•asmitirlo los referidos empleados. 
r«i ? ^ estos despachos estén 
relacionados con los últimos acuerdos 
E S P I G U I T A S 
AL «ABGEIÍDE LA CROMCA. 
ric^.8étIra0 Pecad0 P̂1131 es la ava-
*** 
Esnaña ^tada hoy—como la 
con .e„COK6n-por la fiebre del luériP^ u U8 ^scadores de oro qui-•íHco hasta la alucinación... 
tomados por el Gobierno americano 
respecto a la crisis con Alemania, pa-
ra que Mr. Gerard esté al cabo de 
ellos. 
Algunos otros de los despachos con-
tenían saludos de bienvenida. 
HUESPED DE HONOR 
El Subsecretario de Estado, señor 
fatterson, comunicó al Embajador el 
acuerdo del gobierno cubano de con-
siderarlo como huésped de honor de 
la Habana, durante el tiempo que per 
cianezca en esta capital. 
Este tiempo será de 24 horas, pues 
boy a las diez de la mañana seguirá 
viaje a Washington por la vía de 
Key West. 
El propio señor Patterson hizo en-
trega a la esposa del Embajador de 
dos hermosos ramos de flores que lle-
varon a bordo dos empleados de la 
¡secretaria de Estado. 
E L DESEMBARCO 
A las diez de la mañana desembar-
có por la Explanada de la Capitanía 
del puerto el Embajador Gerard en 
unión de su esposa, el Ministro Gon-
zález, el Attaché Withmayer y los 
señores Patterson y Soler. 
En otras lanchas desembarcaron 
por el propio lugar, el personal de la 
Embajada americana en Berlín, que 
'orma su comitiva y que son en con-
junto 54 personas, así como las de-
más que fueron a recibirlo. 
En dicha explanada se le hicieron 
numerosas fotografías a Mr. Gerard y 
hasta se impresionó una cinta cine-
matográfica que será exhibida en 
breve 
ÍÍO HIZO DECLARACIONES 
Ni a bordo del Infanta Isabel ni en 
los momentos de su desembarco, hizo 
declaraciones algunas de importancia 
el Embajador retirado de Berlín. 
Sólo se concretó a decir que había 
realizado un buen viaje hasta Cuba 
y que se mostró agradecido del reci-
bimiento que se le tributó. 
HACIA LA LEGACION AMERICANA 
En lujoso automóvil de la Secre-
taría de Estado monto en la Capitanía 
Mr. Gerard, acompañado del Subse-
cretario de Estado cubano y el Atta-
ché militar de la Legación Americana, 
partiendo rumbo al edificio de ésta, 
eu el Cerro. 
La señora del Embajador subió al 
automóvil del Ministro González en 
unión de éste y varias damas amerl-
tftnas y el Secretario de la Legación. 
(PASA A LA PAGINA DOCE) 
EN ASIA 
BAGDAD EN PODER DE LOS IN-
GLESES 
Londres, Marzo 11. 7*15 p. m. 
Bagdad, la principal ciudad turca 
eu la Mesopotamla, y en un tiempo 
la capital del Imperio de los Califas, 
ha sido capturada por las fuerzas 
británicas. 
La noticia de la capitulación de la 
ciudad fué dada a la publicidad ofi-
cialmente esta tarde. 
La nota fué expedida después de 
Laberse recibido un telegrama del 
general Maude diciendo que las fuer-
/as Inglesas habían ocupado a Bag-
dad en la mañana de hoy domingo. El 
telegrama del general Maude no da 
detalles de la captura de la ciudad. 
Durante el día se recibió el si-
guiente parte oficial describiendo las 
operaciones llevadas a cabo contra 
Bagdad hasta la mañana del sábado: 
"Nuestras fuerzas trabaron comba-
te con los turcos en la línea Drala 
en la noche del ocho y lograron, no 
obstante la claridad de la luna, cru-
zar por sorpresa el Díala y estable-
cer una fuerte avanzada en la mar-
gen derecha del mismo. Mientras 
tanto, en la mañana del día ocho, ha-
biéndose construido un puente sobre 
el Tigris, un destacamento Inglés 
marchó hacia arriba por la margen 
derecha del río y encontró al enemi-
go ocupando una posición a unas seis 
millas sudoeste de Bagdad. 
"El enemigo fué desalojado de esa 
posición, retirándose dos millas más 
atrás. Durante la noche del nueve 
forzamos un paso del Díala y nues-
tras tropas avanzaron unas cuatro 
millas hacia Bagdad. 
"Durante el día nueve nuestras 
fuerzas, que se hallaban en la mar-
gen derecha, desalojaran al enemigo 
do su segunda linea, acampando en 
el terreno conquistado. Esta ventaja, 
no obstante una violenta tormenta, 
fué aprovechada en la mañana del 
diez, obligando a los inicos a reti-
rarse hasta llegar a tres millas Oes-
te y Sudoeste de Bagdad." 
LA CAIDA DE BAGDAD 
Londres, Marzo I L 
El general Grederick Stanley Mau-
de, al mando dfe las fuerzas de la En-
tente en la Mesopotamla, ha telegra-
fiado hoy la grata nueva para los in-
gleses, de la ocupación por las fuer-
zas británicas, en las primeras ho-
ras de esta mañana, de la ciudad de 
Bagdad, el principal centro urbano 
turco de la Mesopotamla, antigua ca-
pital de] Imperio de los Califas. 
Aún no se han recibido detalles de 
la toma de tan importante plaza. E l 
parte del general Maude abarca sólo 
las operaciones realizadas hasta la 
mañana del sábado, en que los Ingle-
ses, después de haber cruzado, gra-
cias a un ataque por sorpresa, el 
Díala y haber atravesado un puente 
sobre el Tigris, obligaron a los tur-
cos a replegarse hasta unas tres mi-
llas de Bagdad. 
Es evidente, sin embargo, que los 
turcos no han podido, desde la caída 
de Kut-el^Amara, presentar sólida» 
resistencia. 
Decíase que estaban pidiendo re-
fuerzos a toda prisa a otros teatros 
de la guerra, en que también ha^ 
fuerzas turcas; pero eran tan gran-
des las distancias que tenían que re-
correr esas fuerzas, qne no fué po-
sible que acudieran a salvar la anti-
gua y sagrada ciudad, que, después 
de la Meca, es la que más Impor-
tancia tiene en la exaltada Imagina-
ción de los musulmanes. 
La caída de Bagdad, además de 
frustrar las esperanzas de dominio 
oriental que alentaban los tentones, 
y que tenían por base un ferrocarril 
de Berlín a Bagdad, repercutirá en 
todo el Imperio mahometano y se cree 
que hará que en el lejano Oriente re-
nazca el prestigio Inglés, menoscaba-
do por la pérdida anterior de Kut-
El-Amarn, 
No podía reñir más oportunamen-
te esta noticia, en estos momentos en i Josué, Ezva, y Ezequiel, así como elj 
que el público inglés, por primera i pozo de Daniel. 
vez, por obra y gracia de la campaña 
submarina, comienza a sufrir los efec 
tos de la guerra, con la merma con-
siderable de la existencia de comes-
tibles y el abastecimiento en que lo 
han sumido las revelaciones conte-
nidas en el reciente informe sobre 
la malhadada campaña de los Darda-
nelos. Habrá que esperar otras no-
velas para saber si el general Maude 
hizo gran número de prisioneros o 
se apoderó de algún botín considera-
ble, antes de entrar en Bagdad o al 
ocupar la plaza. 
Parece ser que la ocupación se rea-
lizó sin tropezar con ninguna resis-
tencia, y sólo a expensas de ligeras 
bajas. Aún cuando los turcos hayan 
logrado escapar con todas sus fuer-
zas, la pérdida de Bagdad es para 
ellos un golpe muy grave. 
Bagdad ha sido la base de todas las 
operaciones turcas en Persia. Hacía 
hace pocos días los turcos oeupabair 
unas 80.000 millas cuadradas de te-
rritorio persa, pero estrechados de 
cerca por los rusos desde Kirmans-
haka, lo mismo que en la dirección 
de Erzerum, todo indica una pronta 
conjunción de lias fuerzas rusas y bri 
tánicas, qne no tardarían en obligar 
a los turcos a evacuar el territorio 
persa. 
La toma de Bagdad es el acto final 
de uno de los dramas más pintores-
cos e Interesantes de la actual aza-
rosa guerra. La ciudad conquistada 
por las armas británicas es el esla-
bón que une al presonte con un pa-
sado tan remoto, que casi puede lla-
marse seml-fabuloso. 
La historia conocida de Bagdad se 
remonta a una época de la cual nos 
separan más. d*» ^atro mil añ/>e a 
aquellos ' 1 • 
floreció el reinado de Nabucodono-
sor. Rey de Babilonia, En el recinto 
de la histórica ciudad todavía se ven 
las tumbas de los profetas hebreos 
Mucho después de haberse desvaa, 
nocido la minoría de la dinastía ba-¡ 
bilónica, alcanzó Bagdad el supremo; 
prestigio y esplendor de ser reconocí! 
da como la capital artística, literaria* 
científica y religiosa del mundo. 
Pué durante algunos siglos el co»] 
razón del gran Imperio islamita de< 
los Califas. "La ciudad gloriosa" lâ  
llamaban en todo el mundo, y fué eli 
escenario de las fantásticas proezas' 
de Haroun. Al Rashid, cuya magni-. 
nificencla se Inmortaliza en las Mil 
y Una Noches. 
Allá por el año 800 antes de Cristo,-
Bagdad tenía una población de doŝ  
millones de almas, ocupando, sin ma-
yor esfuerzo, el pjlmer lugar det 
mundo, por su riqueza y su comercio, 
Al sucumbir los Califas a los Sul-
tanes de Turquía, se Inició la deca-
dencia de Bagdad. Pué sucesivamente 
(PASA A LA FAGINA SEIS.) 
D E F R A N C I A 
PALABRAS DE UN 
H A D E S E M B A R C A D O E N S A N T I A G O 
D E C U B A E L C O R O N E L J A N E 
E L R E P R E S E N T A N T E S r . P A U L I N O R U I Z , S E A C O G I O A L A L E G A L I D A D 
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S E C O N F I R M A O F I C I A L M E N T E L A C A P T U R A D E P A R R A D O 
INFORME DEL CONSUL AMERICA-
NO EN SANTIAGO DE CUBA 
Washington, Marzo 11. 
Los últimos informes recibidos en 
el Departamento de Estado acusan 
nuevos tiroteos en las cercanías de 
Santiago de Cuba entre las tropas 
del gobierno y los alzados, los cua-
les quemaron otros varios cañavera-
les. Estos informes, que están conte-
nidos en un despacho cablegráfico 
del cónsul americano en Santiago de 
Cuba, Mr. Grlffith, añade que la lu-
cha se ha sostenido a alguna distan-
cia de la ciudad de Santiago, asegu-
*** 
íoado laa dos C08ag 
El renacimlent 
Urllo Villaverde. 
en pico;—en el 
son lo mismo. 
o de la literatura cu-
Cecllia Voldés de 
t 3 Tmá« femenino de 
06 • Los celos. los sentlmieu»-
Cn cubano ver r^v no <lebe viajar para 
er ^banos.-si acaso, cubanas 
*** 
UcoL ^ m a x a v ü l o s o d© los metafí-
Conde ROSTIA. 
LA LEGACION AYKU TAMBLEX EN EL VAPOB A MEMCANA EN INFANTA ISABEL". LLEGO 
rándose que las tropas del gobierno 
dominan de tal modo la situación, 
que no existe peligro de ataque al-
guno de importancia a los quinientos 
marinos americanos que se encuen-
tran en la ciudad. Se cree que el va-
lor de la caña quemada no es muy 
importante. 
E L CORONEL JANE EN LA 
CAPITAL DE ORIENTE 
A bordo del cañonero "Matanzas", 
de la marina de guerra de la Repú-
blica, llegó ayer a Santiago de Cuba 
el coronel Jané. 
PRESENTACION DE PAULINO RUIZ 
En las primeras horas de la maña-
na de aj'er se tuvo conocimiento en 
1 Palacio de la presentación, acogién-
¡dose a la legalidad, del representante 
¡por la provincia de Pinar del Río se-
¡ñor Paulino Rulz, quien se encontra-
|ba alzado en armas. 
Al atardecer de ayer domingo el 
presentado, en unión del doctor Octa-
I vio Rivero. Alcalde Municipal de Can-
delarla, estuvo en la residencia pro-
ddoncial, donde se levantó el acta co-
j rrespondlente, la que suscribió el se-
jñor Rulz, ante el Subsecretario de 
Gobernación, doctor Juan Montalvo. 
El señor Ruiz quedó en libertad. 
LA RENUNCIA DEL J E F E DEL 
PRESIDIO 
Le ha sido aceptada al general De-
metrio Castillo Duany, la renuncia 
que presentó del cargo de Jefe del 
Presidio. 
EL AGREGADO MILITAR 
Al medio día de ayer visitó al señor 
Presidente de la República el agre-
gado militar de la Legación america-
na. Informó a los repórters que tan 
rolo había estado en Palacio para ad-
quirir noticias y que no había ningu-
na de importancia. 
EL MINISTRO AMERICANO 
EN PALACIO 
Poco después de las nueve de la no-
che de ayer fué a Palacio el Ministro 
americano, Mr. William González, 
siendo acompañado por el agregado 
militar de la Legación, comandante 
Wlttonraayer. 
La visita del citado diplomático tu-
vo por objeto enterarse de la marcha 
de la campaña. 
LAS VISITAS DE ANOCHE 
A PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de campaña, 
Paulino Ruiz Piña, Representante a 
la Cámara, de filiación liberal, que 
estaba alzado en armas en la provin-
cia de Finar del Río, y que se ha 
presentado a las autoridades. 
anoche concurrieron al Palacio Pre-
sidencial el Secretario y el Subsecre-
tario de Estado, señores Desvernino 
y Patterson, respectivamente; el Di-
rector y el Subdirector de la Renta, 
señores Mendlzábal y Primelles; el 
senador Dolz, el general Emilio Nú-
ñez. Secretario de Agricultura, y el 
doctor Gómez Rubio. 
NOTICIAS OFICIALES 
Por el Estado Mayor se facilitó 
ayer por la mañana la siguiente no-
ta: 
TRES MUERTOS 
El coronel Betancourt desde Orien-
te dice: El capitán Alfonso Guerra 
con 12 hombres de la milicia y 9 re-
gulares salló anoche por tener noti-
cias de que un grupo de rebeldes es-
taba cerca de Santa Rita, y comunica 
lo siguiente: el capitán Guerra infor-
ma que tuvimos encuentro con los re-
beldes a las cinco a. m. en las Cajas 
de Agua y que matamos tres rebel-
des y les quitamos armas y 15 cabad-
nos. 
OTROS TRES MUERTOS 
El coronel Consuegra desde Santa 
Clara dice: Comandante Cruz Bustl-
11o desde Fomento me dice hoy lo si-
guiente: Hoy por la mañana llegué 
entre finca "Los Indios". Batí reta-
guardia del enemigo a las cinco de la 
mañana de ayer, haciéndole tres 
muertos y un herido, en montes de 
Guabinas; se dice que uno de ellos 
es el ex-capitán Arcadlo Torres. De-
trás de estas fuerzas rebeldes seguía 
el capitán Valdés con sus milicianos 
y yo seguí el rastro del grueso de la 
fuerza. 
LA DETENCION DE PARRADO 
E l coronel Rasco desde Pinar del 
(PASA A LA SIETE) 
Nadie duda del heroísmo de nues-s 
tros soldados, pero su heroísmo no] 
basta para asegurar la victoria. Fal-J 
tan obreros en los talleres, labrador 
res en los campos y mineros en la^ 
minas. De éstos están casi todos eit 
las trincheras. 
Por otra parte, aunque estos profe-
sionales nuestros trabajaran, no bas-
tarla su mano de obra para equilibra!* 
nuestra producción en material da 
guerra con la de Alemania. 
No tendremos nunca iguales armas 
que el enemigo. Nuestras fábricas no 
están a la altura de las necesidades 
modernas, y nuestra organización in-. 
dustrlal es insuficiente para trabajar 
.todas nuestras riquezas nacionales. 
Un ejemplo. La famosa reglón do 
jRrley, que los alemanes han ocupado 
desde el principio de las hostilidades,-
ha duplicado su producción de hle-
j rro desde hace dos años gracias a lai 
actividad de los invasores. 
El enemigo ha hecho de la región 
de Briey una Inmensa reserva, de 
donde extrae en gran abundancia el 
hierro francés para fabricar cañones, 
con los que destruye nuestras fortifi-
caciones. 
Hoy, lo que más nos falta es com-
bustible. Mientras que los alemanes 
tienen más de doscientos millones da 
toneladas de hulla anuales, nosotros 
•apenas tenemos cuarenta. 
| Es preciso recordar que un kilo del 
| carbón, a dos céntimos, quemado elii 
una máquina de buen rendimiento^ 
produce el trabajo de un hombre quo 
trabaja ocho horas y cobra cinco 
francos, de modo que la producción; 
de una nación aumenta en enorme^ 
proporciones con la calidad del com-̂  
bustlble y la baratura del precio. 
(PASA A LA PAGINA DOCE) 
C a r r a n z a , e l e c t o P r e s i -
d e n t e C o n s t i t u c i o n a l 
Ciudad de Méjico, marzo 11. 
Don Tenustíano Carranza ha sido 
hoy electo Presidente de la Repúbli-
ca de Méjico por una abrumadora 
mayoría. En ninguna ocasión de la 
historia de este país se ha visto en 
los comicios una votación tan nutrida 
como la de estas elecciones. 
Los electores ' podían libremente 
consignar o declarar cualquier can-
didato de su agrado; pero salvo unas 
mantas papeletas electorales, la vo-
tación general favoreció al actual go-
bí-mante de facto. Los cálculos va-
rían, desde varios centenares de mi-
les hasta un millón de votos. 
La elección presidencial de hoy se 
(fectuó en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los artículos aprobados 
por la Asamblea Constitucional que 
se reunió en Qnerétaro. 
En opinión de muchos antiguos ve-
cinos, esta es la primera verdadera 
elección que se celebra en este país. 
Las noticias recibidas de varias par-
tes de la República Indican que no 
hubo perturbación ni intimidación. 
>'o tuvo opositores el candidato pre-
sidencial, pero sí fué muy reñida la 
contienda librada contra los diversos 
candidatos al Congreso. 
La campaña de estos candidatos, 
en el disrito federal, duró hasta esta 
madrugada. Las calles se veían mate-
rialmente alfombradas de carteles f 
proclamas, exponiendo los méritos yj 
virtudes de los distintos candidatos. 
Reinó el orden en todos los coleglosj 
electorales del distrito, y la fila del 
electores que acudían a ellos parecíaj 
interminable. Las tropas no se veíaní 
por ninguna parte. Los soldados vo-
taron en los cuarteles. 
Méjico tendrá un presidente conŝ  
titucional por primera vez desde el 
año 1911, en que Francisco Maderoi 
recibió más de 300.000 votos. E l Ge-
neral Tictoriano Huerta convocó ai 
elecciones en 1914 y se declaró electo, 
pero más tarde se annló la elección, 
fundándose en el número Insuficiente 
de votos depositados. 
La elección de Carranza a la presi-
dencia es el punto culminante de sus¡ 
esfuerzos, desde que salió a campaña, 
a combatir a Huerta el 18 de Febrera 
de 1918, después de haber empuñadoi 
éste las riendas del poder ejecutivo. 
La elección de hoy se simplificó gra-
cías a la ausencia de la candidatura! 
Tlcepresldenclal, abolida por la nue* 
va constitución. 
Algún tiempo ha de transcurrir an» 
tes que se sepa a punto fijo, el resul-
tado de las elecciones congresionalesv 
Revelan bastante fuerza los candi-, 
datos del partido constítncional-Ube^ 
ral, qne fué el primero en apocar qj 
Carranza. 
éAfilNA DOS í>1AKiu D¿ LA MARtóA marzo i ¿ oe 191?. 
ANO 
S E C C I O N m i 
L A S C O S E C H A S 
C A S A 
' Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la zafra, Que ia 
siguen sin interrupción casi todos los 
ingenios en las cuatro provincias oc-
cidentales, que son de los que se han 
recibido informes, habiendo tenido 
que suspenderla temporalmente el 
central "Reforma" del termino de 
Remedios, por avería en su maqui-
naria Los expresados ingenios han 
elaborado 117.014 toneladas de azú-
car en la semana. E l central Oroz-
co" de Pinar del Río tiene elabora-
dos 17.000 sacos. En la plaza de Ma-
tanzas entraron en la semana 246.966 
sacos de azúcar de 28 ingenios, ha-
biéndose exportado durante el a por 
ese puerto 115.398 sacos. En algunos 
ingenios están escasos los braceros, 
ñor lo que no hacen grandes tareas. 
Las lluvias de la semana pasada fue-
ron beneficiosas para el desarrollo 
de los retoños y de las siembras de 
frío en algunos lugares de la pro-
vincia de Pinar del Río; pero en algu 
nos puntos, les perjudica la seca rei-
nante, sobre todo a las siembras ul-
tima8- TABACO 
Las lluvias últimas fueron bene-
ficiosas al desarrollo de las vegas, 
que se espera den buena Producción, 
en la provincia de Pinar del Rio. 
Tanto en ella, donde va secando en 
buenas condiciones la hoja recolecta-
da como en las de la Habana y San-
ta Clara se sigue recolectando la co-
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CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
I término de Remedios, donde se cal-
culaba que sería importante con 
' arreglo a la extensión en que se ha-
i bían hecho las siembras, será corta 
y mala por el perjuicio que les ha 
! causado la seca. En San Antonio de 
los Baños se está enmatulando la 
hoja, aprovechando la blandura que 
les proporciona la humedad que han 
' producido las neblinas que ocurrle-
! ron en algunas mañanas. En Pinar 
del Río no se han hecho ventas de 
I la hoja. 
FRUTOS MEXORES 
Aunque en varios lugares hacen 
falta lluvias para los frutos menores, 
y particularmente para los frutales 
en la zona de Ceballos, es de regular 
a buena la producción de aquellos, 
que escasean en Orozco y algunos 
que otros lugares más, siendo tam-
bién de regular a buena la de las fru-
tas cítricas y de la hortaliza. Duran-
te la semana se prepararon terrenos 
y se hicieron siembras de éstas y 
de varios otros frutos en diferentes 
localidades aprovechando la hume-
dad que proporcionaron las lluvias 
últimas. En el Cotorro brotaron bien 
las siembras de yuca y maíz; pero 
están necesitadas de lluvias. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros están escasos de pas-
to y aguadas en las cuatro provin-
cias occidentales, por lo que sufre el 
ganado que contienen, que está algo 
flaco, en particular en la de Pinar 
del Río; y su estado so califica de 
regular en la de Santa Clara. En es-
ta ocurre epidemia en los terneros 
en el barrio de Manajanabo. de una 
enfermedad desconocida, que se pre-
senta con Inflamación en el cuello, 
arrojando baba espumosa por la bo-
ca, habiendo atacado a algunos de 
los que están vacunados con el virus 
anti-carbuncloso; el que se les está 
volviendo a aplicar. 
Las aves de corral escasean en al-
gunas localidades, aunque sus pro-
ductos abundan en otros. 
Va estando cada día más escasa la 
leche de vaca. 
I 
31 mz 
A v i s o i m p o r t a n t e 
La Unión do Industriales de Car-
pintería en General Invita a todos 
los dueños de Talleres de Carpinte-
ría, Ebanistería. Sillería, Tornerías. 
Escultura. Carrocerías y Cajonerías 
i; sodados o no asociados para la jun-
ta general extraordinaria que se ce-
Iclrará el día 13 de Marzo en el lo-
cal social Edificio de la Colonia Es-
pañola. Bernaza 4. a las 7 y 30 p. m. 
en la que se tratarán asuntos de gran 
Importancia para todos los giros 
ouei se dediquen a dichas industrias. 
El Secretario 
.̂ 659 12mz 
l i t e r e s a e t e a l a s p e r -
s o o a s d e l g a d a s , a a é r a i -
c a s y o e r v l o s a s 
Hombres y mujeres delgados anémico* 
y nervloBos. dicen: "No se por qnó estoy 
tan delgado, pues tengo buen apetito y 
me alimento bien". La razón es esta: Us-
ted está delgado o delgada, a pesar de 
lo bien que se alimenta, porque'sus ór-
ganos digestivo NO ASIMILAN propia* 
mente les comidas que Ud. lleva al es-
tómago, sino que las permiten salir del 
cnerpo en forma de desperdicios. Sus ór-
ganos digestiros carecen de la fuerza pa-
ra extraer y asimilar de los alimentos que 
Ud. toma las substancias que la sangre y 
| el orgauümao «n general necesitan para su 
reconstitución. El cnerpo da una persona 
delgada bd asemeja a un esponja seoa-̂  
hambriento t ansioso de recibir las subs-
tancias que le son necesarias y de las que 
m je privado porque los órganos dlgestl-
I vog no las extraen de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este depper-
i dklo de los elementos que producen car-
nes, sangre y fuerzas es tomando las pas-
tillas de Sargol, la fuerza regeneratlva do 
reciente invención que tanto recomiendan 
los médicos americanos y europeos. Tome 
FU lina pastilla de Sarcrol oou cada co-
I qilda V a los pocos días uotará qne sus 
| cachetes se van Uen̂ ncfo y que los huesos 
I de su cuerpo, especialmente en el pecho y 
1 la reglón de las costillas, se notan menos 
cada día. Al concluir el tratamiento ha 
ñauado üd. de 10 a 20 libras de carne só-da y permanente, su digestión será in-
mejorable y su estado general más satis-
factorio. 
ADVERTENCIA: Sargol ha producido 
excelentes resultados en casos de dispep-
sia nerviosa y otras enfermedades 4fiJ es-
tómago, pero los dispépticos y enfermos 
del estómago no deben tomarlo si no de-
sean también aumentar su peso por lo 
menos 10 libras. 
Da vanta en las boticas y droguerías. 
„ 6KTI51KA3 í « 
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L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es- una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico» incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
6 hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Calzada del Monte, 361. Tel. A-7010. Aparlado 256 
Revista Oficial de la Lonja del 
Comercio de la Habana 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
c V ^ t Y C 0 í / % 
P A P E L E R I A 
Ü B R O S EN BLANCO 
LA 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I 
t S T O N 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a O f i c i n a M o d e r n a 
Si quiere erltar errores, econom izar tiem-
po, j ganar dinero, haga sus cálculos en la 
31AQUEVA 
SUMADORA 
T EN LA 
MULTIPLICABORA 
B Ü R R O U G H S 
M O N R O E 
A P R U E B A G R A T I S 
P r e g u n t e p o r s u s v e n t a j a s a q u i e n e s la u s a n . 
P I D A C A T A L O G O 
F r a n k G . R o b i n s C o . O b i s p o y H a b a n a . 
C 1605 alt 6d-3 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
TENT1 DE SOLARES 
Vedado: Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
Carlos I D : Solares y manzanae al lado del Paradero de 
Concha, por donde hoy pasan los tranvías que lleean a Oallano 
y Zanja 
Ayesterán: Buenos sola res, con alcantarillado, parlmenta-
clón, etc. 
Reparto Torrcefllat SIt nado en La Lisa, Marlaaao. 
Reparto ColumMa: Solamente quedan 14 solares por ven-
der. 
Se renden cinco chalets en el Reparto Torrecilla, y dos en el 
R e í r t e L a Roqueña. Cal» da de Ayesterán; oenstruidos a la 
moderna con todas las esmodldades qne puedan desearse. 
También se alqoUaa. P rodos y alquiler módico. 
VEJTDi AL CONT ADO T JL PLAZOS. 
Para planos e informes: 
CUBA ITOCERdS 7« Y 78, (ALTOS), HABANA. 
RAMOIÍ GUTIERREZ, Administrador. 
J C. 1712 alt 8d.-«. 
LA DECE>A 
La importación de esta decena ha si-
do algo meaos animada que la anterior. 
Resefiamos a continuación las fluctua-
ciones habidas en la presente Revista, 
pasando por alto las de aquellos artícu-
los que no han tenido ninguna. 
Han tomado favor los cominos, los 
chícharos, el maíz, la avena, el afrecho, 
los frijoles rayados y rosados, los Jamo-
nes, la leche, la manteca de primera en 
tercerolas y latas, la compuesta en ter-
<̂ rola"i, la mantequilla, el queso, el to-
cino, el unto y las velas. 
Han descendida la pescada, el robalo 
y el bacalao en tabales, el heno, los 
frijoles orilla y las papas en tacos. 
Sin variación los demás artículos. 
Debido al estado de cosos de que hici-
mos mneción en la Revista anterior, el 
movimiento de esta decena ha sido de 
muy poca Importancia, concretándose las 
c pe rae iones al consumo local. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
Los precios de venta son en oro ofi-
cial acuñado (moneda americana o nacio-
nal) y la unidad de peso la libra cas-
tellana. 
Los precios que se cotlsan en esta Re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente, a las fluctuaciones 
del mercado. 
Esta resefia comprende desde el 28 del 
pasado al 8 del presente mes y afio. 
ACEITE DE OLIVAS.—Importación: 
1.335 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, rentas y 
cotización, n 17 centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1Í2 libras. Venta 
y cotización, a 17.1|2 centavos libra. 
ACEITE DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: No hubo. 
Venta v cotización: a $13.112 cala. 
ACEITE REFINO.—Importación: No 
hubo. 
Se vende el español caja de 12 botellas, 
í» |6.3|4 y el francés a «8 y medias cajas 
de esta procedencia a $5. 
El que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 21 centavos libra. 
Cajas de 10 latas do 9 libras, a 22 cen-
tavos libra. ^ •k-i-' 
Cajas de 20 latas de 4.112 libras, a 22.1|2 
centavos libra. 
Cajas de 60 latas de 2 libras, a Í3 
centavos libra. ém** 
Cajas de 100 latas de 1 libra a 28.1*2 
centavos libra. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y cotiza-
ción, a $118 lata. ^ w — 
xrniTt'NAS.—Importación: 90 bocoyes. 
Se venden de 36 a 45 centavos lata, co-
tizándose a estos mismos precios. 
XJOS.—Importación: 122 cajas y 192 
Jaulas. . «i-i» 
De Méjico se ofrecen a sMJ* canasto, 
sin ventas. 
De Espolia.—Cappadres: Venta y coti-
zación, de 80 a 35 centavos mancuerna. 
De primera: Vemta y cotización a 25 
centavos mancuerna. 
De segunda: Venta y cotización: a 15 
centavos mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Importación: 100 cajas. 
Sin ventas. 
ALMENDRAS.—Importación: S8 rajas. 
Almendros en sacos a 32 centavos li-
bra. 
En latas.—Venta y cotización: a 8S 
centavos libra. 
ALMIDON.—Importación: 2.0«1 sacos. 
El de vura país so vende ti grano a 
6.1(2 centavos y el molido a 6.3'4 centavos 
libra. 
ALPISTE.-Importación: No hubo. 




De Mallorca se renden a |13|4 la doce-
na de pares. 
Las riícaínas corrientes so ofrecen de 
$1.00 a $1.34 la docena de parea. 
Las qne s* fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado, haciendo ffran 
competencia a las de procedencia espa-
ñola v de otros países. 
ANIS.—Importación: Sin existencia. 
ARROZ DE VALENCIA Importación: 
No hubo. Sin existencias. 
ARROZ DE LA INDIA.—Importación: 
No hubo. 
Arroz Slam Oardon.—Vesita y cotiza-
ción: a 8 centavo» libra. 
Arroz Canilla» Seeta.—Venta y cotiza-
ción: a 6 centaros libra. 
Semilla—Se ha rendido y se cotiza a 
4.5 8 centávos libra. 
Canilla Viejo.—Ventas r cotización a 
6.3 4 centaros libra. 
Canilla nuero.—Venta v cotización de 
5.14 a 6JM centavos llhrá. sefrrtn clase. 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Venta y cotización: de 4 a ó centavos 
libra. 
AVELLANAS.—Importación : No hubo, 
i Las de Tarragona Cotización a 10 cen-
I tavos libra. 
Avellanas de Asturias. Sin ventas. 
AZAFRAN.—Importación : No hubo. 
Venta y cotización: a $12 libra. 
BACALAO.—Importación: 838 tabales y 
1.435 cajas. 
De Noruega.—Sin existencias. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 8 centa-
ros libra. 
Robalo.—Venta r cotización a 9 centa-
vos libra. 
Bacalao en tabales.-Venta y cotización, 
a 9 centaros libra. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización do $ll.lj2 a $14.1|2. 
Otras clnses de pescados.—Ventas y co-
tización de $10 a $11. 
CALAMARES.—Importación: No hubo. 
Ventas y cotización: de 8.314 a 12 centa-
ros ci cuarto. 
CAFE.—Importación: 1.670. 
De España el amarillo catalán se ha 
vendido a $9 y el de Mallorca, jabón blou-
co a $8. , . mr 
El del país se vende de $5 o $8. 
JAMONES—De los Estados Unidos:— 
ImpoVta¿ión: 111 tercerolas. 
La producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
riadas clases que obtienen distinta apre-
ciación. Además se ha creado la Indus-
tria de ahumar y arreglar en el país los 
que vienen frescos de los Estados Unl-
d0Cotl8amos el de paleta de 18.1|2 a 21 
centavos y el de pierna de 24 a 30 cen-
tavos libra. x. v u 
De España.—Importación: >o hubo. 
Se han hecho ventas durante la dece-
na de 40 o 60 centavos libra. 
JARCIA.—Importación: No hubo. 
Se sostiene el precio para este artícu-
lo de buen consumo, que se fabrica en 
el país. Cotizamos la <> Manila a 20.1|2 




LAUREL.—Importación: No hubo. 
Venta a 10 centavos libra. 
LECHE CONDENSAD A_—ImpofirtacDón: 
24.147 cajas. 
Se rende de $7.114 a $8.1|2 la caja de 
48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS—Importación: No hubo. 
Se hacen ventas a ILl'^ libra. 
MANTECA.—Importación: 1.137 tercero-
las y 1.005 cajas y 25 cuñetes. 
En tercerolas, de primera, so ha ven-
dido y se cotiza a 22.3|4 centavos libra. 
En 'latas de quintal a 23.5|8 centavos 
libra. 
En latas de primera enteras a 24.112 
centavos libra; medias latas a 25 centavos 
libra, y los cuartos a 26 centavos libra, 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
La compuesta, en tercerolas, se vende 
y se cotiza a 17 centavos libra. 
MANTEQUILLA.—Importación : 60 ca-
jas de los Estados Unidos y 100 de Es-
paña. • 
Mantequilla país, lata de 4 libras, renta 
de 25 centaros a 30 libra. 
Latas de media libra, a 38-112 centaros 
libra. 
Latas de 1 libra a 36 centavos. 
De España en latas de 4 libras de S7 
a 40 centavos libra, sesrún marcas. 
Mantequilla danesa.—Venta y cotización, 
de 58 a 60 centavos libra. 
MORTADELLA.—La americana en bo-
las. Veóta y cotización a 45 centavos la 
libra. 
MORCILLAS.—Importación: 100 cajas. 
Se venden las dos medias latas a $1.114 
y $1.112. 
OREGANO.—Importación: No hubo. 
De Málaga. Vanta y cotización do 9 a 
10 centaros libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 12 cen-
taros libra. 
PAPEL.—Importación : No hubo. Venta 
y cotización de 14 a 30 centavos resma, 
segrin clase. 
PATATAS.—Importación: 2.058 barriles 
y 1.000 sacos de los Estados f Jnldos. 
En sacos.—Venta y cotización a 6 cen-
tavos libra. 
Tercerolas del Canadá, a $10. 
PASAS.—Importación : No huho. 
Venta y cotización.—De 75 centaros ca-
ja. 
PIMIENTOS.—Importación : 125 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7.314 cen-
taros el cuarto. 
Pimientos en medias latas, renta y co-
tización a 14 centaros. 
PIMENTON.—Importación: No hubo. 
Cotización: de 13 a 20 contaros libra. 
QUESOS.—Importación: 4.424 cajas de 
los Estados Unidos, 
El de Holanda sin 
Y el ^ Estados ^ « a . 
SAL.—Importadón.- .2.V) 
y la molida a 114 " l Cf-mT 
De Torrevieja se' ha v^0" h>l a 1.1'4 centavos lih,* ^«Udo V centavos libra. ^ ^ grJ» 
SARDINAS.—En latas- i» 1 hubo. ínipo-
Sardinas americanas 
tro centavos lata ^ lat». 1 
De España.—Se ven̂ » * ». 
a 8.112 centavos de tom.f1 . 
calidad y tamaño 0mate í acL'Al 
En tabales.—ImportaclA„ . 1 
entrados no han%ausaZ: No hnv. 
SIDRA.-Iinportao íin ^ -Tenu ! 
Se cotiza la de Ast",,,,1.-7̂  
a $4.112 y - ^ 
Iguales enrases 
impuestos pagados. " *U'2 
SUBSTANCIAS.-ImT)or.. , ' * Jan de pescados. lmport«cl6a. ^ 
las marra» H 
los. • 55.1|2 
3.-I portacl6lV: 
Los pescados." Venta t ^ %l 
27 centavos la medú latr*01̂  *. 
Las oves y carnes: sin í8; S 
Bonito y Atún en ac^u Xl,t««?b. 
30 centavos la media latT* ^ TASAJO.-Importaclón- v ^ tas al detalle, a 23 eeTU»,. 0 hob» . TOCINETA.-Import.c&v?1 Se vende y se cotiza de i A0 vos libra. c ia a 
TOMATES.-Importadón- M 
Natural, un cuarto, venta } . "«Jh 
1̂ 2, renta y cotización a A , 4 ^ 
Pasta tomate, 1|4 a k „ 3 
Pasta tomate 1|2, a 7 
Puré de tomate. 1"> . a?2? 
UNTO.—Importación': 
1 tización.^ «NiFA" 14, S 
Se rende el de Ga"lícla,0.tnb,lb,,• 1 
y el americano a 23 oenfó. e,,t*6-.l 
VELAS.-Importadón i ^ l . "kOl 
paña y 1.650 de los Estad^r><M 
Hay en plaza reías amerW1'10». 
renden de $1.3|4 a $2 ln 
las grandes de $2.3|4 a $3114 3a 
Cotizamos la» que vienen A 
catalanas, chicas y grandes T 
$5.112 caja. e aes' « ÍJî  
Las del pní» se renden 1.. . 1 
$2.114 y lo» grandes. fl $4™ las chlq, 
VINO.—Importación: 307 -t. 
«as; 2.200 cuartos; 55 bocovL.1 :̂ 
dalesas; 212 barriles y 182 hf̂ 1Cl l 
Vino tinta: la plpaf las" , 
los cuatro cuartos, ge vemia ,n*"-ti 
tnlnfia de $90 a $92 v el fl! v 
Alicante se ha rendido de <90 
cuartos se han vendido v «a A.'*! 
$22 a $22.112. cetlqj ( 
Vino navarro.—En cuartos i* v 
dldo y se cotizan de $23 n ¿«u BiI> 
Vino Rloja.—El cuarto de 1*1 . ^ 
v,no ^m^"106'-8* ^ "1 .̂ de M 
iBn. \cjn lo» prorlos qn» antera.. 
Incluido el Impuesto del tlmW ^ V 
VINO EN CA.TAS.-Importa^. ] 
El que tiene mayor solldtnfl 1¡ ̂  | 
Rlirvfa m botellas alambrad̂ . A' 
dose a rarlos precios, aegiln cías»» 
cedenclns. ' 11 
WHISKET.—Importación; 335 M<a 
Cotizamos el escocés de $11 . Jff 
de Canadá, de $12 a $14 y el LÍL1' 
de *0 a $12. Impnertos pagados 
ALCOHOLES.—Cotlrnmns: siRrcttiTii 
flerno. Cárdenas y. Vlzcava « til 
toltro. *1' 
En clases de segunda desnabinin 
a $15 hectolitro. 
Estos uredos son sin ruTnŝ  
AGUA.RDIENTE. — rotlznm̂ g-
San Juan. El Infierno y Vlrra^" !̂ 
erados a $14 hectolitro r de 53 
%$ll hectolitro. 
E L I R I S " 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
íón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
nombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
tiado preciosa para que se confíe 
& los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que ea 
imposible, no es justo. Hay qu« 
hacerse cargo del hecho da que la 
PREPARACION de W A M P O L E 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en nn gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto ¿ 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfltos, Malta y Cerezo fitbps* 
tre. Es una mercla medicinal de 
la mayor eficacia para la.» Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser. 
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da nn resultado 
ineficaz. De venta en las Botica*. 
Café país de 18 a 20 centaros libra. 
El de Puerto Rico se ha vendido de 
22.1(2 a 24 centaros libra. 
CEBOLLAS.—Importación: No hubo. 
Cebollas país. Venta y cotización a .'..1.2 
centavos libra. 
CIRUELAS.—Importación: No hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy buena», 
se ofrecen a $3.75. De Espafia, rentas a 
$1 caja. 
CERVEZA.—Importación: 1.055 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando solo lugar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
d2 crédito. 
Cotizamos a $14 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza Inglesa y ale-
mana, y la de marcap superiores, sin 
existencias. 
COGNAC.—Importacirm: 490 cajas do 
Francia y 130 de España. 
El francés tiene buena policltud y se 
rende la caja de 12 botellas a $17 y la 
caja de 12 litros a $20.3|4. 
El español se rendo a $1B caja do 12 
litros y el que rlene en botellas a $13.112. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
$4.112 a $10.60 y en garrafones de $5 a 
$10. 
COMINOS.—Importación: No hubo. 
Moruno, venta y cotización a 22 centa-
vos libra. 
Málaaa, renta y cotización a 24 conta-
ros libra. 
CARBONES.—New Rlver, $12 tonelada. 
Antracita $15 Idem; Westmoreland, $13 
Idem; Coke, $20. Idem. 
CICHAROS.—Importación: No hubo. 
Se han vendido y se cotizan a 11 cen-
taros. 
CHORIZOS.—Importación: No hubo. 
De Asturias. Venta y cotización, a $2. 
Los de loa Estados Unidos te venden 
de $1.112 a $2. . 
Los de Vlzcava, se venden rejrularmen-
te de $4 a $4.112 las 2|2 latas y los del 
pal», que tienen buena aceptación, a 87 
centavos y $1 la lata, y los de la Rloja 
a $4. 
FIDEOS.—Importación: 400 cajas. 
.Los fideos de España se venden de 
$2 a' $2.112 caja, segfln peso y clase. 
Los del país se venden y cotizan de 
$1.1|4 n $1.3i4 caja de amarillos y blan-
cos, secón peso. 
FORRATE.—Importación : maíz., 17.350 
sacos de los Estados Unidos. 
Maíz país.—Venta y cotización a 3112 
centavos libra. 
El de los Estados Unidos se ha rendi-
do y se cotiza a 2.7'8 centaro» libra. 
Maíz argentino.—Venta y cotización a 
S.1I2 centaros libra. 
Arena.—Importación: 5.450 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estado» Unidos, ventas y 
cotización, a S.l 2 centavos libra. 
AFRECHO.—Importación: 5.319 sacos. 
So ha vendido el americano de 2.314 a 
2.114 centavos libra, según clase y el ar-
gentino a 2 centavos libra. 
HENO.—Importación: 6.593 pacas, 
ê ha vendido a 1.718 centaros libra. 
FRUTAS.—Importación: No hubo. 
Frutas de España. Venta y cotización de 
! 9 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de California, En cajas, de 
i sr? h $G caja. 
FRIJOLES.—Importación : 1.830 sacos de 1 
I Méjclo y 11.903 de los Estados Unidos, 
i De Méjico, nearos corrientes. Venta y j 
í cotización, a 7.314 centavos libra con po- ¡ 
; ca demanda. 
De orilla.—Ventas y cotización a 9 cen-
1 tavo» libra. 
1 Frijol nesrro brasileño.—Venta y cotiza-
< clón a 7 contaros libra. 
Frijoles negros país. Ventas y cotiza-
ción a 10.1|2 centaros libra. 
Frijol blanco de los Estados Unidos.— 
! Venta r cotización a 12.112 a 13.314 cen-
tavos libra. 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
Ventas r cotización, do 9.12 a 14 centa-
vos libra. 
Colorados país.—Venta y cotlxadón a 
; 12.112 centaros libra. 
Frijoles rayados largo».—Venta y cotl-
1 zad^n. a 10 contaro» libra. 
v Frijoles Lima.—Venta y cotización, a 
11 centavos libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 7 
1 centavo» libra. % 
GARBANZOS.-Importación: 200 »scos de 
los Estado» Unidos. 
De Mélico, chicos, renta» r cotización, I 
a 4 centavo.-, libra, los gordo», ventas y ' 
cotización 0* 10 a 10.112 centaros libra y 
los monstrt'.cp ec cotl'.nn a 13 centavos 
libra. 
GUISANTES.—Importación: 2.439 cajas. ! 
Las clases corriente» de procedencia eg. i 
pnfiola se renden a 8.314 centaros la me-
día lata y de B a 7 centavos cuarto, r ¡ 
las clases finas en cuartos a 4.314 cen- ! 
tavo». 
Los francos»» en cuarto», eorriontos, a 
B contaroe, y los finos de 8.1|2 a 9.1 2 
centaro». 
GINEBR A —Importación : 200 csjs». 
Cotizamos de $4."5 a $6 jrarrafón y la que 
vleno de Amborcs d3 $12 .1 $13 ,según mar-
ca. 
La holandesa, ŝ  ofrece a $12. 
HARINA.—Importación: 11.052 sacos de 
los Estados Unido». 
Cotizamos de $10.112 a $11 saco. 
HIGOS.—Importación: Sin existencia». 
.TABON.—Importación: 650 cajas de Es- i 
nafta t a.7as da Eatados Umdoa. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendios. 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855.-Oficii 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compaflía por una módlc» cuota, asegura fincas urbanas y «it»i I 
bledmieatos mercantiles, devolviendo a «ub socios el sobrante anual qg)| 
xebnlta degpués de pagado los gastos y sltileatros. 
Valor 'responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.721,186̂ 1 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 de Fe-
brero de 19 1 7 1.774,054451 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 160,274̂ 1 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la líepública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 484,884-531 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
i E l Consejero-Director, 
JOAQUDÍ DELGADO DE O R m j 
C1761 2d.-lo. 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda b Isla desde 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados respaaden de tut bwl 
oas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGl 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E O U E I R A . I 
CONTRA LA H U I S 
S u m é d i c o l o c o n o c e . D e v e n t a e n todas las boticas 
Laboratorio Zequelra, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro)] 
T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s — "] 
c 1752 ín 10 oí 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t í c a s 
Sin rival para el ESTO W , HIGADOS y los 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a S í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJERO» 
SALTO AS DSSDB HABANA 
Tmrm Narm Tork 
„ N«rw Ortaaas * 
m C<»l«a 
„ B<*»« del foro . . ' . * . ~ " 
• Puerto UmAn.. .. ,m ,\ " " " *• " ^ 
PASAJES MINIMOS DESDE L,A HABANA 
lar.limo d« comida*. 
Marte» T "í'̂ Üt Marlrt y JO»»** 
Id*. 




New Toct , " 
New OtImbm.. ' ' - " 
c<»w» ;; ;:;; -
SALIDAS DESDE SANTIAGO • 
V?"* Tork, MARTES da coda do» MmranaA. tílS^ 
Par* Kinratoa. Ptusrto Barrica, Pnerte Cortes. Tela y 
COIMES de cada doa m ninn*a 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 






. . „ 15.00 




L a U n i t e d F n s i t C o m p a ^ 
^ * i i - m t> t • á. S E B ^ C I O DE VAPORES 
» alter M Daniei A*. Oral, 
Lonja del Comaaoi*. 
Habana. 
L. Aba»**1 _ 
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3 Id. .. 6-OOi 
1 Id. „ 2-2* 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S ' 
BROIDICO DE MAYOR CIRCt-T^ACIOíí DE LA RJEPUBLICA ^ 




o s i n d u s t r i a l e s d e 
l o a j e n o . 
En todos los períodos de agitación 
. anormalidad suele haber elementos 
L c se aprovechan de las circunstan-
T para sus fechorías. Hemos habla-
L y a del escándalo con que la carne 
5° lenocinio, aprovechándose de la re-
uelta actual exhibe ^ ^8« m ^ 
Lancia por toda la ciudad. El bandi-
i el latrocinio, la ratería y to-
a jas industrias anexas de los Rin-
Letc y Cortadillo también quieren 
albergarse en las sombras de la alte-
[ación del orden para realizar impu-
nemente sus hazañas. Según infor-
mes que la prensa ha publicado hay 
quienes se dedican en los campos a 
asaltar y saquear bodegas por su pro-
pia cuenta, a apoderarse de reses y 
baballos en los potreros y en las fin-
as, a detener y despojar a los tran-
_..[es. En la ciudad menudean los 
casos de robos y "atracos" en las ca-
las y en los establecimientos. 
No culpamos a la Policía. Si antes, 
en días de normalidad, advertimos 
que por grandes que fuesen su celo 
actividad había de ser insuficiente' 
por su número para ejercer vigilancia 
eficaz y contener a los cacos y rate-
ros que acechaban el momento pro-
aicio. más escaso nos ha de parecer 
[ ahora que ha de dedicar casi toda su 
¡atención a dsecubrir complicidades en 
ia revuelta, merced a la cual ha áu-
llnentado la estadística de los industria-
les de lo ajeno. Sin embargo quizás al-
go del fervor y del prurito vehemente 
con que algunos guardadores del cr-
ien investigan, husmean y acechan 
leí más leve indicio o pretexto para 
jmultiplicar denuncias, quizás algo de 
aquel exceso de celo que muy atina-
da y discretamente censuraba nuestro 
estimado colega "El Comercio," pu-
diera emplearse en vigilar y perseguir 
a los malhechores que con sus corre-
rías nocturnas por azoteas y tejados 
alarman a los vecinos. 
Tal vez este momento en que la 
persecución de la revuelta exige tan 
cuantiosos gastos no sea el más opor-
tuno para solicitar aquel aumento de 
la policía que repetidas veces hemos 
solicitado. Pero ya que cuanto atañe 
al orden público no ha interesado 
siempre tan vivamente al Gobierno, 
no huelga insistir sobre esta probada 
y perentoria necesidad. En algunos 
barrios de la ciudad como el Vedado 
y aún en lo interior de ella se ven en 
horas nocturnas no solo cuadras sino 
también calces casi enteras sin un 
vigilante. Es que la policía no tiene 
el don milagroso de la ubicuidad. Mien 
tras recorre una calle no puede ejer-
cer su vigilancia sobre las otras que 
caen en su zona ni impedir que el 
ladrón o el ratero perpetre tranqui-
lamente su hazaña. Es mucho lo que 
la capital de la Isla ha aumentado en 
su urbanización, en su población, en 
su vecindad, en su tráfico para que 
ni aun en tiempos normales, baste pa-
ra su vigilancia la policía existente. 
Esta escasez e insuficiencia numérica 
se ha sentido y palpado con más ; 
fuerza desde que se suscita la agita- \ 
ción revolucionaria. ¿Cómo remediar j 
el mal? Esperemos que los guardado-
res del orden público han de redo-1 
blar su actividad y su celo, hasta que j 
el completo restablecimiento del or-1 
den permita dar solución definitiva al 
problema. 
A s m á t i c o , n o . b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , l o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
E L C L U B C O V A O O N G A 
5 
m tlíM í//i 
i 10 nz I 
I 
L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creído conveniente'cambiarle 
el nombre. 
^ El Liquozone mejorado, se llamará LIQUOCIDE. 
El nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
BANQUETE FLORIDO 
El gordo, de la lotería nacional, 
que me había legado la blanda y 
eterna sonrisa del mago lotero Mano-
lo Llerandi, el actual Don Peílayo de 
los simpáticos covadongos que for-
man en este club, no salió del bom-
bo; fué un cobarde y un traidor. Sa-
bía que llegaba a la vida para hacer 
ia felicidad del cronista que tiene por 
corazón una gaita y sintió envidia y 
se ocultó. Mal rayo le parta! 
La noticia de su traición y de su 
cobardía no me dió frío ni calor: 
sonriamos; marchemos por la vida! 
humildes; pero encantados de núes-1 
tra humildad; cante al alto la lleva I 
la gaita que llevamos por corazón y 
recordemos en su amoroso cantar las ! 
montañas ingentes, los valles tran- j 
quilos, las pomaradas en flor, las | 
crestas nevadas, las días bravias, re-1 
cías como el espíritu de la raza, y I 
rrillo, Jordán Vega, Angel Suáre^, 
Adriano Mones, José R. Gutiérrez, 
Alfredo Granda, Alfonso Sánchez, Jo-
sé Rivera, Abelardo Cuervo, Elias 
Quesada, Francisco y Rafael Collía, 
Ramón González Quesada, Salvador 
Fondón, Fernando González, Eugenio 
González, Francisco Fernández, Fer-
nando Vega, Aurelio Fernández, Mi-
guel Rivera, José M. Alonso, Federi-
co Marinas, Víctor Martínez, Fernan-
do Quesada, Bonifacio Martínez, Fran 
cisco y Manuel González, Francisco 
Díaz Gibrián, Alfonso Cuesta, Vicen-
te González, José Cuesta, Leén Rive-
ro, Francisco González, Francisco 
San Miguel, Jesús del Corro, José M. 
González, Ramiro Somoano, José Gu-
tiérrez Blanco, Servando Cibrián, 
Aniceto Rodríguez, José Antonio 
Abarca, Manuel Castro, Jesús Valle, 
Florentino Cibrián, Manuel Sánchez 
Cueto, Baldoraero Fondón, Ramón' 
Comensales: doscientos; flores so-
bre el albo mantel, manjares, charla 
amenísima; "menú" excelente, abun-
dante, digno de "El Casino" y de sus 
dueños y el servicio digno de sus de-
licados dependientes. He aquí el me-
nú: 
VINOS: Blanco, Castell del Re-
mey. Tinto, Rioja Alta. 
Sidra, Musel y Champán 
N. P. U. 
Entremés variado. Huevos Alemana. 
Filete de Pargo Imperial. Pollo 
Chanfaina. Solomillo Primavera. 
Charlota Rusa. Plus, Café y Ta-
bacos Partagás. 
Al final dé tanto y tan bueno, se 
encendieron los olorosos tabacos, 
saltaron las cataratas de la sidra y 
del champán, subiendo a un tono más 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Manuel Posada Fernández, propie-
tario y vecino de la bodega y fonda 
establecida en la Calzada de Colum-
bia esquina a la calle diez, en el Re-
parto Almendares, participó ayer a la 
Secreta que un individuo nombrado 
Rafael Cruz Hernández, conocido por 
•Pepe", le ha estafado cinco pesos, 
importe de varios efectos que se lle-
v^ de su establecimiento con un pa-
re! que aparece firmado por Antonio 
R^ríguez. vecino de Blanco 16. 
DENUNCIA DE HURTO 
Armando Fernández Bruñes, veci-
no de Cárdenas número 2. altos, de-
nunció en la Jefatura de la Policía 
Secreta que de su domicilio le han 
sustraído ropas por valor de 65 pe-
sos. 
DENUNCIA DE ROBO 
La policía Secreta dará cuenta hoy 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, de una denuncia for 
mulada por Manuel Caamaño Curbe-
lo, residente en la finca El Pilar, si-
tuada en Infanta esquina al Callejón 
de San Martín, en la que refiere que 
durante su ausencia ayer, los ladro-
nes penetraron en su domicilio y le 
sustrajeron ropas y dinero por va-
lor de 37 pesos. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
%odo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
UN ASLiTICO ACUSADO DE ROBO 
A las cinco de la mañana de ayer, 
la señora Amelia Torres, vecina de 
Rayo 34, requirió el auxilio del vi-
gilante número 1134, Ramirb Guede-
11a, para que procediera a perseguir 
a un asiático que había penetrado en 
su habitación, sustrayéndole de una 
cartera cinco pesos en electivo y de 
un baúl, que violentó, cinco sábanas 
que importan igual cantidad, dándose 
a la fuga por una ventana de la azotea 
en dirección a la casa General Casas 
número 5. 
El policía se constituyo en esa úl-
tima casa, logrando detener a Chong 
Chi, natural de Cantón y de unos 27 
r.ños de edad, que fué reconocido por 
la Torres como el mismo que le ro-
l ó . 
Presentado ante el señor Juez de 
guardia diurna, después de ser Ins-
truido de cargos ingresó Chi en el 
Vivac. 
PERJURIO COMERCIAL 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial se presentó ayer la señora Anto-
nia Moscótegui de Pérez, vecina de 
Obrapía números 95 y 97, denuncian-
do a nombre de su legítimo esposo 
José Pérez Várela, que el día prime-
ro del mes actual, le compró a Eva-
risto Fernández, por la suma de mil 
doscientos pesos la posada estableci-
da en su domicilio que se intitula La 
7,ranquiUtat, Jurando este señor que 
.•lo tenía deudas de ninguna especie, 
siundo lo cierto que debía varios tri-
mestres de las Contribuciones Muni-
cipales, pues para el pago de las mis-
mas ha sido requerido el denunciante 
por el procedimiento de apremios. 
De esta denunció conoció el señor 
Juez de Guardia diurna ayer. 
PARA ENGORDAR 
Defioués de venrer todas Ins preocupa-
ciones, y de disponerse a eupruesar las 
damas, deben tomar como reconstituyen-
te, las Píldoraá del Dr. \ernezobre, que 
se venden en su depósito neptuno S>1 y en 
todas las boticas. Son el mejor reconstitu-
vente femenino. Se pueden tomar a toda 
hora, en todo tiempo y siempre hacen 
bien, aumentan las carnes y la salud, uan 
color. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ^a^u' 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 PearI St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacia» 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PULr 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
I 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . I 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
feíon, WiUíams &. Wjpire , inc. 
O F C U B A . 
O'ReiUv, 9. HabaDa. Teléfono A-3608. 
w m 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
D E S C A R R E L A M I E Í i T O E X C O L O N 
Colón, Marzo 11. 8'40 p. m. 
El tren procedente de Calbarién 
descarriló en el chucho Santo Do-
mingo, próximo a esta villa. 
De resultas del descarrilamiento 
quedó gravísimamente herido el jo-
ven José Manuel Corzo, que regresa-
ba de Camagüey, donde prestaba ser-
vicios como telegrafista. 
La máquina se volcó. 




C u i d e V d . s u s a l u d 
Cuando usted se siente con decai-
miento de ánimo y fuerzas, sin ambi-
ción ni ganas de hacer nada, no olvi-
de que ese es el síntoma precursor 
del decaimiento del sistema nervioso, 
qae es el que mantiene nustra Salud, 
y hay qu atacar en seguida esa debi-
lidad con el tónico nutritivo nervioso 
JARABE NER-VITA DEL DR. HUX-
LEY, que pronto le devolverá su sa-
lud. 
Los principales elementos constitu-
yintes del organismo humano, son: 
Hierro, Cal, Fósforo, Soda y Manga-
neso. En la etiqueta del JARABE 
NER-VITA de Huxley puede verse cía 
ramente que dicho preparado contie-
ne todos los elementos necesarios pa-
ra regenerar nuestro sistema y de-
volver el VIGOR Y FUERZAS perdi-
das. 
No olvide comprar un pomo hoy 
mismo.—De venta en todas las boti-
V E N D E D O R 
Para trabajar muestrarios de fabri-
cantes directos, entre el comercio do 
tejidos, sedería y quincalla al por 
mayor, se solicita uno, prefiriéndose 
si ha trabajado anteriormente en ca-
sa de comisiones. Quevedo y Cabar-
ga, O'Reilly 5. De 10 a 11 a. m. sola-
mente. 
c 1789 8d-ll 
C l u b C a n g a s d e 
T i n e o 
Este club celebró junta general el 
día 8 en los salones del Centro Astu-
riano, con bastante concurrencia de 
socios. 
Se aprobó el reglamento que ha da 
regir tan pronto como el Gobierno 
Civil dé su aprobación. 
Se aprobaron las cuentas del últi-
mo trimestre, habiéndose nombrado 
acto seguido una comisión de glosa 
compuesta de los señores Manuel 
García, Manuel Fernández y Salus-. 
tteno Fernández. 
También se acordó nombrar socios 
de mérito por los beneficios presta-
dos a este Club a los señores Presi-
dente del Ropero "Cangas de Tineo", 
den Román R. Arango. don Agredo 
Flores y al Presidente-Alcalde de di-
cho Concejo. 
PRKSIUEXCIA DEL BANQUETE CON «VE L..V DIRECTIVA I>EL CLUB "COYA DONGA" OBSEQIIO A SUS SOCIOS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
COMO ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera que nna Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una receta 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
lesultados maravillosos. Se la di a 
n uchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
r.10 gramos; ron de malagneta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Larbo, 1 cajita, y gllcerina, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tiz- requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni grasicnto, ni se borra, ni 
.•rancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
\ los corresponsales 
del interior 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que luin no lo hayan 
hocho, qne se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 81 de Diciembre últí-
u?o. 
Se advierte qne aquellas tarjetas 
fian sido circnladas como nulas y 
sin valor. Para este año de 1917 se 
l/an expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos qne sean 
concisos y breTes en sus correspon-
dencias y qne las envíen con mayor 
fiecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, qne no nn resn-
men semanal, pnes se publican con 
más facilidad las informaciones bre-
tes que las extensas. 
acariciados por la bendición del "or-
bayu" sagrado, pensemos en la cue-
va de Covadonga. Doblemos la rodi-
lla; allí vibró el rugido que libertó a 
la Patria; porque en la cueva hay un 
altar y sobre el altar sonríe la Vir-
gen, la "pequeñina" y galana, agra-
decida a las oraciones que nuestras 
abuelas y nuestras madres le rezan 
en la hora del Angelus para que nos-
otros seamos buenos y seamos dig-
nes y seamos triunfadores en tierras 
i de sol... 
Y vayamos al banquete. 
I Como las cosas no están para bu-
I IKciosas jiras campestres, los cova- 1 
l dongos, inspirándose en su fraterni-! 
! dad. en su entusiasmo y en su amor j 
i a su club y a su tierra, han organi- I 
zado un banquete, banquete que la 
I Directiva ofrecía a Jos socios y al 
cual concurrieron los socios, los no j 
' socios y los amigos de los socios, co-
^o las abejas concurren a la miel. ¡ 
Í¡1 Vicepresidente José R. González. 
• i vicepresidente Braulio Panflo y 
los señores José González y González, 
Pepín Menéndez. José Suárez Aran-
go. José B. Gutiérrez, Francisco G. ¡ 
arenas, Arturo Lastra, Francisco G. 
i Co'lía, Ramón González. Cándido Re-
I dendo. Eduardo González, César Ca-1 
Cuétara, Elíseo Bas, Luis Blanco, i 
Manuel Martínez, Manuel Muñiz, Ri-
cardo Sierra,Inocencio Blanco, Fran-1 
cisco González, Ramón Muñiz, Ra-1 
món Venero, Eduardo Linares, José I 
Sánchez, Fernando Portilla. Antonio' 
Pérez, Ricardo Bode, Francisco Suá- i 
rez. Ruperto Díaz. Antonio Arango, 
Andrés Pienzo, Joaquín Lobeto, An-v i 
tonio Caricera, Manuel Posadorio, j 
Pedro Menéndez. Juan Caibañes, Fer-
naado Martínez y más y más. 
Cosa muy natural porque bajo el tí-
tulo de Covadonga tiene derecho a! 
cobijarse todo el asturiano que lo sea 
do ley; todo el hombre que ame a 1 
Asturias y a los asturianos; todo i 
aquel que sea buen amigo de los co-. 
vadongos, porque estos asturianos i 
son ruidosos, alegres, dignos y cul-
tea. "Xente" que arrolla por donde! 
pasa. Por eso, ayer, domingo, esta-: 
ban con estos rapaces y llenaban el j 
gran café "El Casino" "xentes" de las 
cuatro partes del mundo: "xentes" I 
que rodeaban a Manolo Llerandi con ¡ 
el cariño que su bondad levanta en I 
los corazones; "xentes" que presidí-
dos por su Don Pelayo actual, dls-
[rutaron de un gran banquete, que i 
amenizó la alegría y que confundió 
todos los corazones en una hora fra-
terrr 
alto de entusiasmo la alegría de los 
comensales. Y esta aJlegría elevó una1 
copa para brindar; era la de Quesa-
da, el Vicepresidente del Club, más 
alto que un álamo de los más altos y 
más bueno, más bueno que un pan 
tierno en días de "fame"; Quesada j 
que con voz sonora brindaba por Co-
vadonga, por la prosperidad del Club,; 
por la felicidad de Manolo Llerandi, 
el entrañable Presidente y por la vl-
dr feliz de los asociados; "xente" 
moza, arrestada y culta; "xente" In-
vencible, rapaces de Covadonga. Pi-
dió, y le fué otorgado, que una co-
misión pusiera a los pies de la bella 
y distinguida señora de Llerandi. las 
flores que habían perfumado la hora 
fraternal. Y la comisión cumplió a 
las mil maravillas el donoso encar-j 
go. 
Sonriendo las recibió en sus manos 
de madre amorosa la señora Nlcola-
Zabala de Llerandi y después de 
agradecerlas con todo su corazón las 
colocó a los pies de una Virgen qne \ 
sonríe mientras duermen sus lindos 
hijos; una virgen también "pequeñi-; 
na" y galana, como la de la Cueva. 
Porque su esposo es de allá; de aque-
lla montaña de donde salió eí rugido 
que libertó a la Patria. 
DON FERNANDO. 
P A R A S A H J O S E 
: : A r t i c u l a s d e F a n t a s í a : : 
P L A T A A L E M A N A Y 
C R I S T A L E R I A F I N A 
P R O P I O P A R A 
R E G A L O S 
i ^ V j J * * G a ü a n o , 1 7 y O b i s p o , 1 1 0 
N O T A . - L a ún ica casa que recibe los afamados au-
t o m ó v i l e s M E T Z , para n iños . 
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Se va a poner coto al dceenfreno de 
loa actuales dioses de la vía pública: 
;os conductores de autos, por mal 
i.ombre chofera o fotingueros y se 
deberá esa útil reíorma a nuestro 
ouerido amigo don José A. López del 
Valle, Jefe local de Sanidad. 
Se trata de organizar en forma de-
cente ese caos de ruidos anárquicos 
que mueven los automóviles con las 
l reinas, fotutos, cláxones, pitos, mo-
fles trompetas y otros chismes que 
rompen los oídos con una algarabía 
infernal. , 
El doctor López del Valle, llevado 
de su siempre loable mtención en pro 
de la humanidad, dice: 
"Kn lo qne pudl̂ ramoí ilamnr un rlnn 
Ideal, debieran suprimirse el empleo de 
ísos fotutos y demás apamtos desflandos 
b nrodurir ruido tomo medio de nrtso 
de su pas.> vn que teniendo ios ronduc 
tores de los" mismos el debido cuidado, 
llevando su mánulua en m:irelia modera-
da v estando dispuestos siempre m la d»-
t-MiHrtn no se neeesltan dentro de las «?iti 
da.'es utilizar tales medios ds alanr»:». que 
deben reservarse únicamente pan ta» ca-
rreteras v demás mparee donde puedan 
existir animales sueltos o qvo el tránsito 
ro esté bien regalado. Con el empleo de 
rst.is ineflios. oue produceü ruidos eitri-
denles se esnsan no solo daflos en el apa-
rato auditivo, sino que. además, se pro-
ducen nlteraclones en el sistema nervio 
bü esp. rinlmente en los niños y mujeres. 
"Talnetate parece que el «conductor de 
la má<i! ina tiene el criterio de que «1 P«-
so de la misma deban huir despavoridos 
los peatón", para dejarle libre la vía. 
o do no hacerlo nal que perezcan bajo 
sus medas Y tal cosa no puede ni deb» 
ser tolerada. Aleo más importante y sa-
crado que la urírencia o la prlfa qup tcn, 
ca el que viaja en el automrtvll y que el 
deseo dri "chauffeur" en correr su má-
quina, está la vida y la tranquilidad de 
los ciudadanos. 
"Por los propios motivos debe, ijjual-
mente. prohibirse el que dentro de la ciu-
dad se tbra el "mofle" del antoin/ivll. to-
da vez que 'con esa práctica se pródnetfl 
ruidos molestos, sin que niníjfuna razftu 
aleone la necesidad de esa apertura". 
El Jefe local de Sanidad propone 
oue se supriman los ruidos molestos 
e innecesarios y se regularice en for-
ma aceptable loa que sean conve-
nientes para avisar al transeúnte. 
Muy acertado nos parece el pensa-
mifnto. Mas, dudamos que se lleve a 
ls práctica; porque todavía hoy el fo-
•ingo es un fetiche sagrado. Invlola-
e intangible. Sólo con multas efec-
tivas y otros castigos Inexorables po-
drá conseguirse que moderasen todos 
la velocidad; y eso ya está visto que 
c-« imposible. El alcalde se ha con-
vencido de eso. Son los reyes de la 
calle. El transeúnte peatón, tiene que 
perder diez o quince minutos en cada 
esquina antes de cruzar porque los 
fningos tienen prisa y los Importa 
un bledo la prisa de los peatones. Es-
tos son los parias del siglo XX; por 
eso van a pie. 
Ha fallecido el viejo do la barba 
apostólica, don Isidoro Lombera, el 
p» bre que mendigaba para otros po-
bres más que para sí; el padre de los 
giros que amaba a los animales co-
no al prójimo. 
Y dice con ese motivo El Comercio: 
Don Isidoro Lombera oontaba más de 
setenta años. Era un hombre bueníslmo. 
Iba de puerta en puerta pidiendo para 
los desheredados de la nuerV1 y algunas 
casas de comercio le socorrían con lar-
euezn. Nada quería para él. Sostenía M 
la caridad pública a ocho o diez familias. 
El CoIcrIo de Belén le ayudaba en̂  su 
ireneroso empeño y solo pedia para "sus 
pobres", 'como él decía. 
Ha muerto ayer por la tarde en el Hos-
pital Mercedes! Alumnos pobres de los 
nue él socorrió velaron sn sueño eterno y 
llornn hoy inconsolables en desfrracln. 
porque hombres como el bueno de Lombe-
ra que se sacrifican por el prójimo no 
abundan til este Miedlo de egoísmos y de 
vanidad en que vivimos. 
Llamábase a Lombera "el padre de los 
pobres". Muy merecido tenía el nombre. 
Por los pobres tnbajaba y su mayor sa-
tisfacción era poderles socorrer para si. 
A menudo nos visitaba para que deman-
dásemos para sus pobres la caridad pil-
Mlfa y sozaba hablándonos de sus limos-
nas y del apoyo que le prestaban aljrunos 
comerciantes a n"lenes elogiaba por la 
grandeza de su corazón. 
L A P R E N S A 
7 
ALBERTO R. LANGWITH Y U . 
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H a b a n e r a 
C a r t e l d e l d í a 
Día extra de carreras. 
La primera, de las seis que han de 
efectuarse, dará comienzo a las tres 
y media. 
Un detalle. 
Solo se harán apuestas por la Mu-
tua. 
Anuncian los carteles de Payret pa-
ra esta noche el estreno de La crio-
lla,- por otro nombre The rose of Pa-
namá, opereta del maestro Berté. ¡ 
Creación de la Iris. 
En el Cine Prado se exhibirá a se-
gunda hora El Fuego, la grandiosa 
cinta en que Pina Menichelli, la re-
nombrada actriz, pone de manifiesto 
bus facultades artísticas valiosísi-
mas. 
Las tandas primera y tercera es-
tarán cubiertas, respectivamente, con 
El ( lab de los Elegantes y Los Esco-
llos de la TIda, pelfcul 
tesantes las dos. Ûy 
La nota saliente dpi . 
del Cine Prado será la vS-̂  
la film tomada ayer m T ' ^ 
del Infanta Isabel el iiu4 ^ 
tico Mr. Gerard con «u S > 
dos los miembros de h ¿ a 
Americana en Bertín 
Y una novedad cinematoeri* 
Consiste en el estreno de rfe 
clon, magna película, como « ^ 
presentado otra Igual en Cuh« >-
costo, por sus dimensiones 
Interés capitalísimo de su a 
to. 
Se estrenará a Igual hora Ü 
clón en los teatros Camnoam% 
Fausto. 
Un acontecimiento. 
(PASA A U . CINCO]! 
A 
d i c A E S H E Í O J I B 
aanirm 
Dios tenga en su santa gloria al 
buen anciano a quien todos respeta-' 
bon, incluso los muchachos traviesos 
que se burlan de todos. 
Leemos en La Disensión este apó-
logo sobre la virtud del ti abajo: 
Estando un labrador muy cercano n la 
muerte, llamft a sus hijos y lea dijo que 
cuantos bienes poseia los dejaba en la 
Tifia de su propiedad y que asi quando 
quisiesen partirlos entre ellos. sMo en la 
vlfia debien buscarlos, que allí los halla-
rían. 
Después de haber fallecido el* padre, 
fuéronso los hijos a la rifla n buscar los 
referidos bienes, pero por más qtñ cara 
ron con mucho afán, creyendo encontrar 
nn tesoro, no encontraron. 
No obstante, como la viña pié muy ca-
rada. dl6 mucho froto aqnel afio y al re-
partirlo entre si dijáo uno de ellos: 
—Indudablemente, el tesoro que nues-
tro padre dijo, son los frutos de esta vl-
fia. 
Kl trabajo es el rerdadero tesoro del 
hombre. 
Indudablemente, el trabajo es la 
fi.f-nte de toda clase de bienes de 
f.;rtuna. da salud, se mantiene sano el 
ertpíritu. 
¡Y pensar que hay tanta gente cre-
yendo que el deber del trabajo es 
una maldición y un castigo! 
En la revista Esfinge, que publica 
íroilán Tureros en Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras, leemos el siguien- I 
te fragmento del gran poeta ruso i 
Jvan Tourgueneff: i 
No hemos de mostrarnos excesivamente 
neveros con Hamlet. Padece, y sus pade-
cimientos son mis dolorosos y más pun- | 
ranbes que los de don Qnilote. SI ni hi-
•IiiIro mancbeiro. después tii» haber líber-) 
tado a ayunos cautivos, «istos lo tnaltra-I 
tan. y groseros pastores lo aporrean a 
porfía. Hamlet se maltrataa a si mismo ¡ 
v «o desernrra; también el empuña una 
espada, la espada de dos fiioa del aná- I 
llsls. 
Hay que convenir en -jue don Quijote 
e« ridiculo; su ficura es onlzá la más c.V j 
Tidca de Cuantas han inreptado los poetas. 
Su nombre se ha hecho un apodo diverti-
do liostn en bô a del mujick y rvoea en 
todo el mundo ta imagen de un personaje 
amojamado, huesudo, de narie corva, en-
•varado en su comía, verdadera caricatn-
ra del caballero r montado en un esqne- 1 
leto de vaballo. en el desfrraclndo Tíoci- ( 
i ;inte. siempre maltratado, sleinv.r*» ham-
briento, y por el cua Ino puede uno nu- ' 
nos de sentir una como compasión entre! 
rtlvertidn y sincera. 
SI, don Quijote mueve a risa, pero a í 
risa qm intepra unn virtud eonciMado- ] 
rn. «na expansión. SI encierra una ver- i 
dad el dicl.o ; te rím de aquel a quien sor- i 
Tlrfta. puedo MñadrFse: mando te rim de' 
rUuten. ya lo ha.s perdonado y artn estás 
a do» dedos de quererlo. 
La figura de Hamlet, al contrario, es | 
atractiva: su melancolía, su palldef. y bu1 
libera grordura predisponen n su favor 
Su tr.ije de terciopelo negro, la nluma dev 
su sombrero, su finura, su clocnencin y 1 
el Mmtlmlentc. constante de su supcrlorl 
î ad que se trasluce en «u lenguaje a pesr.r' 
de sus esfuerzos en humillarse: todo en 41 
noB balaca y nos cautiva. No hay quien 
no se lisonjee de qne le comparen *-on 
Hamlet y nadie aspira a que le califiquen 
do il,.n Quijote. 
Y los dos persiguen un Ideal de 
Infinita justicia, y ambos se estrellan | 
centra incoatrastable realidad. 
C1737 2t.-10 2d.-10 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Vistas señaladas pnra hov en la Sala 
de lo Civil * 
Este —Vicente García Oliveros con-
tra José Yáñex Piñón. Menor cuantía. 
—Pónete: Trelles. Letrado: Núñez 
Valdés. Procurador: parte. 
j Norte. — Socuudino Píñeiro contra 
.Virgilio Marrero, sobre devolución de 
depósito. Menor cuantía. — Pónete: 
Vandama. Letrados: Sotolongo y 
I Soublettc Procuradores: Pereira y 
! Yaniz. 
Este. — Manuel Valido e Hidalgo 
contra José ~Aguiar y González. Me-
nor cuantía. — Ponente: Cervantes. 
Letrado: Alemán. Procurador: Tos-
cano.. 
Oeste.—Ricardo Pallí adrainistra-
nombrado en el ejecutivo por Fran-
cisco Andújar contra la sociedad Mt-
sa y Ca«.' y Guillermina Montero. Me-
nor cuantía.—Ponente: Vandama. Le-
trados: Herrera Sotolongo y Peña. 
Procuradores: Soldevilla y parte. 
Oeste.—César Víctor Maza contra 
Luis Llorens. Ejecutivo. — Ponente: 
del Vallo Letrados: Fernández y Rl-
ves. Procurador: parte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Ga-
la de lo Civil y Contencioso-adminis-
frativo las personas siguientes: 
Letrados 
Fermín Aguirre; Miguel G. Lloren-
te, Rafael Calzadilla, Ignacio Garri-
do, Miguel Vivanco, Miguel F. Vion-
di, José Gorrín, Luis Angulo, Julio 
Alvarez Arcos, Manuel Secados, José 
Pagés y Pedro, Teodoro Cardenal. 
Procuradores 
Sterling, Llanusa, Toscano, Daumy, 
Pereira, Illa. M. Espinosa, O'Reilly, 
Llama, Armando Rota, Enrique Ya-
N O D E B E U D . O L V I D A R L O . 
P i e n s e a t o d a s h o r a s e n e l p a t i o d e L A S N I N F A S , e n l o s 6 0 M I L 
P E S O S q u e C a ñ e d o l e o f r e c e d e s u L I Q U I D A C I O N » y n o t e m a 
q u e s e a a l a i r e l i b r e , e n e l p a t i o d e l a q u e s e r á s u n u e v a C a s a M o -
d e l o , e n l a c a l l e N e p t u n o , n ú m e r o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
En este hermoso patío encuentra usted: 
Piezas holán clarín, doble ancho a $5.49 
Piezas holán batista, doble ancho a $5.48 
Piezas de crea catalana, 30 varas, de hilo.. . . a $4.80 
Piezas de nansú inglés, doble ancho a $2.86 
Piezas de crea hilo, 30 varas, num. 5.000,. . .a $2.90 
Piezas de Warandol hilo 10 4 a $11.49 
Piezas de madapolán, doble ancho, 30 varas, núm. 2.000 
a $3.49. 
Piezas de tela antiséptica, 27 pulgadas la más ancha, 
a $1.49 
Piezas de tela rica superior, doble ancho, 22 varas, 
a $3.52. 
Sayas de piqué blanco superior, estilo nuevo.. . a $1.38 
Manteles de hilo, dobladillo de ojo a 99 cts. 
Piezas de nansú francés, doble ancho, superior, a $1.96 
Servilletas de alemanisco, de dobladillo, 82 cts. docena 
Sábanas cameras, dobladillo de ojo, 79 cts.; medio came-
ras, 54 cts. 
Fundas cameras a 34 cts. 
Paños vajilla de hilo, a $1.59 docena. 
Toallas felpa, grandes, a 18 cts. 
Sábanas de baño, a 92 cts. de dobladillo de ojo, muy do-
bles, a $1.49. , 
Camisetas P. R., clase extra, 96 cts. 
ün saldo de 500 carteras de piel; otro de peinetas, gan-
ga verdad. 
MIL SOMBRILLAS VERDADERA NOVEDAD, SE LIQUI-
DAN; ES UNA GANGA; MAS DE 5 MIL SOMBRE-
ROS DE GASA, CHIFF, TERCIOPELO Y RASO, A 99 
CENTAVOS; ES UNA VERDADERA LIQUIDACION. 
Muchos más artículos: camisones a 62 ct$.; camisas de 
noche a $1.48; cubre-corsés a 46 centavos; juegos 
de cama, juegos interiores, pantalones, sayas, todo 
confección francesa. 
Si no estuvo en este patio pregunte y verá lo que le cuen-
tan; crea todo lo que le digan de esta liquidación; 
todo es verdad. 
nis. Barreal, Luis Castro, Aparicio, 
Reguera, Enrique Manito. Juan R 
Arango, Claudio Vicente, R. del Puzo, 
Francisco López Rincón, N. Cárde-
nas, Eusebio Pintado, Garcllaso de la 
Vega. 
íínndntarios y partes 
Francir.co Martín Cáceres, Antonio 
Roca, Manuel M. Benítez, Félix Ro-
dríguez, Francisco M. Duarte, Miguel 
Pascual, Rafael Vélez Mayorga, Do-
mingo Alonso Castro, Esteban Como-
fello, Willlam Emmanuel, Enrique Gó-
mez Pastor, Ramón Illa, Julián H e -
rrera, Juan Francisco Sardinas, José 
González López, Dolores Piedra, Mi-
guel Saaverio, Raoul Rodríguez Mo-
rales, José S. Villalba, César Víctor 
Maza Manuel García Jauma, Euge-
nio E. Pelllcer y María Clementina 
Boyor (urgente). 
l í o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. Angosto Renté.) 
IHAVCIBCO >AYA Y EL DOCTOR 
A. UEC IO. TRir\FADOKES EX CA-
ZADORES DEL CERRO. 
Para discutir los premios donados 
por el señor Faustino López, antiguo 
tirador, consistente en un objeto de 
mecánica para cazador, y el del se-
ñor Francisco Casso, Vicepresidente 
cíel Club, en un artístico grupo de 
bronce representando un perro y un 
venndo, se congregaron un buen nú-
¡mero de socios en los terrenos de la 
loma de "La Mulata" en la mañana 
de ayer. 
El match fué a 100 platillos dispa-
rando un solo tiro y con el "handi-
tap" en vigor, de platillos concedi-
dos. 
.Merece citarse el señor Picós por 
haber roto 81 en 100. 
Los señores Francisco Naya y doc-
tor A. Recio ganaron los premios. 
Fermín Pigueras. compañero muy 
apreciable, me ha informado del gran 
entunlasmo que reina en el Club que 
preside el señor Campoamor para las 
próximas fiestas. 
Publicamos a continuación el re-
sultado del match verificado en op-






Manuel Crespo . 
Manuel Picós. . , 
Luis I. Aguirre . 




















Ha tomado posesión de su 
para el que fué electo en la jumTi 
neral celebrada en los saloneH de 
cho Centro la noche del 30 de Im 
rrlentes, la siguiente Directiva: 
Presidente: don José Ma. Man 
Gómez. 
Vicepresidente: don Ramón 
za. 
Segundo Vicepresidente: don .Ni 
ñor Ingelmo. 
Tesorero: don Jesrts Torvlso. 
Secretario: don Fernando AIob»} 
Vicesecretario: don Fermín Tejí 
Vocales: don Rafael Sánchez, inl 
Jerónimo Gutiérrez, don Eugenio i 
margo, don Rafael Fernández, dgl 
José L . Machín, don Angel AlnJ 
don Juan G. Otero, don José GutU 
don Vicente Alvarez, don Jesflj Fc.j 
nández Muiño. 
Suplentes: don Leopoldo RoMl 
guez. don Benito Rodríguez, don Sel 
vando Villavicencio y don José Tejif 
A todos les enviamos nuestra i 
rabuena. 
¿Queréis lomar ftaen cfioeolitiij 
adquirir objetos de gran valor? M í 
d clase MAW de MESTRE Y MM| 
NICA. Se reode en t«d«¿ partet 
J B. Carrillo 43 
Isolino F. Iglesias . . 75 
A. Armas 38 
Felicitamos a los señores Naya, ac-
tivo Secretario del Club, y al doctor 
Recio por el brillante éxito obtenido 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y su-
Uns: »-n la actualidad menta la Habanc 
con un gran taller de az^.-t y platear es-
li-.jos. 
Esta rasa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
"FA. BISEL," Angeles. 4. leléfono A-M0B. 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
31 mz. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
ile las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
«ente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS 
" L A S R . C A Í D O . I P T I I t 5 9 
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
N o p u e d o e n v i a r las n u m e r o s a s ó r d e n e s q u e r e c & o d e l i n t e r i o r , s i n o m e i n c l u y e n e l i m p o r t e 
• d e l f l e te ; p i e n s e n q u e p i e r d o m u c h o . =======^=============— 
CATARROS 
U N v n 
A l F U T U I t l 
Nuevo y flamante. Acaban ¿«j 
salir de las hábiles manos de lo» 
más famosos modistos del Nort« 
Modelos adelantados de la Pj" 
mavera en vestidos de calle, ' 
tarde, etc. 
Hay de georgette, de georĝ  
y seda combinados, de geor?e 
y tafetán combinados, de jeds 1 
de tafetán en colores nuevos 
luetas nuevas, incluyendo la W 




C1673 lt.-7 ld -12 
D W R W O S p ! 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Los precios, a pesar 
subida en los materiales, 
muy económicos. 
D E $ 2 5 . a 
S A N B A F ¿ E L ) 2 2 , e s q J | I , l * 
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PAGINA CINCO. 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A M N / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
8RÍÍÍHENT.4CION DE CEHENTS PARA JARDINES 
ones Bancos , Es ta tuas , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , etc., etc. 
j r ü n d í c i ó n d e C e m e n t o d e M u r i ó R o t l U n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
a b a n e r a s 
(VIENE D.B LA PAGINA CUATRO) 
j ^ a t e m p o r a d a d e l a G u e r r e r o 
^ntpcimiento de la semana E1 aconteemu eiiiinenteg actoreg 
^^ruerrero y Fernando Díaz de 
ffoza con - g r a n Compaüía Dra-
« a S e n t e " estar.n .entre nos^ 
. i la mañana del miércoles, btros en 'a " a el C()nie 
. S ^ n d e viene la brUtate 
S e U a o no eseala en el puerto 
\ santiago de l.uDa. 
El debut, de todas suertes, no pa-
ará del jueves, 
vieteida está la obra. 
* 1 el drama En Flandes se ha 
L?8to el sol, original de Eduardo 
t S Ü m i n a . el famoso autor dramáti-
P ^ í S e u víaja con la Compañía de 
ía0'GuÍrrero ¿esde su salida de E s -
P Numeroso es el personal artístico 
L e T o s trae el vapor de la casa de 
ratorce artistas en total. 
Algunas de ellas, a más de la ln-
L c n e María Guerrero, ya conocidas 
pañi nuestro público de temporadas 
anteriores, como Encarnación Bofill, 
María Cancio y la bella Elena Salva-
Viene otra belleza. 
Es María Fernanda Ladrón de Gue-
vara protagonista de Doña María la 
Brara, que en el teatro de la Prince-
sa en Madrid, cuando el estreno de 
este drama, adquirió gran notoriedad. 
Del grupo de actores, el más nu-
trido y más completo que se ha pre-
sentado en la Habana, hay también 
viejos amigos de nuestros espectado-
ires ••o. 
Con el actor elegante y distinguido 
don Fernando Díaz de Mendoza, de 
; quien se asegura que está en el apo-
geo de sus facultades escénicas, vle-
1 nen sus dos hijos, Carlos y Fernan-
i do, aquellos muchachos que conoci-
| mos de pantalones cortos y que han 
denotado, desde sus primeros pasos 
1 eu el teatro, las más felices aptitu^ 
i des. 
Aunque en el elenco figura el nom-
i bre de Mariano Díaz de Mendoza, 
I hermano del ilustre actor, me parece 
j haber oído decir que, al igual que en 
i otra ocasión, se había separado de la 
| Compañía. 
No podría, sin embargo, asegu-
I rarlo. 
Vienen, y de esto sí que no cabe 
duda, Carsi, Cirera, Juste y aquel Pe-
pe Santiago, actor cómico muy gra-
cioso, que se captó grandes simpa-
tías entre nuestro público. 
¿Alguno más de los conocidos? 
Sí. 
Viene don Luis Medrano, el pulcro 
y refinado Medrano, a quien dimos 
por muerto... 
Sus antiguos contertulios del Union 
Club nos disponemos a hacerle un 
cariñoso recibimiento. 
De las figuras nuevas que trae la 
Compañía son las Carbonell, las dos 
hermanas María Teresa y Carmen, 
las que más curiosidad han desper-
tado por la fama de que vienen pre-
cedidas. 
Una de las características de la 
temporada dramática próxima a inau-
gurarse en el Nacional es la serie de 
estrenos que irán renovando el car-
tel de función en función. 
¿Qué aliciente mayor? 
Ecos de una fiesta. 
Algo que relacionado con el baile 
I infantil del sábado en Miramar no 
podría el cronista dejar omitido. 
Entre aquella deliciosa pléyade de 
niños resaltaban figuritas encanta-
I doras. 
Una, entre las primeras, Martica 
Rocafort, la hija de los distinguidos 
|«pposos Blas M. Rocafort y Rogélia 
I Altuzarra. 
Iba preciosa. 
Mi linda amiguita María Herminia 
l'Alvarado y Dolz se presentó de flo^ 
I tísta. 
Graciosísima! 
Un grupito de las que iban de sala 
lo formaban María Teresa Sarachaga, 
María García Pérez. Rita María de la 
Paz, Ada Aluija, María Teresa Ruiz 
Rojas, Elena González, Gilda de Ro-
jas, Otilia de la Paz, María Luisa Ca-
gigal y Silvia de Rojas. 
Otilia Barrera, que llamaba la 
atención de Dama de la Corte de 
Luís XV, fué la favorecida en el sor-
teo del juguete ofrecido por la Comi-
eión Organizadora. 
Bertha Rodríguez Lendián iba de 
aldeana holandesa y su hermana Gra-
ziella de gitana. 
Y Eddie Posso, un encanto. 
De las más celebradas, entre todas 
las niñas reunidas en Miramar, Blan-
quita Robaina y Roguin. 
La espiritual niña lucía un traje 
de lama de plata, estilo Imperio, con 
guirnaldas de seda multicolores. 
V una diadema simbólica. 
Era toda de espigas de Primavera. 
Preciosa! 
* * * 
Miércoles blanco. 
Esto es, la noche favorita, en la 
actual temporada de Payret, como 
siempre, invariablemente, en todas 
las temporadas de pantos y Artigas. 
Eíegida ha sido para este miérco-
les la opereta E l encanto de un vals, 
con nuevo decorado y nuevo vestua-
rio. 
ü n verdadero estreno. 
A propósito de Payret pláceme 
anunciar el beneficio de Josefina Pe-
ral pava la noche del viernes. 
Y el estreno de la opereta E l pi-
lluelo de París, basada en la comedia 
francesa que representó la Isaura en 
su función de gracia, el lunes de la 
oirá semana, siguiendo la reprise de 
Juan Segnndo, Aires de Primavera y 
Vals de amor para cerrar la tempo-
rada. 
Sin faltar, como es de suponer, el 
beneficio de Esperanza Iris . 
^ ^ ^ 
Mr. Stanton. 
En su finca The Palms, en Caimito 
del Guayabal, se encuentra desde el 
sábado el distinguido caballero ame-
ricano. 
Llegó en el C'ohb esa tarde. 
MI bienvenida. 
^ ^ ^ 
Acabo de recibirlo... 
Es el cuaderno de Cuba Contempo-
ránea, la brillante revista mensual, 
correspondiente a Marzo. 
Sobresale en su texto el luminoso 
trabajo debido a la pluma del señor 
Félix Iznaga referente a la deuda co-
lonial en el Tratado de París. 
Trabajo que ocupa en Cuba Con-
¿ M á s a ú n ? 
No ha de extrañar la pregunta. Si nuestro surtido de 
R o p a b l a n c a 
era enormemente extenso y ahora participamos haber re-
cibido una nueva remesa, hay que reconocer licitud a la 
sorpresa que exterioriza la interrogación. 
Sobre las colecciones existentes ofrecemos ahora 
N u e v o s m o d e l o s 
en todos los renglones de LENCERIA, que son deleite del 
gusto, placer de la sensibilidad, embeleso de la imagina-
ción. . . 
Así, tan lindos, tan exquisitos, son los nuevos 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
d e s e ñ o r a , 
de cuatro piezas, en linón y de hilo, bordados a mano pri-
morosamente con riquísimos encajes. 
C u b r e - c o r s é s d e s e d a . 
BLUSAS de linón, de holán, bordadas a mano. Una 
colección de modelos superiores a la más exagerada hipér-
bole. ¿Qué más se puede decir de ellas? 
prisioneros son llevados a la Habana 
y encerrados en el Castillo del Prín-
c'pe unos y en la Cabafta otros. E l 
Presidente Menocal recibe felicitacio-
nes. E l General Betancourt bate una 
I.artida en San Luis. 
—Muere don José Fernández López 
Vocal de la Directiva del DIARIO D E 
LA MARINA. Muere en Pinar del Río 
el representante Antonio Caíñas. 
Europa.—Grandes temporales en ?o 
da España. 
—Muere el Conde Zeppelin en Char-
lottemburgo. 
Asia.—Los ingleses llegan a Otesi-
fontes. (Mesopbtamia). 
América.—Mr. Wllson dispone el 
ai tillado de los buques mercantes. 
Viernes 9 
Cuba.—El puerto de Santiago de 
Cuba en poder del Gobierno. E l co-
ronel Hevía sale para Oriente. 
Europa,—Muere el poeta Eduardo 
Feudal en la Coruña. 
Sábado 10 
Cuba.—El puerto de Santiago de 
Cuba abierto a .la navegación. 
—Decreto prorrogando la moratoria 
hasta fin de marzo. 
Europa,—Los ingleses toman la al-
dea de Irles en el Somme. 
—Los alemanes hacen 200 prisio-
neros cerca de Verdun. 
América,—Revolución en el Perú. 
S E HA L O G R A D O 
la medicina-alimento, reconstituyente 
poderoso capaz de revolver la salud 
perdida a los anémicos, debilitados en 
general y sexual, neurasténicos, con-
valescientes, agotados, pretubercu-
losos,. etc. 
E l Nutrigenol compuesto de crtrac-
to de carne, hola, coca, cacao, y gli-
ceroíosfatos es el remedio más eficaz 
oue se conoce. 
S e ñ o r a : 
¿ Q u i e r e c o m p a r r o p a h e c h a 
p a r a s u s n i ñ o s . ? 
¿ L a n e c e s i t a p a r a V d . ? 
No pierda su tiempo en recorrer tiendas, la 
única casa que le puede ofrecer a precios 
baratísimos un surtido completo en vesti-
dos, kimonas, batas, ajuares de bautizo, 
blusas, cubre-polvos, sayas, juegos de ca-
nastilla, mamelucos, camisones, trajecitos, 
sábanas, fundas juegos de cama bordados, 
en hilo y algodón y toda clase de ropa in-
terior, es: 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
SAYUELAS de encaje, bordadas a mano, desde $4 
hasta $25. 
CUBRE-CORSES-SAYAS, un surtido inmenso, desde 
$3.50 hasta $35. 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE, bordadas, de hilo, de 
linón. . . 
Para definir estos artículos, el adjetivo más expresi-
vo resultaría pálido reflejo de sus primores, de su CHIC, 
de toda su tina elegancia... 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
E l E n c a n t o 
S o l í s . E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i & n o y S a n R e f a e l . 
ün jabón medicinal insuperable para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
rerdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
€. N. CRITTENTON CO., Prey. 
115 Faltón Street, New York City 
natura HILL para el Cabello y la Barba. 
mmmt Negro ó Castaño, toe. ora mmm 
. 0 e c i o s m o s 
^ l i i c s i m k H2P3t Sedería, 
Confecciones ) P d e í e r i a 
Grandes novedades en Sombreros para 
Señoras y Niñas. 76 estilos diferentes en 
Corsés y Ajustadores Warner's y Kabo. 
Reina, 5 y I y Aguila, 203 al 209 
EL MEJOR LAXANTI 
D I U R E T I C O Y 







. MAL DE BRIGHT 
S Í M O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 49 , esq. a Te jad i l lo . Consul tas de 12 a 4, 
Especial p a r a los pobres : de 3 y m e d i a a 4 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S F I N O S 
Juegos de Cnarfo, Comedor y Saín., Caoba plumUla con incrusta-
ciones de Marquetería, Ultima noredad, acabados de construir. 
Pase a rerlos y comprará lo más bonito hasta la fecha conocido, y 
a precios de ocasión. 
F A B R I C A : C A L L E 17 E > T R E B A 5 0 S I F . T E L E F O N O F . 1048. 
5757 13 mz 
c 1758 2d-12 





Dejo para la edición inmediata, ya 
que ahora no podría dedicarles la 
atención que merecen, muchas notas 
de actualidad. 
Algunas de las fiestas últimas. 
Enrique FONTANILLS. 
E l s o m i d o d e u h P W M O T S T E Y ' ó ' R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E i r ' i r 
V E U T A S A L C O M T A D O Y A P L A Z O S . * / W O H I O / U V A R E Z M . 
O ' R E I L L Y . 7 3 - H A B A N A . 
Efemérides de la 
Semana. 
Domingo 4 de marzo de 1917. 
Cuba.—Dispónese el bloqueo de 
Suntia&o de Cuba. E l comandante del 
crucero americano San Francisco ha-
ce- poner en libertad al Coronel Lores, 
al comandante Rosales y al capitán 
Cagigal, presos por Rigoberto Fer-
nández, Jefe de la rebellón de San-
tiago. 
Europa.—Un destróyer inglés cho-
ca con una mina. 
América.—Mr. Wilson es derrotado 
por una minoría obstruccionista en el 
Senado. 
—Mr. Wilson toma posesión como 
Presidente reelecto. 
Lunes 5 
Cuba,—La Cámara autoriza al Pre-
s'dente Menocal para suspender las 
garantías constitucionales. Alberto 
Barreras es detenido. E l Presidente 
Menocal declara que nadie será mo-
lestado por sus opiniones políticas. 
Regresa a la Habana el señor Fer-
nández Riaño. presidente del Centro 
Asturiano. 
Europa,—Temporal en Cádiz. 
América,—Mr. Wilson pide la modi-
ficación del reglamento del Senado. 
Martes 6 
i 
Cuba.—Sánchez del Portal se pre-
senta a las autoridades. 
Europa,—Bombardeo de Brchach 
por acorazados aliados. 
—Los alemanes derriban 18 aero-
llanos enemigos. 
— E l vapor Appan es devuelto a sus 
dueños por decisión del Tribunal Su-
premo Americano. 
—Dimite el Gabinete peruano. 
Miércoles 7 
Cnbfl.—En la loma de Ca'cajes. cer-
ta de Falcón, son cogidos prisioneros 
José Miguel Gómez y todo su Esta-
do Mayor, por fuerzas mandadas por 
el Coronel Collazo. E l Coronel Hevia 
regresa a la Habana. 
Europa,—Sesión tumultuarla en el 
Parlam^to de Londres, con motivo 
de discutir le Mitonomía de Irlanda. 
América,—AsesYCato del candidato 
a la Presidencia de2 Perú en Lima. 
Jueves 8 
Cuba,—José Miguel y los demás 
E l e g a n t e S i 
S i n d i s p u t a a l g u n a l a c a s a 
q u e r e c i b i ó m á s n o v e d a d e s 
p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o , e s 
P A G I N A S O S D I A R I U D E L A M A R I N A marzo I Z de 1917 . 
A N U 
L u n e s 
1 2 
F a u s t o 
C I V I L I Z A C I O N 
Q u i e n n o l a v e a , n o s a b e l o q u e e s v i v i r . 
1 0 . 0 0 0 P I E S . D O S H O R A S D E P R O Y E C C I O N 
L u n e 
1 2 
C a m p o a m 
con csplendicfcz Nos presenta 
de detalles, la espantosa y som 
bría realidad de esta lucha san- ¡ doras ; torpedeo de grandes tras-
grienta que consterna el orbe en- a t lánt i cos , llenos de inocentes mu-
tero. Se presencian batallas; ata- i jeres y alegres chiquillcvs, por in-
ques a la bayoneta; des trucc ión I visibles y poderosos submarinos; 
de flotillas de aeroplanos moder- I pueblos incendiados, ciudades 1 de hogares destruidos; millares 
nos, por p o t e n t í s i m a s ametralla- destruidas, aldeas arrasadas por j de pobres viudas y desgraciados 
gentes hambrientas de sangre hu- i huérfanos , que con sus almas des-
dignas de pertenecer a l , garradas piden P A N y sin tener si-mana , i•• • 1 d i• uauaa /̂ivíw» . . . . . j I1U5 . O/VllMIXXi l I WJU\1V v^uc suinai auc 
e jérc i to del feroz At i la ; millares quiera una mano consoladora que j arrasa y enlutece los hogares. , de la paz. 
T a l es en s íntes is el argumento 
e esta portentosa joya cinemato-
se les acerque. Y esa es la Civi 
l ización de que h a c í a n alarde esos d 
émulos de N e r ó n ; y esa es la C i - gráf ica , hecha para bien de la hu 
vi l izac ión de los tiempos moder- manidad, y con el propós i to d( 
' ' S A N G R E Y F U E G O " que m r deptos a la grandiosa ob nos: ra 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á d u r a n t e 7 d í a s c o n s e c u t i v o 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
C1740 3d.-10 
T E A T R O S 
l̂ A TEMPORADA GinBRRKROw 
KEmo al retraso del J ^ J ^ S S Í 
Wruuido Díaz de M-udoia, ba 
el debut para ro y 
baMdo que posponer 
^ ? . r £ h f f f i i o U fecha ea ane^e 9 ¿ S * & ? !<" ilustres actore. « p a n e Un al núbllco de la Habana. lfs ai Pn°'»c° ha aDHnclado. con la 
«p?a^dlda obra de Marquina, Kn Flande. 
•« h» puesto •! Sol. 
P'\T?rEpor la tarde y por ^noche se 
.taron las localidades de Payret. 
MEN^- aadns. en fin, todos los horrores de la 
actual contienda desfilnráu ante los ojos 
asombrados del espectador. 
La luneta para presenciar el estreno de 
Civilización en Fausto solo vale un 
peso. 
^ L ^ V ^ d ^ A l ^ r f u r m u y aplaudida. 
Í>n Esperan.vx Iris compartieran _el 
T e a t r o 
MAXEM 
Con un programa atrayente dará hoy, 
Inues, su función de beneficio la Sociedad 
de Beneficencia El Progreso Sirio. 
Las cintas crtmlcas Fatty en el hotel y 
Max quiere crecer, van en primera tan-
da. 
La otra madre, un episodio de la gue-
rra europea, en segunda tanda. 
En treera tanda (doble) se exhibirá la 
cinta El Gfdgota. El tenor señor José 
Limón tomará narte en esta tanda can • r .mfn los demás artistas que tomaron I tando TOr|a8 romnnuas de su repertorio y 
en Tayret la pnrt* en la Interpretacldn^ Hoy, lunes, se celebrara 
reprlse de La Criolla. 
lie aquí «1 reparto: 
.lacinia, Esperanza Iris. 
Anéela, Luisa Hamos. 
Anlta. Flora Scotn. 
ITMldente, Juan Palmer. 
Marcelo. Amadeo Llauradó. 
Contrera», Jos* Z5^^0, "* 




E^La'Criolla Interesante obra del maes-
trpa™rteí miércoles blanco se mnimd» lt 
reprlse de El encanto de un vals, con de-
corado y vestuario nuevos. _ 
El viernes, la serata d' onope de Josen-
rtMÍMl, El pllluelo de París. 
MEnTel teatro Martí anuncian para esta 
noche las siguientes obras: Cantos do 
Esnnfia. en primera tanda; en segunfla. 
E l Principe Carnaval; en tercera. Pal otro 
barrio. . , 
En breve. Los ángeles mandan. 
COMEDIA 
Mancha que limpia, drama en cuatro 
actos de Echegaray será puesto en escena 
hov. por flltima vez en la Comedia. 
Mafiona. Odiéme usted, caballero, de Pi-
na Tiomluíruez. estreno. 
Entrada y luneta para toda la ranclón, 
nna peseta. 
FAISTO 
IT o y se estrenará en Fausto Civiliza-
ción." valiosa película que tanta expec-
tación ba producido. 
Civill7«ción pinta muy bien la espan-
tosa realidad de la guerra que arruina 
a Europa y conturba al mundo. 
La exhibición empezará a las ocho y 
ejedla. 
Grandes batallas, ataques a la bayone-
ta, destrucción de flotillas de aeropla-
nos completas por poderosas ametralla-
doras, torpedeo de trasatlánticos por los 
tuhmarinoí!. combates navales, pueblos in-
cendiados, ciudades destruidas, aldeas arra 
la canción titulada Ponna e mobile, de 
Rigoleto. „ , . 
Pronto. Su Alteza Real el Príncipe En-
rique. 
PRADO 
En primera tanda. El club de loa ele-
fantes; en la segunda, E l fuego: y en 
la tercera. Los escollos de la vida. 
FORNOS 
Esta noche en el salón Fornos se exhibe, 
en primera y tercera tandas. El espectro 
del pasado, y en la segunda, La herra-
dura, estreno. 
APOLO 
Esta noche. La Falena, por Ldldia Bo-
relly. 
XiARA 
En primera y tercera tandas. Lo Irre-
parable; en segunda y cuarta. Más fuerte 
que la verdad. 
M a ñ a n a , M a r t e s 
G R A T I S . G R A T I S 
La 75 .a RepresentaciOD de la Opereta: 
M I E R C O L E S , 1 4 
R E E S T R E N O d e l a R e v i s t a 
D A 
G R A T I S . G R A T I S 
1 9 1 6 
dra y Amo, a quien se ácuea pirar contra el gobierno 
L A P R E S F X T . V n o x Tm 
Candelaria, Marzo H o-A 
" t0 P. n. E l Representante Pann * 
BU ayudante Eladio Alvar?,0 * 
sentaron al Alcalde de e^ S? 
doctor Rivcro, el cual 4 
Ral,, 
::: R E F O R M A D A : :: 
lia desembarcado.. 
V«Ei\E D E L A PRIMERA PAGINA 
EI> EMBAJADOR (JERARD EX EA HA-
RAN A 
Santos y Artigas exhibirán esta noche 
en el saldn Prado, la película tomada 
ayer de la llegada a la Habana del Em-
bajador Mr. Oerard. 
Se exhibirá también la cinta del ho-
menaje a Esperanr-a Iris. 
A L P A R G A T A S 
m i 
Río dice: Hoy, en la carretera de 
Guauajay a Artemisa, fueron deteni-
dos por comandante Maza, Miguel Pa-
rrado, Jefe de Policía de Marianao, y 
Manuel Varcía, policía municipal d^ 
aquel término, que se encontraban al-
zados. Son remitidos a la cárcel de 
esta ciudad a disposición del Juez 
¡Especial de esta provincia. 
YARIOS l ,RESE>TADOS 
E l coronel Consuegra desde Santa 
Clara dice: Fuerzas milicias capita-
nes Pino y Naya, de Vueltas y Ca-
majuaní, batieron en Robalo grupo de 
alzados, que fué dispersado, descono-
ciéndose resultado. Se han llevado a 
cabo las siguientes presentaciones: 
en Encrucijada, Ramón Rodríguez, 
253 I Salvador Steward, que entregó un re-
C O N R E B O R D E 'solver, Sotero Abrcus, Antonio Jlmé-
r * C O W » * * # B i jrez y Carvajal, entregando dos ma-
jehetes y todos procedentes de la 
i partida de Llerena. E n Placetas, Jo-
sé Carrazana Pangúela y José Núñez 
, Clavel, procedentes de la partida de 
| José Miguel. E n Calabazar, Rogelio 
3áez, entregando tercerola y cuatro 
cápsulas. E n Camajuaní, Víctor Car 
brera y Catalino Arango, Bernardino 
Morales, de la partida de José Mi-
guel, José López Tejada, herido, cocí-
M437 
A G U L L Ó 
A g l j u v r 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á l i c o d e l D r . R ü s s e l l H u r s t 
D E Í F I U A D E L F - I A ; 
, E s l a m e d i c i n a í d e l h ' e u m a ' e n t o d a s T s u s m a r i i í e s t a -
c i o n e s , h a c e ' . e l i m i n a r - e l á c i d o ú r i c o y v e n c e . e l i a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s ' p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o ^ S a r r á , J o h n s o n ; T a q u e c b e l , B a r r e r a ' y ( M a j ó Colomer.^ 
ñero de la partida de Juan Prieto; 
Enrique Aragón, de la de José Perel-
ra, y Juan Barrios, de Luis Solano; 
este último entregó un krag. 
E>CUK-\TR0 
E l teniente Rey desde Clenfuegos 
dice: Según di cuenta a usted, salí 
ayer a operaciones y acabo de regro-
sar. Madrugada de hoy tuve encuen-
tro con partida rebelde mandada por 
Cíete Collado y José María Roque, en 
loma San Blas, donde tenían antiguas 
trincheras de la guerra de indepen-
dencia, en que se hicieron fuertes du-
rante largo rato; los desalojé y dis-
persé por los montes, ocupándoles 
distintos efectos, pero sin que cono-
ciera el número de bajas que tuvie-
ron por polcar dentro del monte. Ca-
pitán Oscar Soto, que me acompañó 
con fuerzas de milicias en esta ac-
ción, ha continuado persiguiéndolos. 
DOS PRESENTADOS 
E l cor^mel Rasco desde Pinar del 
Río d i c e : t í o y se le presentó al Alcal-
de do Candelaria, en Sabanas de Ce-
rambolls, Máximo Aguirre, que se en-
contraba alzado y qu^ perteneció á la 
policía municipal de Cabanas. Acaba 
de presentársele al comandante Bor-
nal en San Cristóbal el mestizo Bien-
venido Fuentes, que pertencía a la 
partida alzada de Paulino Ruiz. Am-
bos detenidos son puestos a disposi-
ción del Juzgado. 
UN PRISIONERO 
E l coronel Rasco desde Pinar del 
Río dice: Hoy, en montes L a Pastora, 
fué hecho prisionero por teniente Ra-
món Arán el alzado Prudencio Jlmé-
noz, ocupándosele el revólver, una 
cartera con cápsulas y una linterna 
eléctrica. E s puesto a disposición del 
Juez Especial de esta provincia. 
PARTIDA BATUDA 
E l coronel Collazo desde Cabal-
guán, Santa Clara, dice: Sargento 
mayor Obdulio Herrera con fuerzas 
de este destacamento batió partida 
rebelde entre Ceiba y Palmarlto; se 
ocuparon un caballo, cinco machetes, 
medicinas, parque, faroles y otros ob-
jetos; entre los machetes ocupados 
se encuentra uno con la siguiente 
Inscripción: "Cabeoilla Amado Gra-
nados." 
OCHO MUERTOS 
E l comandante Montes desdo Cie-
go de Avila dice: CapltAn Rodríguez 
salló ayer sobre el Naranjo y central 
"Adelaida", Informando desde Morón 
a la una p. m. que ayer pernoctó en 
dicho central por haberse Informado 
de que el enemigo se había dirigido 
el lunes último con rumbo a Dama-
gal, y que hoy a las seis a. m. salió 
hacia allá y al llegar al callejón del 
pieblo de Ranchuelo la vanguardia 
do sus fuerzas le dló el alto a una 
enemiga que desembocaba por el ci-
tado callejón, sosteniendo el fuego 
por espacio de un cuarto de hora, en 
que ordenó la carga, haciéndole las 
primeras balas al enemigo, resultan-
do herido en esos momentos el pri-
mer teniente Alfredo Céspedes, de ba-
la, en el pie derecho, leve. L a partida 
Iba mandada por Ignacio Fundora y 
Tlejó sobre el campo ocho muertos, 
que fueron recogidos y enterrados, 
llevando cuatro o cinco heridos, en-
tre ellos uno que se conoce tenían 
^ran Interés en retirar. Los robeldeT, 
fueron perseguidos como dos leguas 
por un pelotón hasta dejarlos com-
pletamente dispersos. Teniente de mi-
licias de Morón salló hoy a la una p 
m. por el rastro que trajo el capitán 
Rodríguez para continuar la perse-
cución y destrucción de la partida. 
Se le ocuparon al enemigo cinco ca-
ballos y dos muías equipadas, víveres 
en abundancia, zapatos, camisas de 
campaña nuevas, una casa de campa-
ña, dinamita, dos rifles, escopetas,, 
machetes, cápsulas de revólvers y en-
seres de cocina. Las fuerzas del cita-
do escuadrón portáronse valerosa-
mentfi, no habiendo que lamentar más 
bajas que el teniente Céspedes herido 
leve en el pie derecho. E l teniente 
Mesa desde el central "Steward" in-
forma que salió con nueve hombres 
a sus órdenes de los Negros rumbo al 
camino del Jíbaro y Palmarlto y al 
llegar a la bodega Los Derramaderos 
sorprendió un campamento enemigo 
como de-35 hombres, a los que dis-
persó, ocupándoles un caballo equi-
pado. 
IAGÜERUELA DETENIDO 
A las tres de la mañana ha sido 
detenido por el detective Novo el ar-
quitecto señor Benito Lagueruela. 
Fué detenido en su domicilio, in-
gresando en el vivac. 
LA DETENCION' DE MIGUEL PA-
RRADO 
E l doctor Balbino González. Magis-
trado Instructor de la cauaa por cons 
plración, envió ayer tarde un telegra-
ma al señor Juez de Instrucción de 
Guauajay, pidiéndole que envíe a es-
ta ciudad a Miguel Parrado, ex jefe 
de la Policía de Marianao, que se di-
ce fué arrestado el sábado último en 
una carretera situada en los contor-
nos de aquella jurisdicción. 
EMBARGO D E B I E N E S 
Por auto dictado ayer tarde el se-
Tor Juez especial dispuso el embargo 
do las siguientes fincas pertenecien-
tes a varios acusados en la causa por 
conspiración. 
A Domingo Maclas, la finca "Nues-
tra Señora del Rosarlo", situada en 
Guanabo; a Antonio Beltrán. Alcalde 
de Guanabacoa, la casa Estrada Pal-
ma número 66. en dicha villa; a An-
tonio B . Ziskay, el potrero " E l Ga-
to", ubicado en Caslgiaas; a Federico 
Toldrá, la finca "San Francisco", en 
Bejucal; a Juan Santos Rodríguez, la 
casa Indopendencia 73 y la finca " E l 
Mamey", situadas en el Cano; a Be-
nigno Rodríguez, la finca "Santa 
Agueda", en Bejucal; a Francisco Cá-
pete, las casas Victoria número 1 y 
P.atabanó 26, en Quivlcán, y a Atilano 
González, la casa Independencia 7, 
en Quivlcán. 
Se ha dispuesto la anotación co-
rrespondiente en los libros del Regla-
tro de la Propiedad de cada una de 
dichas poblaciones. 
ACUSACIONES T ARRESTOS 
Victoriano Aívarez Ríos acusó ayer 
tarde a Pedro Betancourt Rodríguez, 
vecino de Reina número 35, y a Sa-
bino Martínez, domiciliado en Drago-
nes número 47, de que conspiraban 
contra el gobierno. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1,123 llevó a efecto los arres-
tos de dichos Individuos, quienes In-
gresaron en el Vivac a la disposición 
del señor Juez especial. 
SEIS Eli L I B E R T A D 
E l señor Juez especial dictó ayer 
tarde un auto decretando la libertad 
do Otilio Fernández, Emilio Vega, 
Isidoro Herrera, Hilarlo Cárdenas, 
Eduardo Bourke y José Nieves, a 
quienes se acusaba de conspirar con-
tra el gobierno. 
VEINTIOCHO P I E Z A S D E AUTOS 
E l sumarlo 1771917. del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera 
que Instruye en comisión especial el 
Magistrado de la Audiencia de esta 
provincia doctor Balbino González, 
por los delitos de sedición y conspi-
ración para la rebelión, consta hasta 
hoy de veintiocho piezas de autos do 
200 fojas cada una. 
INHIBICIONES 
E l doctor Ballblno González. Juez 
especial, ha dictado un auto inhibién-
dose de conocer en favor del señor 
Juez de Instrucción de Güines de la 
causa Iniciada contra José Nieves 
Rabelo. 
También ha dispuesto se envíe un 
sumarlo original al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda y un 
testimonio de lugares al Correccional 
del mismo distrito, para que se siga 
causa ñor injurias y embriaRuez. 
A ( T S V( ION Y L I B E R T A D 
Ayer fué detenido al salir del Pre-
sidio Miguel Santos Domínguez.qulen 
concurrió a dicho lugar con el pro-
pósito de pagarle la suma de veinti-
cinco pesos que le adeudaba al señor 
Antonio Beltrán, Alcalde de Guana-
bacoa. So le acusaba de conspira-
ción. 
Presentado ante el señor Juez es-
pecial, dicha autoridad decretó su li-
bertad inmediata. 
DOCE DETENIDOS EN ALQUIZAR 
E l cabo del Ejército Diego Frías, 
acompañado de los milicianos Manuel 
García Domínguez. Francisco Her-
nández Cruz, Avellno Rodríguez. Ma-
nuel Martínez Tuflón y Francisco Bal 
mada, condujeron ayer a esta ciudad 
piosentándolos ante e! señor Juez es-
pecial al Alcalde de Alquízar, Julio 
Valdéa Collazo; al Presidente d6l 
Ayuntamiento. Bonifacio Carreras 
Armas: al Secretarlo del Ayunta-
miento, Fernando Mederos Valdés; a 
los concejales Valentín R. Calmena-
tc y Gregorio Cabrera Díaz; al ex-
concejal Francisco Rosado Mojona; 
al comerciante César Rolg Ramírez; 
al boticario Juan Márquez: al cobra-
dor de la Planta eléctrica, Fulgencio 
Lora Benltez; al encargado de la fin-
ca "Ramírez", propiedad del Alcalde, 
Jr.sé Sánchez Caso; a Julián OQIva. 
vecino de la finca; y José Figueras 
Lañes. 
E n la finca del Alcalde se ocupa-
ron seis rifles, un revólver a dicha 
autoridad y otro a César Rolg. 
Fueron remitidos al Vivac. 
TESTIGOS 
Ayer prestaron declaración ante el 
Juzgado especial Alfredo Fleltas, 
Cándido Hernández, teniente Luis 
Campiña, Angel Olay, Casimiro Olave 
y Alejo M. Delgado. 
PRISION RATIEICADA 
Ayer le fué ratificada la prisión al 
general José Miguel Gómez, a Do-
mingo Maclas, a Dámaso Pasalodos y 
a Francisco Sánchez. 
PROCESAMIENTOS 
Loa doctores Carlos Miguel de 
Céspedes y Matías Duque y Miguel 
Oños Simpatía fueron procesados 
ayer con exclusión de fianza, seña-
lándosele al primero 200,000 pesos de 
fianza para garantir las responsabi-
lidades civiles, al segundo $50,000 y 
al tercero $2,000. 
JUEZ DETENIDO 
E l vlgilaite número 6 de Madruga 
condujo ayer tarde al vivac de esta 
ciudad, acusado de conspiración, al 
juez municipal de Pipián, señor An-
tonio Manuel de L a r a . 
DETENIDO EN CALABAZAR 
Una pareja del ejército destacada 
en Mazorra, detuvo ayer y condujo a 
osta ciudad al vigilante número 1, de 
Santiago de las Vegas, Rafael Gon-
zález Abraham, quien estaba acusado 
de conspiración. E l arresto se llevó 
a efecto en el poblado del Calabazar. 
ARRESTADO POR CONSPIRACION 
E l vigilante número 282 de la Poli-
cía Nacional arrestó ayer a Enrique 
Fresno Cabanas, acusado de conspi-
ración. Ingresó en el Vivac. 
QUINCE INSTRUIDOS D E CARGOS 
E l señor Juez especial se constitu-
yó ayer a las seis de la tarde en el 
vivac de esta ciudad para instruir de 
cargos a quince detenidos a quienes 
se acusa indistintamente de conspl-
'.ar contra el gobierno y pretender al-
zarse en armas. 
DETENIDO EN MARIANAO 
E l Capitán Supervisor de Marianao 
comunica la detención y remisión al 
Juzgado Especial de Manuel Saave-
del coronel Santa Cruz > 
te Hernández, lo condu¿en 
móvil a esa capital.^Dor.e 
corresponsal. ür 
fLBANO(,>E,i0 É*CÁB1!I" E> 
(Por telégrafo^ 
Batabanó, Marzo 11 jo^n' 
Ha llegado el cañonero - ' v i 
mando del capitán Vlor v d!. ^ ' 
niata García, procedente del 
bonico, trayendo varías C i . 0' 
dentes en varios cortes dt il?11 
E l capitán Vior des' a'c 
barcación para el puerto p^1 
duclr mas familias de t r a E 
Este cañonero, con íuer2a^ 
res al mando de Manuel rn« 
unidas éstas a Hernández. W 
Rodríguez, van en persecución 
alzados que hicieron acto de or» 
c:a en el citado punto, detemi" 
gunas goletas. 
E l capitán Vlor dejó tütrm 
aquel punto como garantía y Z 
lancha de vapor propiedad de Ja! 
Salas salló a hacer recorrido 
evitar abusos con el personal 
Jador. 
Con las fuerzas de la miiicií 
han quedado en el rio Jarfóo 
tán los policías especiales 
Díaz f Claudio Jubán y el ve 
Amado Tollo.—El Corresponsal 
HOMENAJE AL CORONEL COL 
ZO EN SANCTI SPIRITIS 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, Marzo 11, 9 p.i 
Con motivo do llegar hoy el 
nel Rosendo Collazo con sus fuei 
la Banda Municipal tocó diana en 1 
calles. E l coronel llegó a las miei 
de la mañana. A su entrada en la ( 
dad fué esperado por el Alcalde i 
nlcipal, señor Martínez Moles, el] 
blo en masa con estandartes y 
das de música. Las damas tiraron! 
res. E l Alcalde dióle la bienven 
desde el balcón de la casa do 
hospeda. E l coronel Collazo 
la palabra al pueblo congregado i 
el Parque Central, dándose vivas ti 
República, al Ejército y al Presld»! 
te. Tiráronse varias fotografías. El 
coronel Collazo obsequió a los tk-I 
tantea con champán. La ciudad eo| 
muy animada. Reinó mucho orden. 
Sera 
E l 
N / i 
yor 
Wlca. 
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P o l u a y 
de Tronique y C A P a r í s 
Son Ío< polvo; qqe gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
jCtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién» 
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rIE-VE U , . 
. de los turcos, los mongoles, los 
re6a ae persas; poro hasfa el 
no llegó deflnítiTamente a 
fM Tnorte Integrante del Imperio 
formar i»" 
^"^«ninaüa Inglesa contra Bag-
U infció a principios de 1915, 
ftrf J "a foerza anglo-lndia. man-
fonndo Mavor (;encrai Charles 
AtÁi &nshend desembarcó por el 
r- E Ppr«a v subió rápidamente por 
Golf*J."• Eí obleto principal de la 
í í̂ n era apoderarse de los Ta-
^pídHion petróioo situados en 
sin por donde desemboca el Ti-
la rcgwn finaudad. mucho mas 
gris; perSe^nía era di-
,IBP it" ilusiones que se habían for-
?tpar 'lltones< al soñar con el do-
S & U S S f c ? M Orlent,. 
mlI,,0,p ' r hase este sueño la cons-
T e ^ % b a r r i l Berlín-Cons. 
untlnopla-^Sndose de Bagdad. 
tíSf'-S se completase la cons. 
lopedir qu T{a ferrea, al 
tmcclón «o ^ alemanes, y dar a la 
^ " ^ ^ i p o de muerte al prestido 
n" esa parte del mundo. 
" •Kf t i l l « principios del mes de 
^ i Veneral Townshend tomo 
,n^C: n Amara, sttuoda como a 250 
» ^» Vi dAí:oin')Ocadura del TI-
11,111118 ífmo a 100 millas de Bagdad. 
^l/deToviem^re llegó a rtesipbon, 
11 P nía" de la meta do sus opera-» 20 millas « « iiotlf iag ofIcialcs 
íro^n po^ ^z ^ saS pIaneS 1 
príf MaTór general Mande conquis-
*.J«r de Bíurdad. tiene afluí de 
y * ™ brilIantP hoja 
dTom6 parte en la <«raI,aa« JeA-V"." 
1 i m - ! t en la guerra del Afrl-
daDVTrldíonaí A"tes de asumir el 
en la%esopotamia, presto 
^ r i o s en Francia, donde fné he-
^ brando su nombre cinco re-
rW^„ ios nartes oficiales, ncompa-
Tado de olo?gC y recomendaciones 
Z su heroica conducta. 
T0MÁ 
Liorna ^ r B ^ d a d ha producido 
aaíf S o mayor entusiasmo cuanto 
X nadie absolutamente la espera-
Z ™\<* r ú * ™ * comentaristas mi-
m^es one más se distinguen por su 
negaron a Imaginar nun. 
one la plaVa pudiera caer tan 
TroiTenTlsta de la línea de romu-
íícaclón británica, que Parecía im-
poner la necesidad de ejercer gran 
nrndencia y cautela. 
U rapidez con que fué tomada la 
plaza se Interpreta en los círculos 
íompeíentes como Indicación de que 
os turros están pasando mas apu-
ros que lo que ereneralmente se cree. 
El efecto político de este aconteci-
miento es tan importante como el efec 
to militar. Re considera que es nn 
colpe mortal asestado al prestigio 
0t0mTrRQrU PIBE AUXILIO 
Amsterdam, Marzo 11. 
El gobierno de la Sublime Pnerta 
ha dlrleido varias súplicas en for-
ma nrjrente al de Berlín, Interesando 
del Kaiser ace a la mayor breTCdad 
se le envíen grandes contingentes de 
tropas al objeto de contener a los !n-
plesê  er Ir Mesopotamla. 
Alejfa el Sultán que él se despeen-
dló de crecidas fnerzas para ayudar 
a los austro-germanos en sn campa-
ña contra Rnmania. y que ahora no 
enenta con elementos suficientes de 
I,? "Tierra Santa" por los soldados 
brítánloov. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Cnnstantinopia. Marzo 11. 
Tlolentos ataques efectuados por 
los Ingleses el viernes, con cinenen-
ta mil hombres, contra las posiciones 
tarcas en la margen meridional del 
Tigris, cerca de Bagdad, fueron re-
chazados con grandes pérdidas para, 
el enemigo, dice el parte oficial pu-1 
bllcado hoy por el Ministerio de la | 
Gnerra de Tnrquía y añade qne aun-
qne parte del ejército inglés quedó a 
unas ochocientas yardas frente a lag 
posiciones turcas, el resto tuvo que 
retirarse. 
He aquí el parte: 
''Desde ayer las actividades en am-
bas márgenes del Tigris han aumen-
tado. Un ataque efectuado por cinco 
batallones enemigos contra nuestras 
posiciones en la margen septentrio-
nal fné rechazado por nuestro fueffo 
con grandes bajas para los ingle-
ses. 
"Parte de las fuerzas enemigas se 
qnedaron a nuas 800 yardas en fren-
te de nuestras posiciones, mientras 
qne el resto se vió obligado a reti-
rarse." 
PARTE RUSO 
retrogrado. Marzo 11. 
Las tropas rusas lian ocupado la 
población de Saltana, al \oroeste de 
Persla, y están persiguiendo a los 
turcos que huyen en retirada hacía 
Bisilln. cincuenta millas al Sudoes-
te de Hamadan. según el parte ofi-
cial expedido hoy por el Ministerio 
de la Guerra ruso. 
En Asia Menor los turcos tomaron 
la ofensiva a lo largo de la carretera 
Slva; pero fueron rechazados. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
„ PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 11. 
Bespués de un combate librado 
ayer pon las tropas Inglesas cerca 
de Irles, en el frente del río Añero. 
«Ice el parte oficial publicado hoy, la 
retaguardia alemana obedeciendo las 
Ordenes de sus Jefes se retiraron a 
«ns principales posiciones. Los atn-
lues franceses contra las posiciones 
alemanas en la colina 185 y en am-
'tos lados de la granja de Champag-
ne, fueron rechazados con numero-
»»s bajas para el enemleo. 
He aquí la comunicación oficiáis 
Frente Occidental: En las posl-
Jiones avanzadas de nuestro nuevo 
•rente en el Ancre hubo ayer un vio-
lento combate de artllloría. Cerca de 
¡ríes se libraron combates de infan-
r< na después de los cuales nuestros 
' e«tacomentos de retaguardia, cum-
PUendo órdenes, se retiraron hacia 
>us posiciones principales. Entre el 
ATre y p] oise fracasaron los ata-
lúes franceses librados después de 
• debida preparación de artillería. 
Kn la Champagne, los franceses rea-
podaron sus ataques contra nues-
tras posiciones en la ladera meridio-
nal de la colina 185 y en ambos la-
nos de ia ¡n-anja Champagne, k pe-
g» de haber empleado numerosas 
•nerzas y haber hecho gran derroche 
•• municiones, fueron rechazados 
con tremendas bajas. 
'Trente Oriental: Han ocurrido al-i 
cunos combates sin importancia. 
JFrente de Maeedonla: La sitúa-
" ó b no ha variado." \ 
E N o s 
y : 
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UPARTE OFICIAL FRANCES 
París, marzo 11. 
El comuniqué oficial expedido esta 
noche dice lo siguiente: 
*Una tentativa enemiga para efec-
tuar un ataque por sorpresa en un 
s; líente Se nuestras líneas al noroesí* 
de Rhelms, fué contenido por nuestro 
ruego que causó crecidas bajas a los 
alemanes. 
aEn la margen derecha del Mosa 
ciro ataque enemigo en la reglón de 
Rcgonvaux, fracasó por completo. En 
la margen izquierda cañoneamos con 
éxito las organizaciones alemanas en 
el sector de Forges, volando algunos 
depósitos de municiones. 
En el resto del frente^se han libra-
do intermitentes cañoneas siendo más 
Intensos en los sectores de Maisous 
de Champagne y Navarin.,, 
Las tropas francesas efectuaron 
anoche varios ataques por sorpresa 
en los sectores de Lassigny y Cannv 
£ur Matz, y al norte del bosque de 
Jury, en la reglón del Woevre, dito 
el parte de la tarde. 
OTRO PARTE ALEMA* 
Berlín, marzo 11. 
En un parte adicional publicado es-
ta noche por el Ministerio de <a Gue-
rra se dice lo siguiente: 
^.n el río Añero, entre Avre y Oise, 
en la Champa trne y cu ambas márge-
nes del río Mosa, el fuego de artille-
ría fué muy vivo hoy. En los frentes 
de Oriente no hay nada de importun-
ola*. 
PARTE OFICIAL IIVGLES 
Londres marzo 11. 
El informe oficial trasmitido por el 
Cuartel General Inglés tu Francia, 
d ce así; 
''El número total de prisioneros he-
chos en Irles asciende a 3 oficiales 
y 289 soldados. 
^Durante la noche fué sofocado un 
ataque que los alemanes preparaban 
desde sus trincheras al noroeste de 
Lenz. 
"La artillería ha desplegado gran 
actividad durante el día y la noche 
en el Somme y en el Ancre, al sur de 
Arras y cu las inmediaciones de Ar-
n entieres e Ipres". 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Nueva York, marzo l l . 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada qae está con el ejército inglés 
en Erancia, envía el siguiente infor-
me: 
"En la captura de la aldea de Irles 
los ingleses frustraron por completo 
los planes de la retirada alemana en 
ese sector. 
La resistencia alemana en Irles ha 
sido muy notable. 
£1 incesante cañoneo de los ingle-
ses no podía resistirse por más tiem-
po y el jefe alemán dló la orden de 
retirada. Dos horas antes los ingleses 
cayeron sobre la posición alemana. 
Además de cansar numerosas bajas 
al enemigo, hicieron 300 prisioneros, 
cniituraron 16 ametralladoras y cua-
tro morteros de trincher» E l ataque 
ha sido uno de los más cuidadosamen-
te preparados y ejecutados en este 
frente. 
La preparación de la artillería fué 
tan terrible y la guarnición alema-
na quedó tan desmoralizada con el 
cañoneo y el repentino ataque de la 
infantería, que en masa se rendían. 
Los prisioneros pertenecen a la mejor 
clase de tropas que han operado en 
este frente y los oficiales capturados 
muestran su disgusto al ver que fue-
ron frustrados sus planes do retirarse 
sin sufrir grandes bajas". 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, marzo 11. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
* Frente Occidental̂ —En la región 
de Schmarden, sudeste ds Tuckum, y 
este del camino de Mitán, efectuamos 
varios ataques de gases asfiiiantes. 
En el resto del frente se han librado 
solamente escaramuzas entre explo-
radores. 
Frente rumano.—Continúan los com 
lates para la posesión de las alturas 
al noroeste de Okna. En e! resto del 
líente han ocurrido encuentros de pa-
trullas", 
LA GUERRA EN E L MAR 
TAPOR DANES HUNDIDO 
Londres, marzo 11.—Un despacho 
a la Central News, procedente de Co-
penhague, dice qne el Capitán del va-
poi danés Rosborg, ha telegrkíiado a 
•os armadores del barco que su bnque 
lujbía sido hundido. Seis tripulantes 
perecieron; los demás fueron recogi-
dos y desembarcaron en Noruega. 
El Rosborg, era un barco de 1874 
toneladas. Zarpó de BalUmore el 18 
de Fuero para Dinamarca. El 7 de Fe-
trero se hallaba en KIrknelL 
SUBMARINO RUSO HUNDIDO 
Berlín, marzo 9. Vía Inalámbrica de 
Sayville. 
Según un telegrama recibido de £s-
tocolmo a la Agencia 0>er4eas, un 
'• submarino ruso fué hundido a fines 
¡ de febrero, los detalles del incidente, 
¡ agrega el telegrama, so desconocen 
¡ hata en Rusia. 
E l Capitán Krashlshnovskov man-
daba el sumergible. 
LO QUE DICE E L fKOELNISCHE 
TOLKS ZEITUNCT 
Amsterdam, vía Londres, marzo 11. 
E l periódico Koelnische Volks Zel-
timg, un número del cual se recibió 
aquí hoy, confiesa que el hecho de 
armar a los barcos mercantes ameri-
canos hará más difícil la situación a 
Alemania. Opina que no les será fá-
cil a los americanos facilitar los ca-
ñones ni los artilleros necesarios y 
oee que esa medida no aumentará 
el peligro para los submarinos. 
"Nosotros siempre hemos sosteni-
do", dice el periódico, que no sería 
posible alcanzar una victoria sobre 
Inglaterra, a menos que le hiciéra-
mos frente a América, Y ha llegado 
el momento. Si viene una declaración 
de guerra por parte de los america-
nos, el pueblo alemán la aceptará con 
la misma determinación y confianza 
conque ha aceptado todas las otras 
dccla^aclones,,. 
I AS PERDIDAS DE LOS SUBMARI-
NOS ALE3fA\ES NO TIENEN Dl-
PORTANCIA 
Boston, marzo 11. 
Tratando sobre la situación subma-
rina, la Agencia Overseas, publica los 
comentarlos de la prensa alemana so-
bre las noticias propalas por la En-
tente acerca de las pérdidas de los 
submarinos, en la forma siguiente: 
*:Aun suponiendo que las pérdidas 
•leguen a ser mayores que las que en 
realidad son, aún así, el aumento en 
el número de submarinos, que os con-
tinuo y sin interrupción, sería varias 
voces mayor que las pérdidas anun-
ciadas. 
Los periódicos alemanes dicen que 
las pérdidas son inevitable debido a 
la índole delicada de los submarinos, 
a la temeraria bravura de sus tripu-
lantes y el amplio sistema defensivo 
empleado por la Entente; pero que 
tiun así las pérdidas de los subma-
rinos alemanes son bastante limita-
das y mucho menos que las publica-
das por conductos hostiles y neu-
trales. 
RESUMEN DE LA SÍTÜACION 
MILITAR 
Nueva York, Marzo 11. 
Manteniendo su fuerte ofensiva 
contra los turcos a lo laryo del río 
Tigris, las fuerzas inglesas manda-
das por el general Mande han captu-
rado la Importante plaza de Bagdad, 
culminautlo en un notable éxito las' 
operaciones que empezaron a prinel- i 
píos de 1915. 
Igualmente, en Persia, los rusos 
están tratando malamente a los tur-
cos, según Retrogrado. Al noroeste! 
de Persia, los moscovitas han cap- ¡ 
turado la plaza de Sabana y los oto-
mimos desalojados de Hamadan si-
guen retirándose. En Asia Menor, a 
lo largo del camino de Sivas, los tur-
eos intentaron hacer una ofensiva, 
pero fracasaron en su empeño. 
Ninguna acción de importancia so 
ha librado en los demás frentes de 
(pmbate. Los alemanes cerca de 
!Souvron, norte del Aisne, han li-
brado un violento duelo de artillería 
con los franceses. Al nordeste de 
Rhelms y cerca de Bezonvaux fraca-
süron los ataques alemanes contra 
las posiciones francesas. Los fran-
ceses han alcanzado éxitos en varios 
ataques por sorpresa contra las trin-
cheras alemanas. Berlín admite que 
los alemanes se retiraron el sábado 
cerca do Irles. 
En el frente ruso solamente se han 
librado operaciones do poca Impor-
tancia y cañoneos. No hay noticias 
de la situación en Rumania. 
En el frente austro-Italiano conti-
núan los combates de artillería. 
Un despacho extraoficial anuncia 
el hundimiento del vapor danés Ros-
borg, que navegaba de Baltlmore a 
Dinamarca. Perecieron seis tripulan 
tes. En el despacho no se menciona 
si el citado barco fué torpedeado por 
un submarino o si chocó con una 
mina. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
DIEZ MILLONES DE BAJAS 
IVashlngton, Marzo 11. 
Más de diez millones de hombres 
han sido muertos, heridos o captu-
rados, o han desaparecido en la ac-
tual guerra europea, a juzgar por las 
primeras tablas completas basadas 
en informes auténticos y semioficla-
Ics remitidos por los varios belige-
rantes. 
Del elemento militar propiamente 
dicho, han perecido cuatro mlllone**, 
cuatrocientos cuarenta y un mil dos-
ckntos; dos millones quinientos no-
venta y ocho mil quinientos han sido 
heridos, -y han caído prisioneros o 
han desaparecido dos millones qui-
nientos sesenta y cuatro mil quinien-
tos. Del elemento civil, especialmen-
te en los frentes ruso y balcánico, y 
cu Armenia, se calcula que cuatro-
cientos mil más han sido heridos o 
muertos en esta guerra. 
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• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS ÑERVOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
• D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Se reconoce que estos datos solo 
son aproximados y quo hace varias 
semanas que han llegado a conoci-
mléiito de las autoridades. No se les 
considera exactos por ningún con-
npto, pero sí que se aproximan bas-
tante a la realidad, presentando un 
cuadro relativamente fidedigno de 
los resultados de esta magua con-
tienda. Se basan, en primer lugar, 
cu los informes oficiales de los va-
rios beligerantes, cuyos datos cler-
tt:mente no son exagerados, y des-
pués en la confronta cuidadosa quo 
s í ha hecho, comparándolos con to-
dos los informes auténticos que hay 
a mano. 
Se dice que las balas do la Entente 
ascienden a seis millones trescientos 
diez y ocho mil trescientos, contra 
tres millones trescientos setenta y 
cuatro mil ochocientos para los Im-
perios centrales. Uno de los motivos 
a que se debe esta gran discrepancia 
entre unos y otros datos es, según 
cieencla general, la relativa falta de 
preparación de la Entente, las desas-
trosas retiradas que se han efectua-
do en Francia, al principio de la gne-
rra, en Rusia la de los lagos Mazu-
rianos y la de los Cárpatos, así como 
en Ilumania. 
Los muertos de la Entente forman 
un total de dos millones ochocientos 
noventa mil cuatrocientos, contra un 
millón quinientos cincuenta mil ocho 
cientos para los Imperios Centrales; 
el total de los heridos de la Entente 
asciende a un millón seiscientos se-
tenta y seis mil quinientos, contra 
novecientas reintidós mil para las 
potencias centrales y el total de sus 
prisioneros y desaparecidos es de nn 
millón seiscientos cincuenta y dos 
mil quinientos contra novecientos do-
ce mil para las potencias centrales. 
Rusia es la que más ha perdido 
hasta aquí, con un gran total de tres 
millones ochenta y cuatro mil dos-
cientos. Incluso un millón quinientos 
mil muertos. La mayor parte de es-
tas pérdidas ocurrieron como conse-
cuencia del desastre en los lagos 
^ía/nrianos y en los Cárpatos, donde 
st hicieron prisioneros a millares. 
Francia ha sido la que más ha su-
frido después, con un total de un mi-
llón ochocientos diez mil ochocien-
tos, mayormente a causa de la reti-
rada en un principio al Mame y de 
las terribles pérdidas ocasionadas 
por la defensa de Verdún. El total 
de sus muertos asciende a seiscientos 
setenta mil. 
El total de Inglaterra cae muy por 
debajo, debido a su tardanza cu en-
viar un ejército al contlnen.te. Este 
total asciende a quinientos oulnce 
mO enatrocientoF, con doscientos 
cinco mil cuatrocientos muertos. 
Kumauia, aunque Ingresó en el con-
flicto a última hora, en el vernno pa-
sado, ha perdido medio millón de 
hombres, como consecuencia de su 
fatal tentativa para Invadir la Tran-
siivanla, en los momentos en que las 
potencias centrales la estaban flan-
aneando al través de la Dobrndla. 
Sns muertos forman un total de cien 
mil. 
E l total de Italia llega a doscien-
tos nueve mil, incluso ciento cinco 
mil muertos. 
Las bajas de Bélgica son ciento 
doce rail, con cincuenta mil muertos, 
y los muertos de Serbia ascienden a 
sesenta mil. 
De los Imperios Centrales. Alema-
nia es la que más ha perdido. Sus ¡ 
bí-.'. s totales son un millón quinien-
tos ochenta y cinco mil doscientos, o 
sea doscientos veinticinco mil menos 
que las de Franela. Sus muertos for-
man un total de ochocientos noventa ' 
y tres mil doscientos. Alemania ha i 
perdido muy pocos hombres en pri- [ 
stoneros y heridos, pero sus ofensL 
vas han sido causa de muchas muer- [ 
les. Casi una tercera pirte de sus j 
bajas seeún cálenlos, ocurrieron al- ' 
rededor de Verdún. 
Apenas menos perdidosa ha salido I 
Austria rjue Alemania, con ffn total I 
de un millón cuatrocientos «¡ementa y 
nueve 'mil cien. Sns muertos, sin em-
bartro, no pasan de quinientos vein-
titrés mil cíen. 
A Turquía se le atribuye nn total 
de trescientos siete mil con ciento 
veintisiete mil muertos. 
Bulgaria es !a qne menos ha per-
dido. Se la atribuye un exiguo total 
| de veinte mil quinientas bajas. El 
i total de s u f muertos es siete mil qul-
I nlentos. 
ETi PETROGBADO NO SE PUBLI-
CAN LOS PERIODICOS 
Londres, marzo 11. 
Un despacho procedente do Petro-
errarto a la Agencia Tlenter, dice que 
debido a los desórdenes ocurridos en 
fecha reciente, el general Chavaloff, 
comandante de* distrito de Petrogra-
do, ha expedido una proclama prohl-
blendc la reunión do personas en lag 
calles y advlrtieudo a los ciudadanos 
fiue las tropas están autorizadas para 
que empleen sus armas o cualquier 
otro medio para mantener el orden 
en la capital. 
Los periódicos de Petrogrado no se 
publican y se ha suspendido el servi-
cio de tranvías. 
NOTICIA DESMENTIDA OFICIAL-
MENTE 
Sofía. Bulgaria, marzo 11.—Tía Aros 
tordam y Londres.—Se ha desmentido 
oficialmente la noticia de que el go-
bierno búlgaro había dirigido una no-
1 (a a los Estados Unidos, que había da-
! do por resultado—la ruptura diplo-
| mútlca entre ambos países. La nota, 
dices©, que fué entregada o al Mi-
nistro de los Estados Unidos en Bul-
, garla o que fué enviada directamente 
¡ !•.! Departamento de Estado en Was-
hington. 
También se ha desmentido la noti-
cia de que el ?íIlnlstro búlgaro en 
Washington había sido ordenado quo 
p'dlera sus pasaportes. 
Un despacho de Suiza publicado en 
el Loñdon Daily Malí, en su ediclóu 
del día 4, dice que la Agencia de la 
prensa de los balkaues había anun-
ciado que el gobierno búlgaro había 
terminado una nota que sería presen-
tada al gobierno americano dentro de 
pocos días. 
Agrega que la nota declara que "la 
hostilidad americana hacia Alemania, 
debía considerarse también como di-
rigida contra Biilgaria'% y que el Mi-
nistro búlgaro en Washington, Ste-
phon Panaretoff, había recibido ins-
trucciones de pedir sus pasaportes. 
E L GOBIERNO AMERICANO NO HA-
RA NADA QUE NO ESTE DE ACUER-
DO CON E L DERECHO INTERNA-
CIONAL 
Washington, marzo 11. 
Habiendo acordado el gobierno ame 
ricano armar a los barcos mercantes 
¡ que se proponen Ir a Europa, desa-
fiando la campaña que lleva a cabo 
Alemania, no se han dado hoy más 
detalles acerca de la situación. 
Quedan sin contestar muchas pre-
guntas Interesantes relacionadas con 
la nueva actitud. La única noticia au-
torizada dada a la nrensa para sn pu-
\ llcaclón es que ef gobierno no hará 
nada que no esté de acuerdo con .1 
derecho internacional. 
Debido a los rumores acerca de la 
escasez de comestibles en Alemania, 
la caída de Bagdad en poder de los 
aliados de la Entente y otras noticias 
desfavorables a las Potencias Centra-
les, algunos funcionarios creen quo 
es muy probable que Alemania vuelva 
a hacer indicaciones sobre la paz. 
El Presidente Wilsou aunque so 
halla bien del catarro qne le hizo 
guardar cama la semana pasada, no 
ha querido salir a la caite hoy. 
EL CONDE TON BERSTORFF EN 
NORUEGA 
Cristianla, Noruega, vía Londres, 
marzo 11. 
El Conde Ton Bernstorff ex-Emba-
jadaro Alemán en los Estados Unidos, 
al llegar aquí a bordo del vapor Ere» 
dcrlck YIII , manifestó a la Prensa 
Asociada que desconocía los aconte-
cimientos políticos de las últimas se-
manas y que por lo tanto no estaba 
en condición de comentarlos. Cuando 
al cx-Embajador se le dijo lo de la 
alianza con Méjico, expresó su sor-
presa y exclamó: 
aPara mí es noticia nneia". 
Al Conde se le Informo acerca del 
programa del Presidente Wilsou para 
armar los barcos mercantes; pero no 
kilzo ningún comentario y parecía an-
sioso de conocer las últimas noticias 
de ambos lados del Atlántico, 
El Conde recibió una gran cantidad 
de correspondencia la cual leyó pre-
cipitadamente. Aún no se sabe cuán-
do podrá seguir viaje el vapor para 
Copenhague, debido al hie'o. Mientras 
tanto el Conde y su séquito permane-
cerán a bordo, 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Berlín, marzo 11. 
Se ha anunciado oficailmente que el 
Feld Mariscal Azs Ton Straussenburg, 
Jefe de Estado Mayor del ejército 
austro-húngaro, llesró al Cuartel Ge-
neral Alemán el domingo para confe-
lenclár sobre las operaciones mili-
tares, 
HABLA EL GENERAL KUHN 
Washington, marzo 11. 
El Presidente del Colegio d© Gne-
rra y Marina de Washington, general 
Kuhn. ex-attaché militar de la Emba-
jada americana en Berlín, en conver-
sarión ayer tarde con nn grupo de 
ontiinios compafieros de la Academia 
de West Polnt, que lo obsequiaron con 
ma comida, hizo las slprníentes Im-
portantes declaraciones: 
"F! pueblo alemán se encuentra al 
l.orde del hambre. Los hombres más 
valientes y heroicos del Imperio ger-
mano tendrán que deponer su actitud 
bravia a consecuencia de llevar el 
estómago vacío. 
(PASA A LA ULTIMA) 
T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s 
" P E R E D A * 
| 9f> O B I S P O , 9 7 . 
P A G I N A B A D I A R I O D E L A M A R I N A M a n a 1 2 d e 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X V 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE MARUNAO 
F U E L A J O R N A D A D E A Y E R E N O R I E N T A L P A R K D I A D E M U -
C H A C O N C U R R E N C I A . R E S U L T A D O D E L A S P R U E B A S 
Teeto 





•KGVKDA C A R R E R A 6 F r R I . O X G S 
Tres años en adelante.—Premio: $400 
Una de las mayores concurrencias del 
actual meetlng presenció la decisión de 
siete interesantes carreras ayer tarde en 
el Oriental Park, las que se celebraron 
sobre pista mucho mejor que en los días 
anteriores cuando los resultados no co-
rrespondieron en nada a los cálculos. E n -
tre los concurrentes se encontraba el 
cx-Embajador de lo» Estados Unidos, mis-
ter Janif-s AV. O r a r d . que embarca para 
la vecina Repftbiica hoy por la mañana. 
Mr Gerard que La montado *n carreras 
de aficionados y a quien gusta mucho el 
turf gozó mucho el espectáculo de las 
carreras ayer tarde, después de tan pro-
longado viaje. , ,„ 
"Estoy excesivamente sorprendido de la 
extensión y calidad de la planta de la 
Cuban American Jockey Club, fueron las 
palabras del distinguido huésped al sen-
tarse en el palco del Presidente, que fué 
galantemente puesto a su disposición por 
la dirección del Hipódromo. "No lo me-
jora nigún otro y se requiere mucho 
carácter de empresa para llevar a cabo 
la obra con éxito en este país, donde 
el sport de las carreras debe estar na-
ciendo. E ! sport hípico debe populari-
zarse y deberá traer buena ayuda tanto 
eji concurreoicins como on numero de 
caballos procedentes de los Estados T ni-
dos"—fueron las palabras que añadió el 
Embajador. _ 
Las carreras comenzaron con una a r> 
fnrlongs on la que Sureget y King Stalwart 
fueron hechos favoritos de 2 a L A pe-
sar de las 121 libras que llevó encima Su-
reget arrancó delante y se mantuvo en 
el puesto de honor hasta la meta, de-
rrotando con facilidad a Dr. Zabb. Elea-
nor llegó bien en el tercer puesto. 
Shenvoorl and Coppertown fueron los (los 
favoritos de la segunda: pero ninguno lle-
gó en el dinero. Felina arrancó veloz-
mente v se mantuvo en la delantera hasta 
entrada la recta, donde fué anperada 
por Lenshens Pride que ganó fácilmente. 
Felina llegó segunda y el tercer puesto 
correspondió a Niño Muchacho. Topper-
town desistió casi después de la arran-
cada y nunca ocupó buen puesto. 
E l gran favorito de la tercera. Bine 
"Winjr comenzó a sangrar al doblar la 
curva lejana y se cayó sufriemlo la frac-
tura del pescuezo. Fué milagroso que nin-
guno de los demás cayesen sobre él. He-
sltation. Narnoc .T. V. e Izzetbev lucharon 
fieramente en un emocionante final y pa-
saron ante los jueces con diferencia de 
narices en el orden indicado. 
Star Bird. llgerainente favorito sobre 
.Tesse .Tr.. se anotó la cuarta, a una milla 
y dieciséis avos. en la que ambos se 
disputaron la supremacía hasta entrada la 
recta, donde se les unieron Orperth y 
T.uke Van Zandt. Fué una bonito lucha 
hasta las Ultimas cien yardas, donde Star 
Bird se adelantó n sus rivales y ganó 
por un tnmaíío. Orperth en buen final 
derrotó a Jesse Jr . para el segundo pues-
to. 
E l consistente Ampere TI ganó la quin-
ta de manera elegante para su dueño TV. 
C. Daly. con logro de 5 a 1 en su con-
tra. Fué esta una carrera a milla, en 
la que a pesar de las buenas demostra-
ciones dadas por Ampere. tanto en pista 
lieera como anormal. Sandel. Euterne. 
Flecha Nesrra v Boyal Tea fueron prote-
gidos por el pftblico apostador. Brookfield 
y Flecha Negra corrieron delante hasta el 
poste del cuarto de milla, donde Ampere IT, 
seguido por Euterpe y Sandel se adelantó 
y batió al delantero. Ampere TT pronto 
"demostró su superioridad y derrotó de-
Caballos 




Sargon I I . . . 




not j familia, Thomas Maginnis, Geor 
ge Rives y familia, Alberto Roberts 
y Stermann Oldrichs; el C ó n s u l ge-
neral Wil l iam H a r t Gale y s e ñ o r a , 
iv ^ . c ó n s u l Henry C. Von Struve, el Vice-















chivamente a Euterpe. Sandel, que «e tor-
ció mucho en el último dieciséis avo llegó 
tercero. A. Keith se llevó al ganador des-
pués de la carrera por la cantidad ele 
$820. y par dicho precio se puede decir que | Moncreif 94 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 112 rURI-OJíG!». 




se llevó una ganga, v «ina grau 
pensadón por la pérdida de /a l i hace 
varios días. .,, ., . • ' • 
En la sexta, a una milla y veinte jar -
das, salló favorito Regular, pero las 114 
libras que se le asignaron sin duda que 
tuvieron mucho que ver con el resultado 
de la carrera y el tercer puesto fué lo 
más que pudo alcanzar. Lyndora, que 
ocupó el segundo puesto en la mayor parte 
del recorrido quedó fuera del dinero y 
demostró que es caballo de cortas dis-
tancias. L a victoria correspondió a Fros-
tv Face, que fué muy bien manejada pqr 
Wingfield, y que se montuvo en la delan-
tera desde el principio hasta el ftoal. La 
ganadora fué bien Jugado y se le hajó en 
la cotización de 4 hasta 2.112 a L Molly 
O llegó segunda y Regular tercero. 
Tinkle Bell, "caballo de regalo . con 
Mink en la silla, ganó la rtltima del pro-
grama por tamaño y medio, con Galar. 
favorito al igual que Ceitabel, en el se-
gundo puesto y Oíd Man Crit el tercero. 
E l panndor perteneció una vez a la cua-
dra de James Butler, el millonario alma-
cenista de víveres de New York. J.mW 
traído a Cuba por .1. W. Pangle. Este 
se disgustó con la labor del caballo y 
se lo regaló a Mugsy Russell. Hace una 
semana "cuando Russell se embarcó para 
ios Estados Unidos le regaló el caballo a 
J Krause. baio cuyo nombre corrió ayer. 
L a pista, en su estado de ayer, sin duda 
agradó al Inválido de tobillos afectados, 
pues se posesionó de la delantera en la 
arrancada y se sostuvo en ella hasta la 
meta. 
Después de minuciosa investigación de 
las carreras de la yegua Reno, los Ste-
wards del hipódromo fallaron lo siguien-
te * 
"Se impone una multa de SlOO a .T. T. 
Me Caffertv debido a la inconsistente 
manera de entrenar con respecto a la ye-
gua Reno, y se Instruye al Secretario 
Nathanson que no acepte la inscripción 
de dicha yegua para carreras cuando és-
té la pista en las condiciones del día 
4 de Marzo." 
E n su declaración ante los Stewards Me 
Cafferty dijo oue a él le habían dicho 
cuando reclamó dicha yegua y obtuvo 
la propiedad de la misma, que aunque 
corría bien en pista a medio secar que 
no lo hacéa Igmilm.-nte en pista fangoí i 
v resbaladiza. L a pista estaba en dichas 
filtimas condiciones cuando la yegua Me-
"ó liltima en el domingo que ganó Nt-
netv Simples, después de haber corrido 
aparejado con el caballo de Hedrlks en 
su anterior sobre pista buena. E l trainer 
aceptó que no hahía puesto en calor a la 
vecua el domingo cuando fué derrotada, 
pero reconoce que estaba dispuesta para 
su mejor esfuerzo en dicho día. Como fué 
puesta en calor el viernes cuando derro-
tó a Ampere v a Sandel de manera tan 
decisiva, las autoridades de la pista han 
visto el desarrollo de los acontecimien-
tos de distinta manera y fallaron lo arri-
ba expresado. , , -
E l programa de hoy. dm e»n<vi"i .0 
carreras, en las cuales solo se jugará por 
miedlo de las máquinas de la M"tua. 
promete ser interesantísimo y constituye 
ima gran novedad. Ln primera carrera em-
pezará como de costumbre, a las tres y 
media. 
K lea ñor 99 
E . F . Albee . . . 104 
liefugee jqh 
Little Nepbew 112 
M " • 112 
Parlor Boy 115 
CPARTA C A R R E R A : 5 FÜRLONGS 






Brown Baby. . . 
Jim Hiutch... . 
Martraret Filen. 
Altaraaha 
funcionarios y empleados, a s í como el 
Secretario de la L e g a c i ó n Americana 
en Roma, Mr. Wi l l iam S. V a n Rens -
sclaer, que es joven y distinguido di-
p lomát i co . 
L L T R A S L A D O D E L O S E Q U I P A J E S 
E l Capi tán del Puerto, s e ñ o r Panv.e 
!jUso a d i s p o s i c i ó n de la Embajada 
Americana, el remolcador A t l á n t i c a , 
para desembarcar sus equipajes. 
Estos , que ascienden a m á s de dos-
cientos b a ú l e s , fueron llevados por el 
A t l á n t i c a al muelle del Arsena l para 
.'U trasbordo al vapor Governor Cobb, 
on que s e g u i r á hoy viaje a K e y West 
el Embajador Mr. Gerard y su comi-
t iva . 
ies que el gobierno pensaba t r ibuta . - j Durante la traves ía se celebraron 
:e8. pues se encuentran realmente fa- h arias fiestas musicales y se dieron 
tigados del penoso viaje que han he- ! futtcloneB d e ^ ^ B ^ ^ g r a t O . 
cno y que tan s ó l o a s i s t i r á n a un te , < U H / U ^ 5 * ^ 2 u 
que les había ofrecido l a L e g a c i ó n de , Por haber llegado con fiebre fue-
su pa í s , y el cual se v e r i f i c ó en la ron remitidos al Hospital L a s A m -
tarde de ayer 1 n i ° s 108 pasajeros del ¡ m a n t a nom-
O T R O S P A S A J E R O S D E C A M A R A brados J o s é A. F e r n á n d e z de 34 a ñ o s . 
E l Infanta Isabel trajo en conjunto A d o l f o Cabrera de 19 anos^ Bas i l l sa , Novo Gómez , Manuel 2 
1 787 pasajeros. Fontana, de 26' Soledad Foguero, de , Landrove Antonio Soto Ma¿ 
De ellos eran 105 de primera, 12 de £' y Manuel Rodr ígnez , de 18. Suplentes s e ñ o r e s C o n 8 S n - ^1 
mo tiene s a r a m p i ó n . ¡ t r o , Domingo Bello i'- ^ í o e i 
E L M A T A N Z A S j Higinio López Saavedra ^ t t \ 
Matanzas, l ie- vez Parapar. Juan t Ar*<W* ,-
sffgunda y l.(J64 de tercera ordinaria. 
A d e m á s trajo 31 polizones. 
E n t r e los de c á m a r a , a m á s de la 
Embajada americana, l legaron el pro-
pietario e s p a ñ o l s e ñ o r Cayetano F o r -
gí is Torrue l l , el abogado cubano, se-
ñ c i Pedro A. Estani l lo , el c ó n s u l de 
Santo Dominga en E u r o p a , s e ñ o r Os-
va?do Baz i l L e i v a . que es a d e m á s un 
distinguido escritor y poeta, el diplo-
j<:ático i n g l é s s e ñ o r Pomeroy Burton 








Water Lee 108 
Dr. Cann ios 
Cbitra 109 
Diván no 
Odd Cross 114 
QUINTA C A R R E R A : 5 F I RI.ONíiS 




P R I M E R A CARRERA.—CINCO FURLONGS, 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. Si % % % St F . 
1 1 1 1 
O. c . 
Premio: 400 pesca. 
Jockeys. 
Sureget 121 6 3 
Doctor Zab 104 1 1 2 '-' 
Eleanor 110 3 4 S 7 
Lost Fortune 104 4 7 7 T. 
King Stalwart. . . . US 5 S 3 3 
Lockland M 7 6 4 4 
Ll lv Orme 105 8 8 6 0 
Idler OS 2 2 5 8 
Tiempo: 24 2.5 50 1 03 1 5 





















Out Netts 86 




PeaVefnl Star 100 
Aunt Elsie 102 
Lonshens Pride. 102 
Cherry Seed 104 
Big Lnniax 104 
Montcalm 104 
Spohn l l l 
SKXTA C A R E R A : I M. ZO YART)AS 






















Vice: don Avelino ?&T(, 
Vocales: s e ñ o r e s ^Pto 
Soto. Juan J . Villasuso ^ 1 
K a m i l , A n d r é s Sierra Gfi 6n fi 
o"-^Ur*11
E l vapor americano 
gó ayer de Nueva Y o r k con carga ge-
nnral de m e r c a n c í a s . 
DE 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
tz r r .  Lan<í^ 0llio t. 
Nuestra felicitacl6n N 
P I A n D E MARzo 
Este mes estft consBír.,,^ . San José. """«rado aj ^ 
Jubileo Circular.— 
Antes de l a guerra nos s u p l a n t ó 
Alemania en los mercados del m u n -
do, no solamente por su o r g a n i z a c i ó n j de manifiesto « T l » " ! ^ , Üaj,,. 
comercial y la habilidad de sus agen- | aFantoe Gregorio xMairno * ^ 
tes, sino muy principalmente por los .obispo, y TeWanes. conf^153" i 
bajos precios de sus productos. liauo. mártir; gantás SanchiT8.' ^^Ut 
Desde el principio de la guerra nos ' vírKenef!-
es necesario, para intensificar nues-
tra p r o d u c c i ó n , traer el c a r b ó n que 
nos falta. 
He aquí uno de los secretos de las 
\ ic tor ias de los alemanes y de l a in-
mutable fijeza de su frente de gue-
j r r a , desde hace treinta meses, en tie-
¡ r r a s de F r a n c i a . 
Damos como argumento para c o n - , uespues .loati. -""o» 
tinuar la guerra el poder de la supe- ' A la muerte del papa Pelagio tt 
rioridad de los alemanes. Decimos a j 
t los simples, con una apariencia de | r\„ por su KUcesor, y f,, " a r'HK 
I razón, que nuestros innumerables ¡ <lia 3 (](• Septiembre del año 59oSn8ra'10 í 
e j é r c i t o s d erro tarán , a l fin, a los me- so nnfrewal . t0D I 
1 Hisosc cargo de que anuells 
dignidad era para « nueva o b l i e ^ 
aspirar a más elevado grado ri» B * 
San Isidoro, arzobispo de Sevili» ^ 
vía en aquel tiempo, llama a m mJU0o'í-
to grandísimo en huiulldiid Cnn 
fué asombrosa en este gran PaJ!.-^! 
No ef fácil explicar el tierno y S 
cuidado v>on que este santo P^tn,. 
s a a ¿ 
vírgenes. u« i Jo5fC 
San Oregorio, a quien cnn . 
da el distinguido titulo de vjust,fi». 
unlvorsalmente reconocido norT*09-T í 
más santos pontífices, v -i» M« w 
bres doctores de la Iglesia, n?.,*4» 
ma hacia la mitad del sielo vt í? ? 
tan ilustre como santa ^ ̂  f » ^ 
San Gregorio, repartid entr,. , 
toda su hacienda, y delflnrt̂  01 Mih. 
el mundo, tomft el « « N Í J 
monasterio de San Andrís rt.^^* 
d é ab d ' ae ôiuj» ^ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
i años en adelante. 
Caballos. 
6.50, 4.30. Eleanor: 7.10. 
SEGUXDA CARRERA.—5 y l!2 FÜRLOXGS 
W. PP. St 4̂ % % St F 
1 1 
O. c . 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Lnshn's Fride 104 3 3 
Felina 105 1 1 
>"ifo MucUaeho. . . . l«2 6 5 
Protagoras 10:1 5 2 
Purple and Gold. . . . 112 8 7 
roppertown 105 7 "8 
Slterwood . . 103 4 6 
Edith Olga 107 2 4 
Tiempo: 25 2.5 51 1 11. 

















4 años en delante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A 5 y 1¡2 FURL.OXGS 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Hesitaiton. 08 4 
Narnoc J . V. J r . . . . 106 6 
Izzetbey li)2 3 
Marvelous 09 8 
Pass On 105 5 
Fddie Mott 104 1 
Blue Wing 107 7 1 1 Fell 
Josie 96 2 Left at post 
Tiempo: 25 1.5 52 1 12 2.5. 





















E L MINISTRO AMERICANO E X CUBA, MR. OONZAXKZ. R E C I B I E N D O E N E L 
M l i E L L E UN DESPACHO QUE L E MUESTRA E L 8EGUMDQ S E C R E T A R I O D E 
E A LEGACION, MIENTRAS E S P E R A B A A MR. ( i E R A R D . 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 36 a 39. 
Carne de cerdo: 46 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 9 a 10. 
Cerdos: 10 a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16*4 quintal. 
•penemos en venta en nuestra^ fla-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
raza Zebú y D u r h a m . 
r O R O S . T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros. Inc. 




4 años en adelante. 
U N A M I L L A 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Star Bird 102 4 3 1 1 
Orperth 111 3 7 3 3 
Jesse .Tr 107 
Luke Van Zandt. . . . 111 
Chas F . Grainger. . . . 107 
Feg 105 
Biver King 106 
Tiempo: 25 51 2.5 1 18 2.5 1 40 1 53 2.5. 




















7 A. Collins 
7 Mlller 
4 Wingfield 
S años en lulelantc-. 
Caballos. 
5.."•>(), 4.00. Jesse J r . : 3.50. 
QUINTA C A R R E R A . — — U NA M I L L A 
W. PP. St % % % 8t F . O. C. 
Premio: 400 pesos» 
Jockeys. 
impere 11 118 4 
Euterpe 109 3 
Sandel nr, fi 
Boyal Tea 101 1 
Supreine lug 2 
Brookfield 103 7 
Flecha Negra 92 5 
Tiempo: 24 4.5 50 2.5 1 17 1 45. 
Mútua.—Ampere I I : 21S0, 9.90, 4.90. Euterpe 
5 Minder 
7.2 Mink 





8 años en adelante. 
Caballos. 
6.30, 3.60. Sandel: 
S E X T A C A R R E R A . 1 M. 20 YARDAS 
3.30. 
W, PP. St % % 154 St F . . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Frostv Fafe m 
Mollj- O. . 101 
Begular 114 
Lyndora 107 
Fentlier Duster . . . . l l l 
Page Whlte m 
Tigor Jira 112 
Muzanti m 
Tiempo: 25 50 2.5 1 Í7 1 45 3.5 1 47. 

















6 Gray . . . . 
6 Rowan 
12 A. Collins 
12 Sobel 
Moly O.: 13.60, 5.80. Regular: 3.50. 
8 años en adelante. 
Cabillos 
SEPTIMA CARRERA. 1 milla y 20 yardas. 
W. PP. St % % % 8t F . . O. C, 
Premie: 400 peses. 
Jockey». 
Tinkle Boíl 6 3 1 
Gnlar 107 4 7 8 
Oíd Man Crit » i 1 2 5 
Celtahel no 3 1 4 
Cuttyhunk 107 8 8 7 
Tatiana 106 7 4 3 
Droml 112 2 5 2 
Afterslow 112 5 6 6 
Tiempo: 25 1.5 51 1 18 1 46 1.5 1 48. 






















5 A . Collins 
6 Rowan 
4 Taplin 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E J J V M A R I N A " 
PRIMERA C A R R E R A 
T e e t o . M o r r i s t o w n . O n a r . 
SEGUNDA C A R R E R A 
D o c M e á i s . O í d D m r y . D e l e s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
E l e a n o r . M a c . R e f u g e e . 
CUARTA C A R R E R A 
M a r g a r e ! E U e n . D i v á n . F l u t e . 
6.10, 3.70. Oíd Man Crit: 4.30. 
QUINTA C A R R E R A 
O u r N e t t a . M o n t c a l m . S p o h n . 
S E X T A C A R R E R A 
Rescue* A l g a r d i . T h o m a s H a r é . 
PROGRAMA PARA HOT 
O T R O S A M E R I C A N O S Y P E -
R I O D I S T A S 
Unidos al s é q u i t o de la Embajada , 
l legaron otros subditos americanos 
piocedentes de Alemania, que embar-
caron t a m b i é n en la Coruña , a bordo 
cel Infanta Isabel. 
Son estos el representante de la 
P r e n s a Asociada Mr. W i l l i a m C. D r e -
H' r con su esposa y dos hijos, los pe-
riodistas s e ñ o r e s C a r i . A n c k e r m a n y 
familia, W. F . Burl lock, W i l l i a m S. 
Cochman, Oscar K i n g Davis e hi ja , 
Charles H . Gra.sty y Ros lyn Duft W h y -
t.\tck; los oficiales de la mar ina ame-
r i c a n a s e ñ o r e s Charles C. Marsh y se-
ñ o i a y Xavi l le T . Gherandi y s e ñ o r a , 
e' abogado Oscar R . Seitz y los doc-
tores Jerome G. Wesbter Albert H . 
l ioler, F r a n k H . Harms , B . C. L u -
guibuhl, E a r t E . El l iott y famil ia y 
Linco ln C. F u r b u s h v familia. 
L A E M B A J A D A E > A L E M A N I A 
E l doctor Patterson, Subsecretario 
de Estado y el s e ñ o r Soler introduc-
tor de Ministros, estuvieron ayer por 
la m a ñ a n a en Palacio, dando cuenl-a 
al s e ñ o r Presidente de que h a b í a He-
gado el personal de l a E m b a j a d a de 
los Estados Unidos en Alemania , que 
se dirige a su n a c i ó n , y que en esta 
ciudad t o m a r á el vapor. 
Dichos s e ñ o r e s notificaron t a m b i é n 
al General Menocal de que dichos 
d i p l o m á t i c o s no aceptan los homena-
Alonso, P í o Alvarez , Mariano Boleda, 
Emi l io Gonzá lez , J e s ú s L ó p e z , A l -
berto Mart ínez . Thomas Maranso, 
F r a n k F . H a l l , Radler Pomeroy, P . 
Cousseau, María Bayard , R o s a G r a s -
sa, Marie Zeppeu, J o s é y F é l i x A r a -
luce, Adolfo Carmine, Oscar Teny 
I Crosby y s e ñ o r a . Rose M. Col l , Sidney 
I L . Carreré , John R . Da l í , S í m o n e y 
I Wi l l iam Gear ín , C. A. Moore, Joseph 
¡ B Maloney y famil ia; A r t h u r T h o -
I n as, Rodolfo Kleaz i , L . Osborne y 
| Cay-l Steinberg. 
E l Infanta Isabel procede de B a r -
celona, Valencia , Cádiz y C o r u ñ a ; pe-
ro el pasaje procede cas i por com-
p i t i ó de este ú K i m o puerto. 
P O C U M E N T Ó S P A R A E L S E C R E T A . 
R I O D K E S T A D O 
Junto con los ú ian i f i e s tos de despa-
cho de Barce lora , vino a cargo del 
Sobrecargo del Infanta Isabel , un so-
óre oficial cerrado y lacrado remitido 
por el C ó n s u l 0 3 Cuba en la ciudad 
Condal para el Secretario de Estado, 
c u é se supone contenga documentos 
de importancia pues en los mismos 
manifiestos se consigne el e n v í o de 
d cho sobre. 
L A T R A V E S Í A D E L I N F A N T A 
I S A B E L 
E l Infanta Isabel tuvo una t r a v e s í a 
foiiz. 
L o s pasajeros han llegado muy con-
tentos del viaje y del trato a bordo. 
ha por todo sn rebaño, id la urand^ 
on Qn. , „ 
a todas ln« « M 
pldades d? la Iglesia Unirorsal. ~ 
tensión e infntlírable solirttnrt r « n T n l 
dilataba su vigilancia a tmiL i.^'"'il 
consuelo de ver los frutos de"=n r^." ¡I 
celo para la conversión de 
Pero el empeño mfts plorloso 
tificado. y tmnblón el más ventaW 110,11 
la Iglesia, fué la converslftn de lo.V,,, 
ses, que W>n insta rnzfln le mereció . i í 
íulo de Apóstol de I n r W r r s . eitM 
No hubo nación en todo el rsmn^ 
tiano, no hubo apenas ijjlesiii partid 
que no experimentase los efectos dM 
raridad do este gran Pontífice, 
En fin, San Gregorio descansó » 
Señor el día 12 de Marr.o del año (¡o! 
San Gregorio Magno, os patrono J 
Cauto eclesiástico. 
F I K S T A S E L MArtTES 
Misas Solemnes, en la Catedral 1» J 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias i J 
de "costumbre. 
Corte de María.—Dia 12—Corrcsnojj. 
visitar a Vuestra Señora del Pilar « n 
iglesia y en la V. O. T. de San Prancis? 
t é 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
A ^ U I J L R , l O O - : O H 
E n otros autos marcharon conjun-
tamente otros d i p l o m á t i c o s de los 
llegados. 
Mr. Gerard y su comitiva, d e s p u é s 
de algunos recorridos por la ciudad, 
se hospedaron anoche en el Hotel 
P-aza. 
E S T A E S C R I B I E N D O U N L I B R O 
Algunos pasajeros dei Infanta nos 
informaron que Mr. G e r a r d se en-
tre ten ía durante el viaje en escribir 
un libro que se supone se relacione 
con l a gran contienda europea. 
Durante la t r a v e s í a no c a m b i ó im-
presiones sobre asuntos de l a misma 
ron n i n g ú n pasajero. 
S U A C T 0 G B A E 0 A B O R D O 
E n d e m o s t r a c i ó n de agradecimien-
to por e l feliz viaje tpie r e a l i z ó en 
el Infanta Isabel , el Embajador Ge-
rard e scr ib ió en el Album de a bordo 
as siguientes manifestaciones de su 
puño y le tra: 
" E n recuerdo de un viaje agradabi-
l í s i m o y para dejar en las p á g i n a s de 
este Album l a e x p r e s i ó n de mi g r a -
titud por todas las c o r t e s í a s recibi-
das del p e r i t í s i m o c a p i t á n , el sobra-
cargo y s e ñ o r e s oficiales del vapor 
Infanta Isabel.—Marzo 10 de 1917. 
James W . Gerard, Embajador de los 
Fstados Unidos en Alemania". 
Mr. Gerard habla y escribe el idio-
ma castellano. 
L A S A L I D A D E A L E M A N I A 
Algunos a c o m p a ñ a n t e s de Mr. Ge-
rard refirieron la salida de Alema-
na para Suiza en l a forma que ya nos 
c o m u n i c ó el cable, agregando que a l -
gunos de ellos a s í como el propio 
Embajador tuvieron sus incertidum-
b n s al ver la demora en p e r m i t í r -
seles sal ir del Imperio Germano, de-
mora consistente en unos diez d ías 
d e s p u é s de haber solicitado sus sa l -
vo-conductos para sa l ir del pa í s . 
Confirmaron t a m b i é n que esta de-
mora, s e g ú n le notificaron las auto-
ridades alemanes, o b e d e c i ó a l deseo 
de recibir antes noticias de l a salida 
de los Estados Unidos del Embajador 
A l e m á n y que en cuanto se tuvo co-
nocimiento de ella, los d i p l o m á t i c o s 
americanos recibieron sus pases. 
A s í se da la coincidencia de llegar | 
a A m é r i c a el Embajador Gerard casi 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e - o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p $ anual . 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c m : 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ASMAR, 81 y 
Sucursales en la misma HABANA: [ Q a , ¡ a n o i s a - M o n t a s o a - o f i o i o . 4 a . B e -
l la: i s c o a í n 2 0 . . E g { d o 2 . - P a s e o d a M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. Manzanillo 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
tanta Clara . 
P inar del Río. 
Sanctl Spírltu». 
Calbar ién . 
Sagua la Grande. 
C u a n t á n a m o , 




















San Antonio de loa 
B a ñ o s . 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
nos numerosos de las potencias cen 
trales. 
Es to ser ía cierto s i p u d i é r a m o s ob-
tener í n t e g r a m e n t e la unidad de ac -
c ión . Mas ninguno de nuestros a l ia -
dos h a querido aceptar esta f u s i ó n 
con nosotros. L o s ingleses se l imitan 
a defender los departamentos que 
ocupan y cuya defensa es de una ab-
soluta necesidad para l a seguridad úe 
la G r a n B r e t a ñ a . 
NI los rusos, n i los italianos n i los 
ingleses quieren hacer sacrificio a l -
gxino para la l i b e r a c i ó n de nuestro 
territorio. 
Nos encontramos solos ante el bien 
organizado e j é r c i t o a l e m á n . 
Y para vencer a este e jérc i to , no lo 
oponemos m á s que u n a superioridad 
de efectivos, basada en el apoyo de 
nuestras tropas de color, impropias 
para l a vida de tr incheras durante el 
invierno y parte del o toño . 
Tenemos otra prueba reciente de lo 
que supone la superioridad del mate-
r i a l : l a i n v a s i ó n de Rumania . 
Si los ruso-rumanos han sido ven-
cido?, se debe a l a superioridad de l a 
a r t i l l e r í a alemana. 
E n nuestro frente hay muchos 
hombres desocupados, sobre todo de 
cuarenta a cuarenta y ocho a ñ o s , en-
tre los cuales se cuentan muy buenos 
obreros que podr ían ocuparse en los 
talleres de armas. 
Se dedican a trabajos i n ú t i l e s a r t i -
lleros quo h a r í a n mucho mejor papel 
en las fábr icas . 
Sin embargo, en P a r í s y sus alre-
dedores hay mil lares y mil lares de 
j ó v e n e s soldados de treinta a tre inta 
y cinco a ñ o s , con los que se p o d r í a n 
formar regimientos enteros de com-
batientes robustos que no han estado 
j a m á s en las trincheras, y que e s t á n 
en e l l a s . . . ¡de trás de una m á q u i n a 
de escribir I 
Son notarios, abogados, rentistas, 
comerciantes, hijos, sobrinos y pro-
tegidos de nuestros senadores y dipu-
tados. 
\ a d i e ha osado enviar estos indivi -
duos a las trincheras. 
Cien veces uno de mis grandes ami-
gos ha repetido en todos los tonos 
que los labradores de cuarenta y nue-
ve a ñ o s eon i n ú t i l e s para hacer bue-
nos soldados. Mi amigo ha pedido que 
se les reemplazara por los j ó v e n e s 
c.ue e s t á n empleados en las f á b r i c a s 
como obreros m e t a l ú r g i c o s y que no 
saben n i n g ú n oficio. 
Nuestros gobernantes han respon-
dido siempre con grandes discursos. 
¡Retór ica pura! 
E n P a r í s , en las oficinas de ferro-
carri les de P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 
hay cuarenta empleados que no tie-
nen m á s m i s i ó n que arch ivar los pa-
peles. 
Y o no digo que la m o v i l i z a c i ó n de 
los "emboscados" nos dará l a victo-
ria. Pero de algo s e r v i r í a n . . . . por lo 
menos para que cesara este u l traje al 
duelo de las viudas cuyos maridos 
han muerto en el frente. 
E s t a guerra ha desgarrado el velo 
que ocultaba todas las llagas que 
roen este hermoso pa í s que se l lama 
F r a n c i a . 
¡Que Dios tenga piedad de mi p a í s ! 
¡Que el castigo de los gobernantes 
franceses, que lo tienen muy mereci-
do, por haber roto i g n ó m i n i o s a m e n t e 
todos los v í n c u l o s que u n í a n desde 
hace diez y seis siglos la Igles ia con 
el Estado, no caiga sobre el pueblo 
f r a n c é s ! . . . 
P I S T . 
E l P r o g r e s o 
d e l Y e r m o 
E s t a progresista sociedad de ins -
t r u c c i ó n y recreo, en reciente junta 
general, ha celebrado elecciones par-
ciales para cubrir los cargos de la 
Junta Direct iva que les c o r r e s p o n d e n 
cesar, quedando é s t a constituida pa- das. A las 7 y media p. m. boM 
ra regir los destinos sociales durante a p o s i c i ó n de Su DMna M^s"a¿ei rtt 
el a ñ o de 1917, en la forma siguien- ft^56^ y al final el cJ 
S E R M O N E S 
Q U F S E H A N D E P R E D I C A R . I 
M E D I A N T E , E N E L P H D I E R SE, 
M E S T R E D E L C O R R I E N T E ASO 
E N L A S. L C A T E D R A L BE 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
n ó n i g o P. P. El izagaraya. 
A b r i l 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
A b r i l 15, Domingo ln albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. despuéí di 
Pascua, Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3o. después 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de Pentecoitós, 
Lector al. 
Junio 3, Domingo de la Santístei 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlsti, Ar-
cediano. 
Junio 10, Domingo infraoct. í 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Mlner* 
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los serao-
nes que han de ser predicados, Dio! 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba' 
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vej 
Que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de m 
certifico. 
- I - E L O B I S P O . 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretario 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA; 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A R ( S % B 0 9 0 S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l del Pila'* 
SANTA CCAKESMA 
CUARTA SEMANA m 
DominRo 11.—La hora de la» nu-'" 
este día es, a las 7, 7 y media, » 3Lí¡2m 
zadas; a las 8 y media, la Parroqu 
cantada. ^«.irlón <l« 
A las 7 y media p. « P S r i 0 r 
Su Diriua Majestad, estacifin, 
Letanía de Todos los Santos, ""^do». 
Los lunes, miércoles, jueves y j a 
don Vicente Novo Gó-
al mismo tiempo de babor llegado a ^ . T T T ^ T r i , 4 ~ „ _ . 
Norueg. . camino de BerUn, o. E m b a - C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 5-1 ¡2 EtTRLONGS 
Tres anos en adelante. Fremlo: *40O. 
Peso 
Little Wonder ' 
Onar '* 
M"ry B l a c k w o o d . . " . } „ , 
Pcrt.nce 
'Protagoras... ' . . 
Hainerkop 
jador Conde de Bernstorff 
Algunos pasajeros procedentes de 
Alemania aseguran que el problema 
de las subsistencias sigue siendo cada 
vez m á s dif íc i l de resolver en aquel 
imperio. 
E L P E R S O N A L I ) E L A E M B A J A D A 
Como decimos m á s a r r i b a l a E m -
bajada e s t á formada por 54 perso-
r a s . 
A d e m á s de Mr. Gerard y su esposa, 
llc-garon los agregados y Secretarios 
de la L e g a c i ó n en B e r l í n , s e ñ o r e s L a u 
m i reuce Curt ís , Chris t ian Herter , Al ien 
ios » ? . J e n n í n g s y s e ñ o r a ; W . Grafton MI-
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Vice : don Juan J . G ó m e z . 
Secretario de actas: don Antonio 
Cheda F e r n á n d e z . 
Vice: don J o s é Rey Santeiro. 
Tesorero: don Manuel Cheda Gon-
z á l e z . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Los martes y viernes, laf, ^mm 
e én'e l ' altar de 'Tesó* ^ rezadas a las 7 y < y niej'f 
cificado. Terminada ésta se 
ciclo del Vín-Cmcis. A las < 
Capital y reserrM. 
Activo rax Cnba. . 
$ 8.351,275-42 
«70. ooo,oo»-oe 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d e . 
11 Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 d« Interés anual 
•obre las entidades depositadas 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando «na cuentas con CHB-
Q1ES podrá rectificar cualquier 
dlferancla ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
deia P-
m., Exposición de S. D. M.. estación, 
rio. reserva solemne. , fítfdf1 
En estos dos días ocuparan i» ftreJ y 
Sagrada los Rererendos Padres 
rinll la. ti 
5785 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 10 dará principio ^ n^e0*^ 
rlorioso San José, _'lesPu_ jf.» a 
que se celebrará todos l0BmdíI^ *. 
El día 18, a las 7 P- m-
misa de la salve con orquesta. 
E l 19, a la» 7 y raedin. m i s a ^ p , ! 
niuniOn General; se repartirán 
del Santo. . enlemo'' ÍLr 
A las S y media la fle«í« 
ciando en ella el H1"10^^ Manuel 
Provisor del Obispado. ™r°r * del »dÍ 
teaga. E l sermOu esta a /"Corazón fl' 
P. F r . Agaplto. del Sagrado ¿ ^ r á £ 





. noche los e t í c , 0 p . ProJ^ 
tumbre, predicando el «oo. ^ jr^ 
.•ial de los Carmelitas, i r . „ prr 
y terminando cou ^ del Carmen, 
cesión. jifia» En la proceslrtn cantarín Jas 
Colegio del "Hogar iB*f lB 
Pe recuerda a los f,,',p" oblíP» W 
I cías concedidas por el •£"0..uitof. ^ M * 
< cesano por asistir â  estos cu¿sto9 ^ 
! Se suplica la asistencia derrf 
1 n los consecuentes y fervor»' 
del Glorioso Patriare», <£• amor y conalancin sost ^nen m 
años esta espléndida fies" 
6363 
t í ^ 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A N Ü E V L 
^ N A S T E R I O i 
P ^ , a JO 'leí «<• 
gl dír dará pr*1 
actual, a las 8 y ouar-
10. , i «rln.-lpio en esta IgleMa 
• da?oTenarlo dedicado al g\o-
I ? % ^ D - toX Después de la misa y 
U J --:n-A el Santo Rosarlo con 
se p ^ M f . ' s t W ("a 10. Misa 
de S. D cargo de un R. P. 
A. M. D. O 14 mz 
las 
D E S T A . T E R E S A ' Marcador, a los carretoneros y a esta f G ó m e z , M a n u e l A . S u á r e z C o r d o -
1 Empresa, evi tac:?© que sea conducida ¡ 's y A r m a n d o G o d o y A g o s t i n i . 
al muelle m á s carga que la que el bu-> C o n s e j e r o s t i t u l a r e s r e e l e c t o s : 
•jue pueda tomar er sus b o d e g a » , a la _ J „ n i • 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carre ta- ! l os s e ñ o r e s h r a n c i s c o P a l a c i o y 
nes. sufr iendo ésto» largas demoras. O r d o ñ e z , R a m ó n S u á r e z P é r e z , Se-
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , an t e» de 
mandar al mueUe. extienda l o i cono. 
cimientos por t r ip l icado para c a d . R e y e s ; y e l e c t o s p a r a i g u a l c a r g o 
puerto y dest inatar io, enviandolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O / ' 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
g u n d o C a s t e l e i r o P e d r e r a , M a n u e l 
H e r r e r a F u e n t e s , A r t u r o B o s q u e s 
r r ^ Q U l A D E L A N G E L 
l ' 4 . fifsT* EN HONOR 
m « J S O * LA MONTABA 
- 5 ^ íiía 10. dará principie 
fil P ^ n n r el orden si»?uiente: 
^¿enarlo P0^.^' „ ia« S a. m.. se 
>ToU.« l?s d, ñté "a Venerada Imag 
Í0 m v>i**, aD,}* 'tadoso ejercicio | 
DE 
can-
I agen y 
u ¿Udoso ejercici  y go-
ei coro de la Parroquia. 
8 a. m., misa de co-
„ las 9 la *0,e^jn^afl"" 
I *un^na ^ ' , e T PTm'eX^ei Santísimo Sa-! panada la m e r c a n c í a al mueUe P » ' * | n i l p 






Lo, <v la dora. 
18 mz 
Vapores Correos 
de i -a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
que la recioa el 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selta* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en manifestada, se» 
o no embancada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda msreanefa que lle-
gue ai muel le sin el conocimiento se-
llado, s e r á rechazada. 
Hftfcana, 26 de A b r i l de !916 . 
Empresa Naviera de Coba. 
los s e ñ o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o Cape-
t i l l o y B e r n a r d o S o l í s G a r c í a . 
C o n s e j e r o s S u p l e n t e s , r e e l e c t o s , 
los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z R o d r í -
g u e z , J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o T a m a m e s R a m o s y M a -
S a n t e i r o A l o n s o ; y e l e c t o s 
p a r a e l m i s m o c a r g o los s e ñ o r e s 
J o s é P a r a p a r d e C h a o , M a n u e l C a -
ñ i z o A r c e y M a n u e l B u s t o G o n z á -
lez . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , M a n t o 3 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
F R A N C E S , I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Joveu hablando y corresponsal en esto» 
IdlomMi desea colocarse en casa de co-
m«rclo. Buenas referencias. J. V. L . Juan 
Ilecolt. Obispo, 4Vi. 
r>83t Í» ; t . 
CADKMIA DE COIITF. Y CON FEC-
(•:C:i Acmé. Se baceu toda clase de 
vcstlilccs y bordados a máquina. Telefo-
iio A-dOScL Incuisldor, 44. bajos. 
ifiSt 25 ms. 
E m p r e s a s m e n r c a n -
e s y e s 
(rr<)Tt#tO. 
A L F O N S O X i i i 
C a p i t á n C O M E U A S 
Saldrá para 
C O B U f l A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
1 «i 20 de Marzo, a las cua t ro de l a 
:,rde llevando la correspondencia pu-
Mica QUE SOLO SE A D M I T E E N 
LA A D M I N I S T R A C I O N D E 0 0 -
K Admfte pasajeros y carga genera l , 
íecIuso tabaco para dichos puertos. 
¿ « p a c h o do b i U ^ s : De 8 a 10 y 
! medía de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d í a 19. 
Todo uasaiero d e b e r á estar a •jor-
do DOS H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
La carga ee recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dfa 18. 
Los documentos d-í ombarque ge ad-
miten hasta el d í a 17. 
PRECIOS D E P A S A J E S 
Oro Amer icano . 
Primera C L A S E $190.50 
Scfiunda C L A S E "162.50 
Ttrcera P R E F E R E N T E . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S P A 
RA C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bul tos de su « q u i p a i e , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor « 'a-
r?dnd. 
E l Consignatar io . 
M . O T A D C Y , 
San Ignacio . 72, altos, T e l . A-7900. 
K Vapor 
A L F O N S O XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
VIGO, 
C O R U Ñ A 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
el 8 de A b r i l a las CUATRO de la 
tarde, l levando la correspondencia pc-
blica, 013E SOLO SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
RREOS. 
Admi te pasajeros y carga gonerat, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y ds 12 a 4 d© ln 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do DOS H O R A S antes do la marcada 
en el bi l lete , 
PRECIOS D E P A S A J E S 
_ O r o Amer icano 
Primera C L A S E $190.50 
Secunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . " 49.50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S P A 
RA C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibir so-
tre lodos los bul tos d» su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, c e » 
todas sus letras y con l a mayor d a -
I n f o r m a r á su cons ignatar io , 
H . O T A D U T . 
^. San Ignac io , 72, al tos. 
de 
•a H u t a P r e f e r i d a 
SEKViClü HABANA-NUEVA 
p aAR^FA DE PASAJES 
prtmera desde $40.00. 
In t e rmed ia $30.00 
Segundar $20.00. 
D * n E E ! D E N b o S t o s a todas 
DIARIO DE LA MARINA 
C 0 L E G Í 0 D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i n a s y p á r v u l o s 
A C'AKGO DTC ! \ • RELIOIOSAS TtIJAS 
DEL CALVAKIO 
Infernns. Medio Pupilas • Externas. Estíl 
situada en la hermosa Quluta Campo Ale-
gre, Calcada rte Luyanfl. 80. Presenta gran-
ilos ventajas a las famlllaB, por»fiu esme-
¡ rnrta y completa oducaclrta reUglosa. cien-
tífica y doméstica y lo módico de «us 
precios. 3710 10 mi! 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e t e en el D I A R I O ü t 
L A M A R I N A 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
H I G l E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltas 
$ 5-00 l ibre de porte 
Agente exclusivo para Cuba | 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e spec i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o : 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocnparHe se alquila, para 
a lmacíu u otra industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
C Sf<2 alt In 12 * 
L A U R A L D E B E L I A R D 
01.ne» de toclés . Francé*. Trntilnr** 4» 
Libro», M«CBuosnif(ai y Flan». 
A a i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 : ¿ . 
S p a n Í 5 > Les*;, .o. 
P E A L Q I I L A N UNOS MAGNIFICOS 
O altos amuel)l:u!os1 en la mejor esqui-
na de Prado, qnforman: Obispo, 108. 
8802 19 mz. 
SE A l . t j l I I AN LOS MOI>ERN08 A I . tos (le Milagros y Príncipe de Asutrlas. 
En la Vtl>ora, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, hall y servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan en la vidriera 
La Primera de Aguiar, Obispo y Agular. 
Teléfono A-«384. 
58 19 mz. 
OPERARIO DE PASTRE. SE A R R I E V -da un taller, con trabajo fi jo, para 
2 operarios, v 2 habitaciones Interiores 
para hombres' solos, con luz eléctrica, t 
acabadas de fabricar. Informa» en bol, 
nflmfro 8. Mstrería "MI Retreta." 
54S4 6 at) . 
SAN M í OLAS, 82, SE A L Q I I L A ESTA bonita casa, propia para una fffthllia 
numerosa. Informes y llave: San Miguel, 
60. bajo». 
5479 ^ mz 
PICOTA. 55 V 75. ESTAS DOS CASAS, casi esquina u Fundición y Egido, frente a la Kstaclfln Terminal y que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta v mi'.'ve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén. Industria. Garaje, etc., 
segün se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan informes so-
bre ellas en Cuba, 140 bajos; de 8 « 
10 A. M. y de 1 a S P. M. 
r.r.ni 15 mz 
AGFIAR, 20. ESQITNA A CHACON, 8E alquila un hermoso local, planta baja, 
con puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
5358 16 mz 
SE A L Q M L A LA CASA L E A L T A D , NÜ-mero 95. bajos. La llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
-.390 14 m i 
5451 31 m« 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
D i r e c c i ó n d e J u s t i c i a 
H a b a n a , m a r z o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
H a s t a l as d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a d o c e d e a b r i l e n t r a n t e , se r e -
c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a l a s u b a s t a d e l a i m -
p r e s i ó n d e m i l e j e m p l a r e s d e c a d a 
u n o d e los t o m o s d e l a o b r a " J u -
r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o " q u e c o m p r e n d e r á n l as s e n t e n -
c ia s , a u t o s d e f i n i t i v o s y d e m á s r e -
s o l u c i o n e s d i c t a d a s p o r d i c h o t r i -
b u n a l , d e s d e 1 o . d e e n e r o d e 1 9 0 8 
h a s t a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
e n c u y o s d í a y h o r a s e r á n a b i e r -
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n e l 
N e g o c i a d o d e A t e n c i o n e s A d m i -
n i s t r a t i v a s d e l o s T r i b u n a l e s d e es-
t a S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n los d a -
tos q u e a l e f e c t o se d e s e e n . 0 . D . 
A l b e r t i n i . 
H a b a n a , m a r z o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
C 1771 4d-11mz 2d-10 ab 
MILICIA NACIONAL 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e desee i n g r e -
sar e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es s o l o p o r t r e s 
meses , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í l o deseare^ D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A es tos sue ldos se l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del sefior Presidente, se cita 
por este medio a los señores socloe para 
la JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA, que tendrá ^fecto en el local social. 
Paseo de Martí números 67|flí». altos, el 
domingo próximo, 18 de los corrientes, a 
las 2 p. m., con la siguiente orden del 
día : 
lo.—Revocar, modificar o no el acuerdo 
tomado en Junta General Extraordinaria 
<Tfe fecha 10 de Julio de 191G, sobre lec-
tura de actas. 
2o.—Lectura, dlscusflón, aprabacWn o 
reparos al Acta do la .Tun^a General or-
dinaria celebrada en los días 28 de Ene-
ro. 4, 11 y 18 de Febrero próximos pasa-
dos. 
3o.—Dar cuenta de la actitud asumida 
por el asociado sefior José Tnbares Sosa 
en la Casa de Salud y efectos producidlos 
por dichf. actitud, tomando los acuerdos 
necesarios. 
Lo que se hHco prthll^o por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, a quienes se recuerdo el requisito 
reglamentarlo de presnetar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes de la 
fecha para tener derecho a asistir al acto 
y tomar parte en las deliberaciones. 
Habana. Marzo 11 de 1917. 
EDUARDO IGLESIAS Y PADRON, 
Secretarlo-Contador. 
COMPAÍÍIA ANONIMA 
' ' N U E V A F A B R I C A D E H I E L O " 
PROPIETARIA D E LAS FABRICAS DE 
CERVEZA 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V 0 L I " 
S e c r e t a r í a . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a -
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s ac -
c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a a f i n d e 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a U N A 
Y T R I E N T A p . m . d e l p r ó x i m o 
d í a V E I N T I C I N C O d e los c o r r i e n -
tes a l a casa n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
d e l a c a l l e d e A g u i a r ( e d i f i c i o d e 
los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a -
ñ í a ) , p a r a c e l e b r a r l a p r i m e r a 
p a r t e d e l a s e s i ó n a n u a l o r d i n a r i a 
d e l a J U N T A G E N E R A L a q u e 
se r e f i e r e e l a r t í c u l o 7 o . d e l R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 d e M a r z o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C - 1 7 3 2 l O d . 9 . 
R E M I T A N $ 5 k ¡ o t b i ? S i l 
cucharltas de ¡ata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños v 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catalogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA. 
PROFESORA DE PIANO DEL CON-servatorlo Peyrellade, da clases a do-
micilio y on su casa. Informan: Campa-
nario. 120, bajos. 
5813 15 mz. 
DESEA UNA rKOl'ESOUA INGLESA (de Londres), que da dase a domici-
lio de idiomas, música o instrucción, con 
buen éxito. Desea en la Habana un cuarto 
y comida con familia particular en cam-
bio de lecciones o dinero. Dejar las se-
ñas en Campanario, 74, altos. 
B7R0 14 mz. 
A M E R I C A N T R O C H E 
COLLEGE, 440 C. CEREO, 
PARA NISAS 
la, y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para sofloritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en piano, canto e In-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
DIRECTORA, A. PY. TROCHE 
5751 9 ab 
I S I D O R O C O R Z O 
admit i rá un corto número de alum-
nos de solfeo, plano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-1461. 
IN S T I T I TRIZ. UNA JOVEN, PARISIEN', de buena familia y educación, desea 
una plaza de Institutriz, en casa de fa-
milia. Sabe dibujo e Inglés. Para Infor-
mes: señora Celso González. Teléfono 
1-2092. Amistad, 52. altos;- de 2 a 3. G. 
Mioux. 6547 13 mz 
MODESTO C A N T E L I , PROFESOR DE mecanografía, al tacto. Se dan cla-
ses a domicilio. Se reciben órdenes por 
escrito. Se adquiere práctica en dos lec-
ciones. Se lleva máquina a domicilio. Bar-
celona, 18, aHos. 
5056 19 mz 
CLASES DE MATEMATICAS Y CON-tabllidad. por un especialista y prác-
tico maestro. F. B. Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
SEÑORITA PROFESORA DE I NO LES, desea una habitación y comida o siu 
ella, en casa de moralidad, en cambio de 
su instrucción de inglés. Teléfono A-S6<5C. 
6712 13 mz. 
A V 
C 1367 In 18# 
DESEO I R A NEW YORK Y QÜIERO parar en un Hotel en el que enseñen 
hablar el idioma. Para dar informes: Sal-
vador Rcquejo, Egldo número 16, de 8 
a 12 a. m. 
5762 14mz. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
gnan la r 
A S t e i i«md« « o « a e s -
t r a b ó v e d a constrai* 
i b con iodos tos ade* 
U n t o s modernos y 
las a lqu i l a m o » para 
PRACTICAL ENGLISI I . UN COMPK-tente profesor londinense, habiendo 
ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en Par í s , desea algunos discípu-
los por la mañana y por la tarde. Tie-
ne actualmente ahminos de lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
sos al mes. Hawkins. Amistad, 59. 
5532 18 mz 
PROFESOR COMPETENTE DE INGLES, da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, Gl, al-
tos. Teléfono A-5232. 
6445 15 mz 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libros para ense-
ñar inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13. Vedado. 
5453 15 mz 
E L I N G L E S 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
G24Q 15 mz 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C l U - i 
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N - ! 
C Í O . — H a b a n a . M a r z o 7 d e 1 9 1 7 . 
•a lores de todas c ía»es 
ba jo la p r o p i a custodia de les i n -
teresados. 
En esta o f ic ina duremos todos 
los detalles que se deseen, 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CJUAS OE m m m 
Clases especiales para señor i tas : de 3 a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» do la Torre, 07. Teléfono I-24G0. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tañedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
t u i alnnuos. 
Clases nocturnas, fv - ' -ni ten internos, 
medio-pupilos y externos. 
^ S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m ' a C o m e r c i a l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioras y sefiorltas. i Desea usted 
aprender pronto v bien el Idioma ingina? 
Compre nsted ol METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universuliuente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecba publicados. Es el flnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
d r é cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesM. ta«i necesaria 
hoy día en esta Kepflhllca. 3a. cdlrlón. 
Un tomo en So., pasta, $L 
13 m» 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensffia 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
dfa. Director: A. L . y Castro. Mercadcies, 
40. altos. Teléfono A-6074, 
3704 15 mz 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 afios de práctica, se ofrece ente-
fiar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los idio-
mas español. Inglés, alemán, francés, por-
tugués e Italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te cinco pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Guate. Dr. José Berg. 
G. 12 mz. 
SE ALQUILA E l . AI.TO DE CORRALES, 206. Sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, en 20 pesos. Informes: Monte, 1273. 
Altos. 
5&i6 1>> • » * 
PROFICSORA INGLESA, CON INMEJO-rables referencias, enseña inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
6452 15 mz 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n t i l , reins-
talado en su ant iguo ed i f i c io , ampl ia -
da su c a p a c i d a d as í como el mob i -
l i a r io escolar en m á s del doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o : de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia para comercio e Ins t i -
tu to . 
Carrera comercia l con grandes vea-
t í t jas . 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' ' V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercanti les y preparatorias 
nocturnas : de 7 1|2 a 9 1 2 , al ta-
mente beneficiosas para el pupi la je . 
Alumnos internos y externos. 
Ampl i a s facii idades para famil ias de ' 
campo. 
Prospectos por correo. 
D i r e c t o r : Francisco L a r c o . 
Amis t ad , 83-87 . 
T e l é f o n o A . 4 9 3 4 . 
C 8026 ind. 1 J 
SE A I . Q U L A I NA CASITA OK ALTOS y bajos, Aguiar y Chacón y más ha 
bltarloues. Informan: Aguiar, 56. 
5794 14 mz-
\70 PIEROA L A OCASION. E L ALTO 
J \ esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
5727 22mz-
O E JOAVTLA, EN BEEASCOAIN, NC-
O mero 15, un amplío Iftcal. propio pa-
ra v?stablecer cualquier negocio. 
5744 ISmz. 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren do carros, de-
posito, industria, etc., 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, serriclos sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Rlquefia." Calzada Ayeste-
rán, ex-tenería. 
5728 20 m s 
A ^ E P T I N O , ENTRE GERVASIO Y ES-
i . 1 cobar. &e admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de empefios, almacén de teji-
dos y sedería. Informarán a todas horas 
en Neptuno, nflmero 155. 
5415 1* 
DESEO CONSEtíTIR CNA CASA, QCE gane entre ?60 a S70 d» alquiler, en 
el Vedado, entre las calles Paseo a I y 11 
n 23, alquiler se paga en casa de los sé-
flores García Tufirtn y Co. Aguiar, nú-
mero ffT. 5238 13 mz _ 
G R A N L O C A L 
Se a lqu i l an los bajos de Indus t r i a , 122 . 
Se admi ten proposiciones en e l 124 , 
altos. 
5 4 3 3 14 mz. 
LEAI .TAO, 125-A, SE A L Q t l L A N LOS elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, espléndido cuar-
to de bafio y servicio para criados. Ra-
zón : Lealtad, 127, bodega. 
6286 13 mz 
SE A L Q I I L A LA CASA LCCENA, nú-mero 6. casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier Industria. 
Informan en la misma y San Miguel, 86, 
alto?;. Teléfono A-6054. Véanla. 
510?. 13 mz 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a casa c a l l e d e N e p -
I t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z y 2 2 2 - 1 , e n -
! t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
i S e c o m p o n e n d e sa la , s a l e t a , c o -
" m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 In 7 mz 
É ALQUILA l 'NA CASITA PARA COR-
ta familia, con sala,, un cuarto, coci-
i na y azotea, en 15 pesos mensuales. Glo-
ria 20. 
57J*4 14 mz. 
CLASES DS INCEES, SOEFEO Y P IA-no. por una profesora, con seis afios 
de práftica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashtnan, 
Neptuno, 8. 
5282 20 mz 
PRINCIPE, 81. PROXIMA A MARINA, caf!:i nueva, con todas las comodidades, 
instalación eléctrica. Precio? 30 y fiador. 
Informes en Mercaderes, 7. Teléfono A-1782. 
6791 14 mz. 
HABANA, 286. SE ALQUILA ESTA her-mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már -
mol y agua corriente, cou htis des-
a g ü e s ; tiene masrnfficos cielos rasos, do-
ble servido sanitario y ona amplia coci-
na, muy clara, e Instalación eléctrica. 
4758 14 mz 
ARA ESTABLECIMIENTOS, SE A L -
quila en cuarenta p^sos un local de 
tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Pocito; se da contrato. 
5112 15 mz 
H A B A N A , 8 9 
Próximo a desocuparse se alquilan los 
hermosos altos de esta casa. Informan en 
los bajos. Doctor Piuna Latté . 
5126 13 mz 
EN AMISTAD, 62, SE A L Q U I L A N LOS rentlladoB y eapaclosos altos, con to-
das las comodidades; precio módico. P ró -
ximo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
PASQUINA ACABADA DE FABRICAR, SE li alquila en Uevillaglgedo y Misión, propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario, informa, su dueño, en Indio 
número 1, altos. La llave en la bodega 
de Misión y Suárez, 
5787 18mz. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enscflan-
za en dos meses, con derecho a t í tu lo; pro-
cedimiento ei más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 18 mz. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 63, bajos. Teléfonos 
A-IWW y A-5888. 
4721 29 mz. 
A E T E S y 
O F 1 C I 
I N G E N I O M A R I A J O S E F A 
San Miguel de Casnovla o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de caña pura, esterellza-
do, y raspaduras de meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencla. 
5467 17 mz 
J A B O N ! 
E n s e ñ o en dos horas su f a b r i c a c i ó n ; 
garant izando resultados posit ivos con 
$50 de cap i t a l , puede ganar de 3 a 4 
pesos diar ios . V é a m e hoy , no l o deje 
para m a ñ a n a . Para saber hacer j a -
b ó n solo le cuesta $ 5 . 5 0 en ca l idad 
corr iente, e n s e ñ a n d o a l propio t i em-
po, por u n p e q u e ñ o aumento, a ha-
cer iabone? f inos de toda t clases.— 
M A N U E L V A R G A S , Prado, n ú m e r o 
113, p r imer piso, cua r to n ú m . 1 . 
A l q u i l o hermosos altos, Escobar, n ú -
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, serv ic ia j c o m p l e t o » . V e n t i -
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. A g u a abundan te . 
5778 18 mz. 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE, número 130, altos. La llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan: Kaneo 
Nacional de Cuba. Cuarto, nflmero 500. 
6o. Piso. 
5671 1" mz 
POR 800 PESOS REGALIA SE CEDE planta baja, propia para estableci-
miento. Aguacate, 72, entre Obispo y Obra-
pía. 5634 13 mz 
G R A N E S Q U I N A 
Se a lqu i la , pa ra establecimiento. Amis-
tad y San J o s é . 
6G78 13 mz 
SE SOLICITA UN LOCAL ESPACIOSO para almacén de maquinarla, que 
reúna condiciones sanidad y en la parte 
comercial de la Habana. Apartado 851. 
5095 H mz 
CJE ALQUILA LA CASA MERCED, NIT-
O mero 54, bajos. La llave en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
5566 16 mz 
SE ALQUILAN, EX $«6, LOS MODER-nos altos do Merced, 3S, sala, cuatro 
habitaciones y otra alta. La llave enfren-
te. Informes: Progreso, 26. Teléfono 
A-5024. 5577 12 mz 
5823 U mz 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI- —Hasta Ias 2 p . m . d e l d í a 1 2 
D 0 S V E L CANADA, Á P R E C Í f S 
VENTAJOSOS 
W H . S O T T H 
m T T 6 G c n ^ a l para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
¡ ^ p a c h o de Pasajee; 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
C o s t e r o s 
d e A b r i l se r e c i b i r á n e n es ta o f i -
c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o -
p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a -
r a e l s u m i n i s t r o d e t o d a l a a r e n a 
c a l c á r e a , g r a v a y g r a v i l l a q u e se 
n e c e s i t e d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 , y e n t o n c e s s e r á n 
a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se [ 
f a c i l i t a r á n , a los q u e l o s o l i c i t e n , ) 
i n f o r m e s e i m p r e s o s . - — F d o . C i r o 
j d e l a V e g a , I n g e n i e r o J e f e d e l a 
C i u d a d . 
L 
A S tenemos «n me** 
t r e b ó v e d a C M S t m i -
Ja coa todo* los ado-
lan los m o d e r n o » pa-
r a guardar acc ione^ 
d o c u m e n t o y prendas ba jo I» prfr* 
p í a custodia de los intaresadoiL 
P a m m á s informes, d i r í j a n a e a 
•nes t ra o f k i x a : A m a r g u r a , a4> 
osero 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A L C O M E R C I O 
Jcseo de buscar una so luc ión 
H Pueda favorecer al 
c A V I S O 
t n el d< 
B A N C O E S P A Ñ O L D E 
D E C U B A 
L A I S L A 
E n 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l 
comerao em-
o r d i n a r i a i 
d e a c c i o n i s t a s c e l e b r a d a en es t e ! 
B a n c o e n e l d í a d e l a f e c h a , f u e - 1 
i r o n r e e l e c t o s V i c e - P r e s i d e n t e s d e l 1 
i m i s m o l o s s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y l 
d i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
F ü / I P f l P O R A PE ESTE 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
""omején. E l flnlco que garantiza la cor» 
pleta extirpación fie rnn dañino Ituecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
jrr.m práctica. Recibe avl^o^: Neptuno, 28, 
Ramón Pifiol. JcpUs del Monte, nflmero 
534. Teléfono I-263C. 
5158 2 nb 
EN S«0, SK A L Q r i L A N HERMO-SOS bajos de Campanario, esquina a 
Concopclfin d» la Valla, propios para es-
tablecimiento. Se 1c hacen reformas y con-
trato. Martínez. Empedrado. 46. Teléfo-
no A-1292. 
3,-70 12 mz 
EN $25, 8E ALQUILAN LOS BAJOS de Belascoaln. 22S, propios para es-
tablecimiento. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
.yrr̂  12 mz 
OCAI. PARA AT.MACr.>, CO>' CAfíI-
da para varios miles de sacos de nzrt-
car, arroz a otras mercancías pareci-
das, se alanlla en precio mAdlco. en la 
casa San Ignacio. M . Informarán en la 
misma. 5540 11 mz 
¡ G A N G A I 
E n $40 , se a lqu i la , en P r í n c i p e 
Atares , n ú m e r o 14 , a l costado de la 
Nueva Plaza de l mercado, una casa, 
c o n sala, saleta, 5 cuartos, g r a n pa t io 
y t raspat io . I n f o r m a n : Reina , 3 3 . A l 
B o u M a r c h é . 
5004 12 mr 
V E D A D O 
SE ALQUILA L A BUENA CASA CALLE 23 y 25. Vedado. Puede verse a todas 
horas. Informa: Gonzalo Llano. Calle San 
Lázaro, número 237. Teléfono A-5819. 
0783 18 mz. 
VEDADO, PARA Ef, D I A 15 SE A L -qulla una magnífica casa en la calle 
2, entro 15 y 17; en la misma Informan. 
5040 13 mz 
DESEO CASA AMUEBLADA, PARA fa-milia americana y por unos meses, 
casa bien amueblada. Vedado preferible. 
Escribir, dando detalles completos. No 
ae atenderán cartas que no dan precio. 
H . C. Apartado 2129. 
5061 13 mz 
EN I.A PARTE MAS A L T A D E L VE-dado. Se alquila en la calle 27, es-
quina a 4, un hermosísimo chalet, para 
personas de gusto, acabado de fabricar, 
construcción moderna, compuesto de dos 
plantas, 8 habitaelonee, sala, comedor, 
garaje y cuarto para criados. Otro de 
la misma construcción y comodidad, pró-
ximo a terminarse, en 27 y 2. Informan: 
2 y 81. 
5710 13 mz. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 15, EN-tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. La llave en la cuar ter ía del fon-
do. Informan en Línea, DS, Teléfono 
F-1230. 5540 16 mz 
VEDADO, SE ALQUILA L A CASA CA-lle F, 242. Informan: F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 
5572 16 mz 
G A R A J E 
E n l a calle 13 , n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el V e d a d o , se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
a lqu i l an t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en e l mismo, a todas horas. 
T7EDADO, ACERA DE LA BRISA Y A 
V una cuadra de Línea, calle 16, nfl-
mero 1S, entre 11 y 13, se alquilan dos 
casas, en muy buenas condiciones. Pa-
ra Informes: Muralla, 38. Teléfono A-3100, 
o Línea. 120. 
SSí 14 mz 
SE ALQUILA LA TASA MALOJA, 28, en $25. con dos meses en fendo; la 
llave en la bodega. Informa el dueflo: 
Gloria, 92. 
5548 12 mz 
| í I E R O S E 
ITN JOVEN", COV E L TITULO DE J maestro de primera ensefianza supe-
rior, obtenido en España, se ofrece para 
dar lecciones particulares. También se 
coloca de dependiente en ol comercio. I n -
forman: Santa Clara, 16, Teléfono A-7100. 
57«9 limx. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQCI-leres de casas y habitaciones, cartas 
de fianza v para fondo. Impresos para 
demandas. Carteles para casas y hablta-
cionM vacías. Recibos para Intereses de 
hipoteca. Ilrcihos y cuentas aplicables a 
cualquier cosa. De venta en Obispo. 88, 
librería. M . Ulcoy. Se compra toda clase 
de libros. 
5561 12 mz 
m s m 
t*n:.i:»; , .... uu nusieuia en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio ne la Central Martí y la 
Credencial que m« antorlxs para 
preparar alumnos para el prof»-
•orado con opcldn al tí tulo do Bar 
celona. 
La alumna despné* del primer 
mes puede hacerse sns vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $3, ai 
ternas $S ni mes. 
Consulado, 9 3 , at tor 
r 
535, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
JLj de P.elascoaín, 205. Martínez. Empa-
drado. 40. Teléfono A-1202. 
5574 12 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o » 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * , 
ofrece a sns depositantes fianzas para sl-
qulleres de eneas por uu procedimiento 
• cOmodr» y prntnito. Prado y • Trocadero: 
i de 8 a l l a. m. j de 1 a 5 y £d 7 a 
! 8 p. ra. Teléfono 1-5417. 
C «14 I N . hv t. 
SE A7.QUTT.A~LA CASA PE^A POBRE, 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
! bajos, casa nueva, moderna e hipriíulca, 
¡ cerca de paseos v del centro de la ciu-
dad. $50. Informan: San Miguel, 122. La 
I llave en la bodega de la esquina a Mon-
i serrate. 
. .v^T 10 mz. 
\ V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
| Se a lqui la , en $85 , c o n sala, saleta, 
¡ c o m e d o r , seis cuartos, 2 b a ñ o s , gale-
r í a y d e m á s servicios. I n f o r m a n : Te-
lefono F -2134 . 
1 . —. 
SE ALQUILA T A CASA MARTNA, tO-Il, „ de reciente construcción, compuesta de 
portal, sala, comedor, dos cuartos y to-
dos los servicios. La llave en la bodega. 
1*recio: 42 pesos. Informes: García, Tn-
Cftn y Co. Acular, 07. « 
B p i 16 mz. 
JESUS D E L M C ? : T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Se a l q u i l a " V i l l a T i b i d a b o " e n 
e l s i t i o m á s v i s t o s o d e l a L o m a 
d e l M a z o . 
T i e n e g a r a j e , j a r d i n e s y t o d a s 
las c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a 
f a m i l i a . 
foforraarán e n " V i l l a T e t é , " 
P a r q u e d e i a L o m a . 
••• in 27 f 
SE ALQUILA DOS ACCESORIAS. COV cocina, patio y servicios, en $12. B. 
Lagoeruela y 4a., Víbora. 
17 mz 
Q E ALQI I L A , EN JR.SUS D E L MO>TE_ 
O los liermosos altos de la casa calle 
de Sauta Emilia, nflmero 2, a una cuadra 
de la Calcada, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cinco grandes cuartos, co-
cina, un elegante servicio sanitario v 
otras comodidades. La llave e informan 
en los bajos. Su dueño : calle 25. número 
MO. entre « y 8, Vedado. 
5fi*> 13 mz 
I OCAL MODERNO, DE MAS DE 300 . i metros planos, sobre columnas, se al-
quila, propio para comercio o Industria 
Situado Puente Agua Dulce, Jesfls del 
Monte, 1B6; lo más transitado de la Cln-
SSá l W»» 10 m z 
COCINA AMPLIA, CON SU SALON ANE xo. se alquila en Suárez, S4. Informan 
en la misma. 
WBÍ 12 mz, 
518? 31 mz 
PERDIDO ENTRE E L CORREO V SAN j W 4 d e ^ o n Í l o M f tuZ l 
Ignacio y Empedrado, íui paquete con-¡ de «ucbo. Es propio para cualquier in-\ 
teniendo mil sellos de a dos centavos. Se dnstrla r se da contrato ventajoso ¿S . 
gratificara esp ¿ndl. iamcnte al devolver- qnHra. número l , entre Fcrnandlna v Ito-
s • a San Ignacio, 14. j Teléfono A-8071. 
M - 12 mz 1 5444 15 mz í 
JESCS DEL MONTE. SE ALQUILA LA planta baja de la casa Villa Leoca-
dia, situada en Príncipe de Asturias ufi-
mero L entre Estrada Palma v Luís Es-
tévez. La llave m /os sitos." Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, núme-
ro W Bo. Piso. 
. 16 mz 
JESIS DEL MONTE. SE A L Q U I L A N , en Mangos. 8, un piso alto v uno 
bajo, muy frescos y edmodos. Kazrtn en 
la bodega de la esquina. 
fWKS 16 mz. 
"TTlBORA. C E R T R I D I S . «, ESQUINA A 
> Primera, Reparto Rlvero. en $W. Cin-
co grandes cuartos, sala, saleta, comedor 
y doble servicio. Muy fresca y saludable. 
Informan: Tel í íono 1-1754. La llave ou 
la bodega. 
« 8 2 & m 
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ANO 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 31 mz 
SK AliQTTTLA, PAKA F A M I L I A O E s -tablecimiento, la gran casa Luj-anO 4«. Inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella: servicios sanitarios. L a llave en la 
bodosra de la esquina, donde Informan; y 
su dueño: San Migruel. 86. Teléfono A <»54. 
Véanla. 
C E R R O 
CA L Z A B A D E L C E R R O . 717, J U N T O a Tulipán: Portal, sala, aaleta. 5 cuar-tofl baño y demás comodidades. Llave, al 
lado. Informes: Animas, 136, Teléfono 
A-1565. , . 
5735 ^mg-
SE .ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, compuesta de una gran terraaa, sala, sa-
leta seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vició sanitario moderno. E n la misma in-
forman. „ 
R510 22 mz 
SE A L Q U I L A U N A C A S A r . U E V A . C A L -ada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mr" 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
T ? N $18, E N GUANABACOA, A L Q U I L O 
Áli Cerería, 22, sala, saleta, cinco habita-
ciones, mosaicos, arboleda, eléctrico por 
la esquina. Llave al lado. Duefio: Ani-
mas. 151. Teléfono A-45OT. 
6548 12 mz 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
Ql KM A DOS DE MARIANAO. SE A L -quila la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y paraje. Dolores, número 5, hoy Stein-
hart, con subida y bajarla de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra de la 
linea Ilavana Central. E n la bodega de 
la esquina de Norte está la llave. 




Una buena finca rústica, de inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincfln a San 
Antouio de los Baños. Informan en Pra-
do, 34, altos. 
5233 15 mz 
FI N C A R U S T I C A , S E A R R I E N D A U N A finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, mucha palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 80, 
t a l a b a r t e r í a . 
C 1776 Sd-ll 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
I H a b i t a c i o n e s 1 
SE A L Q U I L A N D O S B E R M O S A S H A -bltaciones, con balcón a la calle, en 
punto céntrico, con servicios sanitarios mo-
dernos, con muebles y sin ellos, además la 
limpieza, a hombres solos o matrimonio 
sfn niños, en Corrales. 2-AA, esquina a 
Zulueta. 
5787 15 mz. 
GA L I A N O , 75, E S Q U I N A A S A N Mi-guel. Teléfono A-5004. E n esta acre-
ditada casa se alquilan habitaciones con 
balcón a la calle, luz eléctrica, servicio 
esmerado. Se cambian referencias. 
5702 !•* mz 
PA R A E S C R I T O R I O , C O M I S I O N I S T A S o consultorio, se alquila un departa-
mento bajo, completamente independien-
te, compuesto de tres habitaciones, cuar-
to d© baño y patio, en la casa Prado nú-
mero 98. Se puede ver a cualquier hora. 
5741 18mz-
I S e n e c e s i t a n j 
INDUSTRIA, á6, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Luz eléc-
trica en todos los cuartos y baños de 
duchas. Se piden y dan referencias. 
5722-23 13 mz. 
OJ O N K I ' T I N O . 287. E N T R E A R A M -búro y Soledad, preciosas habitacio-
nes altas, concluidas fabricar. ModemiB-
tas frescas, grandes servicios. Precios re-
ducidos. La encargada informará. Telé-
fono A-2573. 
6588 j j mz 
mammmmammammmtâ mmKmmmmammmmmm 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CO C I N E B A . S K S O L I C I T A U N A B U E -na cocinera, para corta familia y qu« 
duerma en el acomodo si puede ser. Amis-
tad, 97, altos del almacén do tabacos. 
5571 12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , M U T asenda, blanca o de color, en K , nú-
mero 187, Vedado. 
5504 12 m^ 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A . OTTS 8»a aseada, sepa cumplir con su obll-
gacir.n y tenga referencias, Saeldo $-3. 
carros pagos. Informan: K, número JBf, 
entre 15 y 17 
5557 12 mz 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A . P E N I N S C -lar, para un matrimonio en San Mi-
guel, número 210, altos entre Belascooín 
y Lucena. Sueldo 20 pesos. SI no es bue-
5556 12 mz 
PARA UNA CASA D E POCO T R A B A -JO se solicita una criada de mano. 
Sueldo: $10 y ropa limpia, teniendo que 
dormir en el acomodo. Concordia, 114, 
altos. 
SSOB 15 mz. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -_ ra-repostera. que duerma en la colo-
I caclón, pora el Vedado. Informarán: te-
iéfono F-5066. 
5615 12 mz. 
•VTECltfiríC» VKNDKD03 ACTIVO. PA-
1> ra proponer a bodega y restaurauta. 
Macarrtmea r raftas »ltBr«r'tlcli»« de Is 
. marca mAu «cnsdltíida <m pla^f.. E . Guss-
I tarobc.. San Jnan de Dio», 72-2 y D, casi 
esquina Agular; de 8 a 10 úniramenU». 
j 4M56 16 mr 
k~8oocrTA~ExpertoTen cultivo 
de caña. Intensivo, con abano y riego 
I y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puíde ser cubano o extran-
| J^ro, que hable español. Inútil presentar-
se slu buenas referencias de su compe-
! tencla y honradez. Informarán en el ho-
1 tel La Unión, Cuba y Amargura. 
j C 1539 12 mz 
| MINEROS, ESCOMBREROS, 
; Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mutas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de cuartos Tiene 
referencias buenas. Informan: Misión, 124, 
6676 13 mz -
O Í DESE* COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O nlnsuiar, do criada de mano o para 
limpiar habitaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: calle 9, número 1(4, 
cuarto, número 9-A. 
5630 13 mz 
A L C J U I L F R E S , M A T R I M O N I O S O L O , desea otro en iguales condiciones, pa ra rlqnllarle una o dos habitaciones: no 
hay más Inquilinos. Informes: Consula-
do, 100, bajos. 
5600 12 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la ca-
lle a hombre solo o matrimonio sin ni-
ños. Amargura, 53, altos. 
5606 12 mz 
EN AMISTAD, 30, ALTOS, SE SOLI-clta una criada de mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. 
5S39 15 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos que sepa servir y cumpla bien su 
obligación. E n Genios, 13. 
6733 14mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O muchacblta. de 11 a 14 aflos, en Ceuilno, 
fe. Regla. 
4512 12 mz 
VARIOS 
V 
fN P E O N D E . T A R D I N K R O S E B O -
Ilcita en Salud, 55. 
17 mz. 5832 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
IO bular, para limpiar tres habitaciones 
y coser a máquina. Sueldo, tres cenienea. 
Ropa limpia, y de cama. Monte, 346, al 
lado de la botica. 
5738 18mz. 
H O T E L "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamentd reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
SE S O L I C I T A MANEJADORA Y A Y U -dar algo en la cocina. Sueldo: 10 pe-
sos. Calle 20, esquina 17. Preguntar en la 
bodega. 
6770 14 mz. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN E8PLEN-dldas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
VI L L E G A S , 68, E N T R E OBISPO Y Obrapfa, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
H O T E L MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaío 
Todas las babitaciones con haúo priva-
do, agua callente, telífouo v ele1 ador, d i» 
y noche. T e l é f o n o A-ü:U3. 
5184 31 mz 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso etc. 
Obrapía 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Telefono 
A-nS28. 
5517 17 mz. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas flja#. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
651/7 16 mz 
í 
H A B A N A 
CASA BLARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Sé 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
, 5830 10 ab. 
A L U C I L O S A L O N , 1.200 M E T R O S , A L -
X X uiacén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas. Junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
S*01 19 mz. 
CE ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S P \ -
y ra escritorio, en Prado, 93, entresuelos. 
En la misma Informan. 
r,s03 19 mz. 
C A L A E S P L E N D I D A CON I>O.S B \ I . -
O cones a la elle, Independiente, con 
luz. teléfono y demás servicloa, se aloul-
la en Monte, 157, altos de L a Democra-
cia, esquina a Indio. 
5824 15 mz. 
CE A L Q U I L A E N S I E T E P E S O S U N 
O cuarto en la azotea de Corrales 204 
con balcón a la calle a hombres solo". Dos 
meses en fondo. Informes: Monte 275 al-
tos. 1 
•" "•'̂  15 mz. 
SE A L Q t ' I L A N , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones y un local para 
guardar una o dos máquinas. 
5732 14mz. 
HABITACIONES: QUEDAN DOS: UNA con servicio privado y un departa-
mento, ambas con vista a la calle, tam-
bién una interior preciosa, económica, 
buenos bafios y luz. Más dotalloa: O' 
Reilly, 58. 
•'•616 13 mz. 
CASA PARA FAMILIAS, SE A L Q r i -lan habitaciones y departamentos. In-
forman en Campanario, 164. J . R. A. 
5448 „ 12 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que no sea muy joven, práctica en el 
servicio y que sea formal y trabajadora; 
ha de decir las casas en que ha servido, 
para tomar Informes. Buen sueldo. Luis 
EJatévez, número 1. Reparto de Cha pie, 
Víbora. 5640 13 mz 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se ensefia, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Ibterlor. Envíe nombre y 
dirección con 20 •ellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dlifjase al Apartado 20S2, 
Habana. 
3816 16 mz 
a § | | 3 ^ " B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C E N C I A s ' ^ O L O a c r O N E s ' ' 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes coadrlllas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cbauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " I * 
Américn," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallegro. 
6320 SI mz 
SE DESÉT UNA OOVERNANTE IN-glesa, y una criada española. 13 y C 
5754 14mz. 
SE SOLICITAN 
ayudantes y aprendices adelantados en 
herrería, se les paga buen sneldo o Jor-
nal. Son necesarias referencias de las ca-
sas en que trabajaron. Hospital, núme-
ro 50; de 11 a 1. 
14 mz 
/ C R I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A UNA» 
\ J peninsular. Sueldo 16 pesos y ropa 
limpia. Calzada de Jesús del Monte. 687, 
antiguo. Teléfono 1-2799. 
5(550 13 mz 
T3ARA TODOS LOS QUEHACERES DE 
X un matrimonio, se solicita una cria-
da, en San José, 30, bajos. 
5674 13 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa algo de cocina, para un 
matrimonio sin niños. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Aguacate, 16, altos; de 8 a 12 a. m. 
5662 13 mz 
SE DESEA S O C I O C O N D O S O T R E S mil pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera atención y tiempo al 
negocio. Oportunidad. DIARIO DE LA 
MARINA. 
5786 14 mz. 
XTECESITO CRIADA FORMAL PARA 
los quehaceres de una casa de corta 
familia y manejar un niño. Calle Carba-
11o, número 3, Cerro, cerca de esquina 
a Tejas. Señor Alvarez. 
6700 13 mz 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que sea peninsular y entienda algo de 
cocina. Sueldo: 15 pesos. Informarán en 
Snn Luis, 1, entre Mangos y Princesa. 
5711 13 mz. 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
fto 12 a 14 años, para la limpieza de una 
casa pequeña y poca familia. Estrella, nú-
mero 62, altos. 
5586 12 mz 
SE SOLICITA 
una manejadora de color que sea tra-
bajadora, práctica en niños, y tenga 
buenos informes de casas conocidas. 
Buen sueldo. 17 y H, Vedado. Telé-
fono F-4444, 
Se necesita un local amplio para de-
pósito de artículos de alambre, en las 
inmediaciones del muelle San Francis-
co. Podría utilizarse un patio y co-
rredores. Dirigirse por correo o telé-
fono al Apartamento número 244. Ho-
tel Plaza. , 
14 mz. 
SOLICITAMOS MUCHACHOS PARA LOS quehaceres y la limpieza de tienda y 
almacenes. Exigimos recomendaciones. J . 
Pnscual-Baldwin. Obispo, número 101. 
•>«'>•".< 13 mz 
08 12 mz 
SOLICITASE MUCHACHITA PARA a y u -dar quehaceres casa pequeña. No liay 
mandados. $8 y ropa limpia. Tacón, 8. 
6358 12 mz 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA 
K j buena criada de mano, nue tenga re-
ferenclaa, para muy corta ramilla. Suel-
do $17 mensuales. Informan: L a Rosa, 
número 7, altos. Cerro. 
r.104 13 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN JOVEN, D E 10 A 12 años, para los quehaceres de una casa 
de familia. Sueldo: $6 y ropa limpia. 
Informan: calle N, entre 17 y 19, altos. 
Vedado. 
5.SO0 5 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, que sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Malecón, 75, altos. 
->r.r,\ 13 mz 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
' Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
5294 4 ab 
Se solicita un joven, español, 
para criado de mano, en un In-
genio a pocas horas de la Haba-
na, que sepa su obligación y ten-
ga buenas referencias; sueldo $25 
y ropa limpia. Informarán: calle 
1 1, esquina a 2, Vedado, 
NECESITAMOS 
buenos agentes de anuncios. Se 
trata de un trabajo sencillo y cons-
tante con el que cualquiera perso-
na resuelta puede obtener utilida-
des de importancia. Necesitamos 
personas formales y con firme re-
solución de ganar dinero. Dirigir 
solicitud citando referencias e in-
dicando ocupación actual o ante-
rior a Ortega y Compañía. Apar-
tado 1005. 
S665 13 mz 
SE SOLICITA UN SOCIO. QUE DISPON-ua de $2.500 a $5.000. para un nego-
cio establecido y en buena marcha, no 
se trata con corredores. Para informes: 
fi<oot<'. 191, señór Alvarez; de 7 a 11 y 
«í« 2 a 5. 
5705 17 mz 
VILLAVERDE Y CA. 
O^eilly, 32. Teléfono A-2348. 
G K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 81 mz 
T fN4 J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ' colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: ^ Ivés. 150, 
entre Carmen t Figuras. No admite tar-
jetaf^ 5002 13 mz 
D" ESKA COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -pafiola, de criada de mano; sabe un po-
co de cocina o para manejar un niño, 
carlfiosa y limpia. Quiere corta familia. 
Mont»* 46, altos. 
571S 13 mz. _ 
IT NA ~ J O V E N , PENINSULAR, ACOS-) tumhrada a servir en buenas casas, de-
sea colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Desea ganar $18. Informan: 
San Pedro, 6 (La Perla del Muelle.) 
5717 13 mz. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para los quehaceres 
de una señora sola o un matrimonio; 
sabe coser. Sueldo $20. Teléfono A-3432. 
5570 12 mz 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -
pañola, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Animas y Manrique, 
bodega. Teléfono A-6076, darán razón. 
5583 12 mz 
I jjtóKA Í OLocarse , 
d ^ T e l é f o n o ^ S ^ - 1 * ? ^ 
¿E DESEA C o T ^ r r - - — ^ i. 
!> peninsular, de c o e ^ ^ H S 
" Ayuda a aWn ra- Sau ^ 
t casa, informes: ( f c ^ S j 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano; es formal y sabe cumplir 
con su obligación. Inmejorables referen-
cias. Aguila, 71. 
8558 12 mz 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano, en casa de 
moralidad y de corta familia. Sabe de 
costura. Informan: San Rafael, 65; cuar-
to, número 19. 
5537 12 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amargura, 54. 
6533 12 mz 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Oran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
9Mi, altos; departamento 15. 81 usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
S O L I C I T O UNA PERSONA, Ql K DIS-
ponga do $300 para --» negocio que 
deja $5 diarios, que gai ̂ «tzn con sufi-
«rtentes garantías. Para aeratles: Teniente 
Bey. 76. Café Flores; de 8 a 11. 
B(i.i;? 13 mz 
SE SOLICITA UN SOf-.t-, tw»N MI pesos, para separar al .„*o del neg IC ego-
tlo y si quiere comprar las dos partes, 
también se le venden. Inforuum en Te-
niente Rey, 76; de 8 a 12 do la noche. 
5531 19 mz 
C 1749 4d-10 
C E SOLICITA UN CRIADO. DE ME-
O diana edad, limpio y trabajador, con 
referencias buenas; no siendo asi no se 
presente. Paseo v 11, en la casa fachada 
blanca. 5605 12 mz 
SE SOLICITA UN JOVEN, * « 16 A 18 años, para dependiente de bodega, que 
lleve 1 año en el giro, que tenga la 
sangre viva y quien lo recomiende. Ma-
rina y Capricho, Jesús del Monte. 
55 13 mz 
INGLES; BE DESEA SESOI^iL'A, QUE sepa enseñar para dar lecciones una 
hora diaria o día alterno a caballero. Di-
rigirse a ,T. Barrecheguren, Monte, 8, al-
tos: de 8 a 9 a. m. 
859S mz 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, cow 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajndores para el cam-
po e ingenios. 
4896 
o f r e c e n 
CK1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T J N A J O V E N D E S E A COLOCARSE D E 
U criada de mano o manejadora de niño 
chiquito. Factoría, número 76, peninsu-
lar. 
r'"88 15 mz. 
Q U E N NEGOCIO. SOLICITO SOCIO 
X J con poco dinero, para con otro prác-
tiuo que tiene igual capital; el ae se ' 
praMBte que sea Joven. Informes: café 
Teniente líey y Aguacate. Flores, De 8 
a n . ií» « z . 
PINTORESCA QUINTA. S E A L Q U I L A N suntuosas habitaciones a personas se-
rlas, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. L a casa tiene grandes Jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta tranvías y carre-
teras. Soledad, 31, Guanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
5357 16 mz 
SE ALQUILAN HERMOSAS 1 I A B I T A -clones altas, muy frescas. San Rafael 
y Belnscoaín, altos del café Nacional, pa-
ra hombres. 
6375 12 mz 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S separadas, frescas y ventiladas, psra 
hombres solos o matrimonio, sin niños 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San MlgueL 
5771 ISmz. 
JO V E N , E X T R A N J E R O . C O R R E C T O ¥ formal, desea habitación en casa de 
familia respetable, prefiriendo poder comer 
en la misma, comida vegetariana E E 
Malecón, 5, altos. 
5755 14 mz 
DEPARTAMENTO Y HABITACION CON vista a la calle el primero, se alqui-
lan a personas de moralidad, en los al-
tos de Anlmac, 92, casi esquina a Galla-
no. Se piden y dan referencias. 
5720 13 mz. 
"ORADO, 123. ALTOS, ENTRE MONTE 
X y Dragones, se alquila un departamen-
to con vista a la calle. Ilav teléfono y 
luz eléctrica toda la noche. Baño y agua 
caliente. En la misma hay habitaciones 
•''•^ 14 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coa 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / 2 , esquina a Habana. 
5359 31 mz 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nlo« sin niños, alquilo hermosas y 
ventiladas habitaciones sin mueblen; tam-
bién hay un hermoso departamento con 
vista a la calle. Aguila. 115. casi esqui-
na a San Rafael. 
5309 13 mz 
17 N CASA PARTICULAR, DONDE NO 
J-J viven nada más que dos personas se 
nlqnila una habitación baja, con vista a 
la calle, en $1̂ , a persona de moralidad 
N'> M admiten nifios. Animas. 52, ant í -
«no. a cinco minutos del Parque dentraL 
5S 13 mz 
¡ "N f ASA DE MORALIDAD. NI EVA SK 
Uj nlqullnn hermosas habitaciones, e'xte-
'•.ores e interiores, frescas y ventiladas. 
oKTr. 144. casi esquina a Salud 
13 ma 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-taclón, con agua corriente, en casa de 
familia respetable, a señoras solas o a 
matrimonio sin niños, Qallano, 02, altos 
del Banco del Canadá. 
5122 ís mz 
PALACIO PIÑAR 
Con habltadones bien ventiladas t asea-
das, precios cómodos, asistencia "de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Galiano. 
•̂ 41 2 ab 
SO L , (?, A L T O S , H A B I T A C I O V E S , A « pesos, con luz. Se exigen reft*rencias. 
«805 29 mz 
1 i OJO!! NECESITO UN BUEN 
criado de mano. Sueldo: $30. y dos criadas 
para habitaciones. También un portero, un 
vaquero y un hombre entendido en hor-
nos de cal. Jornal: $3. Habana, 114. 
5620 12 mz. 
• 
C O C I N E R A S 
Manacure, que s a profesional, szce-
sito; qne sea joven. Pago más sueldo 
que ninguna otra casa. En la gran 
Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 62-A. 12 mz. 
CE DESEA COLOCAR USA MKIIA-
cha de mediana edad, prílctlca en el 
país, para criada de mano y entiende un 
poco de cocina; no tiene inconveniente 
en ir para fuera de la Habana; desea 
familia de moralidad y corta, y menos 
de 20 pesos no se coloca. Informan en 
Zanja, esquina a Marqués González, al-
tos de la bodega. 
•"̂10 15 mz. 
UNA COCINERA 
que sepa cocinar bien y sea aseada, se 
necesita, con referencias buenas, en 
San Lázaro, 199, bajos. 
O E SOLICITA E N CAMPANARIO, 57, 
1̂  bajos, una cocinera, que sepa su obli-
gación. No se da plaza. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. 
5811 15 mz. 
SE S O L I C I T A : U N EMPLEADO COM-petente en teneduría de libros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de inglés. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas. Apartado 1715, por carta, con 
referencias. 
5460 17 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra, que planche driles. Malecón, 75, al-
tos. 5652 13 mz 
COCINERA Y QUE AYUDE A LOS quehaceres de la casa, se necesita. 
Puede dormir en la colocación o fuera. 
Calle 19, número 247. Vedado. 
P-271 14 m. 
T l C U r INTERESANTE: AGENTES CO-
IfJ . rredores, activos y con buenas amis-
tades, hacen falta; se puede ganar mu-
cho. Dirigirse a "Ranchal," Amistad, 87, 
moderno; de 8 a 11 7 de 2 a 4. 
5403 17 mz 
O E SOLICITA UNA COCINERA Q I E 
O sepa su obligación, y sea limpia. Se 
le da buen sueldo y puede dormir en el 
acomodo, si quiere. Diríjase a Correa 
nfimero 14. 
5740 llmz. 
SK S O L I C I T A M U C H A C H O B L A N Í O , de 12 a 14 años, de familia honrada, 
que quiera aprender Inglés y teneduría 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa de huéspedes, 
en donde se le darft manutención y todo 
lo necesario, f'onsulndo, 75, altos. 
5408 15 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, es recién llegada y sa-
be algo de cocina; si no es casa de 
moralidad, no pierda tiempo. Dragones. 
7. Teléfono A-6903. 
5S27 . 15 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESI 'ASO-la de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora de un niño de color. 
Tiene oalai 16 garantice. Informarán en 
Lamparilla. IB. 
5817 15 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES de criadas de mano o manejadora, no 
les importa salir al extranjero. Teléfo-
no A-0232. Puerta ("errada, 30. 
5825 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; desea 
casa de moralidad. Informes: Inquisidor 
16. habitación 18. 
6888 15 mz. 
IX NA JOVEN PENINSULAR, RECIEN J llegada, desea colocarse para mane-
jadora, o criada, en casa de corta fami-
lia. Informan: Sol, 8. 
6728 20mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Sueldo $20. Informan: Carnero, L 
5536 12 mz 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o de manejadora para un 
niño chiquito. Tiene referencias buenas. 
Informan: Solar de los Pinos, entre 9 y 
Calzada, esquina a esta última. 
5580 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano. Infor-
man en Estrella, número 125. 
5555 12 mz 
• X E S E A COLOCARST^T^-
- L país, de median i ^ ^ J o S 
para casa de corta fa„,inad. (1* * _ 
sea ganar de tres cem 'i1''1' 8in n .^OI 
vla^s pagados. San 
colocarse en c a s a ^ '^onf^ 
acomodo. Tiene -efer» •. ^ t i ^ <2 
Campanario, 07 *ererenclas > ^ 
^ e n d r i e ^ ^ ^ H ^ a l - f ^ I 







c OCINERA. l E N I N f ^ T r - ^ í i y l ' guisar a la española v ; , ? * ^ ! 
colocarse en casa moral e urtoll». t f i 
teria. Tiene referencia" vabe 1» i S I 
salir de ia Habana, pa^nV,'9 
5600 mai,: r ^ a 8 ' o . S0le ^ 
'* ¡c, 
/ MJ( I \ ERA. I'KMNSILAR-^T^J 
y j guisar a la española y c J * ^ *Ah| 
colocarse en cusn mnMi ^ ^nolla. colocarse  casa oral TtU,01 
das. Informan: Someruelis, ^ 
DOS S E Ñ O R A S . P E N I N ^ ^ ^ I sean colocarse; una nnro ^ í l l 
criada de mano v la otra LCOcln*H? 
habitaciones; las dos tienen Ni 
Informan : Príncipe, 11 ^«Hu 
5587 
DK S E A C O L O C A R S E " P Ñ r m ^ Ñ l ciñera, peninsular, ca^el^no A C«I 
Vedado, pagándole los riales í8, ' « J 
tarjetas, y se abonará el vlalp 
zaro, 293. ^ Saniil 
5609 
ITNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referencias buenas. In-
forman : Picota, 31, tren de lavado. 
658« 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E l NA S E Ñ O R A , D E mediana edad, formal, para maneja-
dora, en casa serla; acaba d« llegar de 
España. Informarán: Egldo, número 16. 
Teléfono A-2308. 
5599 12 mz 
DKSEA COLOCARSE UNA I'ENINSU-lar, para manejar un niño o los que-
haceres de un matrimonio; tiene quien 
la recomiende; no admite tarjetas. In-
forman : Puerta Cerrada, 37. 
5601 12 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DOS E S P A Ñ O L A S , E I N A S , CON B U E -nas referencias, desean encontrar co-
locación en casa respetable; una para co-
ser y limpiar habitaciones, y la otra pa-
ra manejar niños o criada de mano. Infor-
marán en Factoría, 11. 
5819 15 mz. 
SE D E S E A C O I . O ( A K I V A J O V E N para limpiar pocas habitaciones. Sabe 
coser a mano y máquina. Tiene quien res-
ponda por ella. Informes: Vidriera " E l 
Santo Angel", Trocadero y Zulueta, Pla-
za del Polvorín. 
5730 t 14mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHACHA, peninsular, para limpiar 2 habitaciones 
y coser en casa de moralidad. Informan 
en Empedrado, número 2, altos. 
5684 13 mz 
UNA J O V E N , D E C O L O R , Q U E HA-bla correctamente el Inglés y con 
bastante perfección el español, desea co-
locarse como criada de habitaciones, co-
mo camarera de casa de huéspedes u ho-
tel, o bien para manejar un niño de me-
ses. Dirección: 7a., número 130, entre 10 
y 12, Vedado. 
5549 12 mz 
IfNA J O V E N , C A S T E L L A N A , DESEA ) colocarse para limpiar habitaciones, 
vestir señora y zurcir; tiene recomenda-
ciones. Informan: Tulipán, 11, altos, 
5596 12 mz 
U NA J O V E N ASTURIANA MUY FINA y bien educada, desea colocarse para 
habitaciones y coser es muy formal y tie-
ne buenas referencias. Informan calle A, 
esquina 19, número 176. Vedado. 
5523 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E E N A J(:^>"'l color, de cocinera. Campana V "'I 
mero 4. ^aano, | ¿ | 
5618 
/ ^«XIM'iKO. I'^INSeTarTTovS*?! 
K J dor de <a cocina criolla y 
se ofrece para vasa particular o d» '"'I 
merclo; es aseado y repostero, i n f l í l 
al teléfono A-4205. No gana menoi 
monedas. "Mi 
5818 » _ 
T O V E N , ESPAÑOL, DESEA COLOfTíl 
U se de cocinero, en casa partlcnhrl 
establecimiento; sabe trabajar v « « d i 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-S|| 
OE OFRECE BUEN COCINERO VVm\ 
VJ tero, para casa particular, excelente «I 
zón, competente para personas ddlrWi 
especial en criolla, francesa y espiflSI 
esmero y limpieza. Aviso: MonserraUíj 
Noptuno. Torre del Oro. 
5829 15 m 
COCINERO Y REPOSTERO, PEMvl sular, ofrece sus servicios pan cuI 
de comercio o particular, cocina comofc.1 
seen; es formal y muy aseado; cumpiM 
muy bien con su deber; lo recomloM 
casas muy distinguidas de la Hibial 
Informan: Corrales. 1S7, esquina a Fin.! 
ras. Teléfono A2636. 
5645 13 m 
COCINERO D E S E A CASA PARTICC. I lar o de comercio, sabe de reposteríi, I 
sin pretensiones. Aguila. 86, bodegi Ul 
Matancera. Teléfono A-7653. 
5610 Ifl mi 
CRIANDERAS 
P E DESEA COLOCAR UNA PKMNSr. 
O lar, recién llegada, de crlanders, es I 
buena y abundante leche. Joven. fuii| 
robusta. Vive en la calle San José, nt-
mero 78, Habana. 
5667 13 m 
CI R I A N D E R A , PENINSULAR, COX b» / na leche, reconocida, desea coloam 
a media o leche entera, en la misma crii-
da. Tienen buenas referencias. Informal; 
Calzada del Cerro, 557. 
5603 13 
DESEA COLOCARSE, DE CKIANDrm, una señora, peninsular, recién Ilep-
da, cuenta con buena y abundante leta»| 
Informan en Esperanza, US, Habana. 
5W>5 13 B, 
CRIADOS DE MANO 
CHAUFFEURS 
7 ^ E S E A C O L O C A R S E I N C R I A D O D E 
-i / mano, de color, con muy buenas re-
ferencias. Aguila, 164, cuarto número L 
5S12 15 mz. 
/ iKIADO PRACTICO, TENIENDO quien 
\ g.irantlce su honradez y formalidad, se 
ofrece acompañar como camarero o caba-
lleros o señoras que embarquen para el 
Norte, a cambio del pasaje. Informan: 
Teléfono 1-1208. 
•"̂ 16 15 mz. 
(C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E I N E í ^ J pañol, de 38 años; sabe bien su obli-
gación y tiene buenas referencias. In-
forman en Prado. 117. Teléfono A-7199 
«B28 15 mz. 
TTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA E>-
U contrar colocación de ayudante di 
chauffeur o criado de mano; es práctN 
en el trabajo y tiene recomendacién. in-
forman; Baños y Calzada. Teléfcm 
F-1629 5697 13mt-) 
J""oVEN, E X P E R T O MECANICO. fHAr-ffeur, extranjero y conociendo N» 
clase de máquinas europeas y UMOM 
ñas, desea emplearse en casa partlcuíri 
o de comercio y se somete a cualquier tu-
se de pruebas, tanto en práctica comoa 
teoría. Para informes: Teléfono A 
5721 13 
UN BUEN SIRVIENTE DESEA CASA donde prestar sus servicios, gana buen i 
sueldo y tiene buenas referencias. Desea 
casa (Mstlngnlda y formal. Informan: Te-
léfono A-7662. Tejadillo, 52. 
''«34 ib mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E - ' nlnsuiar, que sea Jqven y sepa su obil- f 
gación. Sueldo $15. San Lázaro, •_>.•«. au- | 
tiguo. 8gS8 Mm». 
SÍ SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para servir a una sola persona;! 
sueldo 20 duros; tiene que dormir en I 
la colocación. O'Rellly, 72. entre VUIegai | 
y Aguacate, interior, altos. 
5691 13 mz 
/BOCINERA, BAÑOS, 114, ALTOS, VEDA-
\ J do, entre 23 y 25, se solicita; que sea 
limpia; sueldo $15. 
5706 18 mz 
COCINERA V AYUDAR A LOS QUEHA- ) ceres, peninsular, que duerma en el ' acomodo. Sueldo: 15 pesos y ropa llm j 
pía. 215, calle 15, altos, entre E y F , 
Vedado. 
5708 13 mz. 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y ayude a los quehacedes 
de la casa, para tres de familia. Sueldo: 
diez y ocho pesos. Concordia, 58, segun-
do piso. 
5719 13 niz. 
FAMILIA E X T R A N J E R A , D E S E A B U E -na cocinera, que duerma o no en el acomodo. Calle 12, esquina a 17, Re-
parto Almendarea. Teléfono 722S, de Ma-
rlanao. 
5565 16 mz t 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $r?00 v solamente 
cneétn St5. Dirigirse: V.'llMts. Villegas, 
58: do 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
E~Ñ L I N E A . NUMERO S9, ESQUINA A Baños, se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
locnclrtn : buen sueldo. 
'iiww 14 mz 
ALFAREROS 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombrea, 
prácticos en la fabriendón a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catilán. Este material 
se elabora al sol y fe presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se pa r̂a un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila," Cap-
devila (Véate ) . Habana. 
16 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-seau colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Mon-
te. 247. 
•'"^ Umr. 
ESEA COLOCARSE, UNA MI ( II C 
cha, de criada de mano. Sabe servir 
a la mesa. Con buen sueldo. Belascoaín 
101. Tintorería. 
_574S 14mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PeI 
O nlnsuiar, para criada de mano o mane-
jadora; sabe bien su obligación y tam-
bién una cocinera-repostera, peninsular 
que sabe hacer do tedo lo que pidan. Co-
rrales. 4, frente ni Cuartel de Bomberos 
r>™ 14 mz. ' 
SEÑORA DE MORALIDAD DESEA CO-_ locarse de criada de mano: duerme 
en el acomodo si se lo admite a un niño 
de S años. Tiene quien la garantice. Lam-
parilla. 63, habitación 22. 
• r,TSí> 14 mz. 
SE COLOCA CRIADA PAKA CUARTOS, vestir señora y coser; tiene buenas re-
comendaciones. Induíitria, 72-A. Teléfo-
no A - 5734. 
r;T7('' 14 mz. 
I-SEA COLOCARSE UNA JOVEN, l'E-
ninsula;-, para (rinda de mano; tiene 
buenas referencias. Informan: calle Agui-
la, número 116. 
Wjg 13 mi 
SE DESEA COLOCAR EN A MUCHACHA peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano y siendo corta famlliii pan 
todo; lleva tiempo on el pal» y Ha he 
cumplir con su obligación. Informan: Rei-
na, 35. r.C7 13 mz 
DESEA COLOCARSE UN 
masmífico criado de mano, muv práctico, 
fino, trabajador, con Inmejorables refe-
rencias. En la misma se coloca una buena 
criada para habitaciones y un excelente 
portero. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
5793 14 
CH A U F F E U R . JOVEN. ESPASOL DH 
tiligente en toda clase de mí,la"!í 
se ofrece para casa particular 7, 
ció. Informan: San Lázaro y Pf"»"; 
rancia, bodega. Teléfono A-5029. i>o 
bajo Ford. 10 , 
5622 
T O V E N , E S P A S O L , CON INMEJOR A-
fJ bles referencias y práctico en su tra-
bajo, desea colocarse de criado de mano; 
ftana buen sueldo. Informan: Antigua de 
Mendy. O Heilly, 1 y 3. 
M d 13 mz 
T \ E 8 E A COEOCARSE UN J O V E N . ES-
X ' pañol, de 19 años, de criado de ma-
no, ayudante de chauffeur o cosa análoira. 
Informan en Reina, 85. Teléfono A-3RS4 
_ ^ í í ^ 13 mz 
•|>EN INSULAR, RÉ< lEN I.EEí.ADO D E 
A 33 anos, solicita colocación de criado 
do mano. Avenida Kepflbllca, 225 
::' " 12 mz. 
* ' N J O V E N , ESPAÑOL, DESEA COLO-
y * . 0!'r'!e d^ ermarero. es práctico en el 
trabajo y tiene referencias. Informan en 
el café de Monte y Suárez. 
12 mz. 
C 0 C Í N E R A 5 
DKSEA COLOCARSE DÊ ^COCiÑeRA una efiora, peninsular, sabe muv bien 
su obligación y no le Importa Ir lejos pa-
gándole los viajes, y sabe las costumbres 
1P! ,,ilIs- «-t, .„ n. h :dSHRDLSHItI)L del país. O Reillv, 24. 
« g 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA' COCINE-ra, peninsular, lleva tiempo en el país 
E n la misma una manejadora, Galiano' 
nrtmero 107. 
5720 IB mz. 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E8PA*0lj 
\ J conocedor de las principales 
extranjeras, con títulos de aquí ^ " , l . , 
Jeros. desea colocarse en casa Partlcl}'V 
de comercio. Buenas referencias, li-
man: ViMaverde y Ca. O'Rellly, 
5614 g J S a 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
Rápidamente gestiona en el MunlciP ^ 
Título de Chauffeur O. E . Rodrig" {̂011# 
nlente Rev, número 92, bajos. 
A-S443. Habana. ,1 mt 
5010 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E LIBROS CON 
J . rendas, se ofrece para lDÍ»f 
lldad por horas. Conoce ingles, 
man: Campanario, 120, bajos. ^ ^ 
f . - r < í 
TE N E D O R D E LIBROS. JOVEN. ^ pañol, mecanógrafo, corr^pon^au^ na letra, práctico en in^"'" Ludu »»• 
buenas referencias y Karari 'a". ^ ^ , j 
vordomía, o la contabil dad ™- ^ nj. 
comercio. Dirección: Buiz. Apan» 
mero 255. Matanzas. Sd-̂ L 
C 1777 
Q E O F R E C E UN J p ^ ' ^^aux" f 
h de Tenedor do L,br0B' & i a s - i i 
de carpeta, con buenas re^'faei. fírr»* 
forman: Belascoaín y San «ai. 10 
al» m l l * i;;;is 
r s p A ^ 
J A R D I N E R O O PÓB^gS' " U d » % 
¿ para Jardinero 0 conducta-J 
locación: e« activo, bue°albana. T?.J£ 
referencias. Avísenme, nana UlIm 




L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
¿ m u láXXV 
D i A R l O D E U M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A O r i C E . 
( 3 3 . 0 0 0 
¡ H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¡ ¿ P o r q u é ? 
Porque m i s p r e c i o s son tan m ó -
i i c o s c o m o p e r m i t e l a c a l i d a d n i -
L j o r de m i s p i e d r a s . S o y e l ú m -
r g a r a n t i z o m i t r a b a j o p o r 
TRKS CASAS SE DESEAN COMPRAR, dos en la Habana, cuyo precio sea de 
$6.000 a $7.500, y una en el Vedado o 
un solar completo para fabricar. Infor-
mes: Agular, número 75: de 10 a 11 y de 
2 a 4. B. García. Teléfono A-7118. 
5400 15 nos 
Compro y yendo casas, fincas y sola-
res. Tengo compradores. Hipotecas 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos. 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Cór-
dova. 
C-1790 30d. 11. 
SE D E S E A C O M P R A R 
una casa en el Vedado, cuyo valor no 
exceda de $2.500. Informa: F. Montes. 
Dropuería Sarrá. 
5527 17 mz. 
t / ^ A J í G A : CALLE CARMEN, PEGADO 
! ( j f a la esquina, de Campanario, se ven-
de una casa, con gran sala, tres cuartos, 
comedor, pisos de mosaico, precio $3.800. 
El duefio: Concordia, 71. 
5280 11 mz 
VERDADERA GANGA. CASA MEVA, 
V de mamposterla, de 8 de frente por 
' 20 de fondo, que vale $4.000, se da en 
I $3 100 gana $35 de renta. Puede comprar-
se, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios módicos. F. Heltzman, 
i dar el resto, faltan tres años a la hipo-
teca. Zequelra. 101, apearse Cerro y Pa-
I trlíL 5090 13 mz_ 
i En el Vedado, urge la venta de ca-
! sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra p óxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
SE VENDE LA CASA FIGÜRAS. NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría. 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 mz 
I escrito. 
BAYA, 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
O P T I C O 
SE COMPRA l 'NA CASA. DE PIEDRA o mamposterla, de dos plantas, que 
tenga on la primera todo el servicio y 
en la segunda cuatro cuartos, de 4X6 y 
por lo menos nn cuarto grande de bafio, 
que tenga dos cuartos independientes pa-
ra criados, con su servicio «anitarlo, con 
jraraje para dos máquinas grandes y cuar-
to para chauffeur, que tenga un solar de 
800 a 1.000, s l tuádo en esquina a la br i -
sa, que ^sté de 4 a IT o de U a 23. Qn« el 
precio sea de 20 a 25 mi l pesos. También 
se compra en ese per ímetro un solar de 
esquina a la brisa o n la sombra. I n -
formarán en calle 23, número 331. Telé-
fono F-5062. 
5052 1- ni* 
S O L A R E S Y E R M O S 
TT.N GRAN s>OLAR ESPECIAL I* ARA 
\ j uno o dos chalets, en la Avenida de 
Acosta, en loma, .2022 varas cuadradas, 
con tres frentes, una cuadra entera, es-
pkndldo panorama do la cluda'd. Lo veu-
do de ocasión a solo $4.75 vara. Pro-
pietario: Dr. Calzada. Prado, 101. bajos. 
5806 21 mz. 
™v>V ESPAÑOL CON CONOCIMIEN-
T0> de inglés, contabilidad y mecano-
I " Íío desea colocación, en casa de co-
Ijrafla. ° e ^ c | n a . También conoce tejidos. 
^ Prevenciones. Informan: Berna-
l a . 53- 18mz. 
5728 
.ovev, AMERICANO, DESEA 
I .chalar en una casa española, con 
.. v comida, - módico sueldo, para 
frr.r n correspondencia Inplesa. El ha-
iSrespaño ' Dir^IrSe a C. M., Monserrate 
|Eflniero 7. 14mz 
575 T LOS HACENDADOS: SE OFRECE 
I t\ un experto en tractores "Caterpillar 
t cualquier otro tipo, para ejecutar to-
I L dase de trabajos de campo, con toda 
.i.ne de aperos de labranza, por fuerza 
™ntrl)! como desmonte, romper, cruzar, 
mdar. surcar, guardarrayar, regar y 
frtcclfin en cafía o cualquier otro fruto. 
Ilrfonnes Epido y Acosta, café "Lon-
dres". Habana. S. Perrls. 
g g . 14mz- . 
i xVv JOVEN DE 20 A5fOS DE EDAD, 
I U venido recientemente de España, de-
lira colocarse de dependiente de estable-
cimiento, o de criado de mano. Informan 
U S a n t a Clara, 16; Teléfono A-7100. 
r \ MATRIMONIO, SIN NISOS Y CON buenas rt fe rendas, desean hacerse enr-1 eo de casa de vecindad o cosa análoga 
a enrabio de habitación gratis y una pe-
quefia gratificación. Informan: Sol.' 04, 
habitación 8. 
5706 14 mz. 
"toven, desea trabajar en ofi-
O dna o teléfono. Tiene referencias. No 
habla Inglés. Baratillo, 1, altos. 
13 mz 
T^NCARGADO DE UNA CASA O CUAR-
l ' j fpría, se ofrece, con fianza de 100 
pesos. Sol, 13-15. P. M. 
5530 12 mz 
UN CORRADOR, CON REFERENCIAS y garantías de su honradez y capaci-
dad de las mismas personas cuyos co-
bros hace, ofrece bus servicios por tener 
alfrón tiempo desocupado. Cerro, 563. al-
tos. Telefoneen de 12 a 3 al A-306Í). 
5590 12 mz 
E R O E i 
H I P O T E C A t 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N U M . 9 1 . T E L A - 2 7 3 6 . 
Un cliente que ha recibido por escritura 
de hoy 200 mil pesos, me ha comisionado 
colocar en hipotecas setenta mil , al 7 por 
100 y comprar dos casas. 
5800 13 mz 
©8.800 Cy.. 8E DAN EN HIPOTECA O 
O uionor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos" 
de 5 a 7 p. m. J, Diaz. 
J»603 16 mz 
A l 6 0 | 0 d i n e r o e n h i p o t e c a . 
Se desean colocar partidas desde 
$16.000 en adelante. San Ignacio, 74 
(cuchillería); de 11 a 12. 
5613 16 mz. 
Vi <XK) TOMO, EN PRIMERA HIPOTE-
v ca al 6 por 100. por Un año, prorroira-
tue; buena garantía, trato directo. Infor-
^?:DAR:ul'lr' 43- Teléfono A-2484. Se-uor Presraanes. 
-5703 13 mz 
D I N E R O ; D E L V / 2 P O R 1 0 0 
tMaadcnaKUte- ^ P^mera y segunda hlpo-
W , , . 3. í6™03838 en esta ciudad. Cerro, 
S a , ^ 1 » ^ 0 ^ 6 y Voe<la,lo• También so-
Pr^viñcia l qU l e r « - S o * ™ ^ * ™ rústica 
Bolnril le la Habana. También sobre 
ftrTSn0^ A ^ 0 1 3 ' 30. 5435 " ' n-- 2j mz 
Dinero e n h i p o t e c a s desde e l 6 . 0 | 0 
S l fde8de $1()0 hasta $200.000, sobre 
reparas nin1108, en tod08 108 balrlos y 
<le casa8: ei1 Pagarés, . alquileres 
lores se ^ n d a 8 y P ^ o r a c i ó n de va-
"fn i in on T p r a n y . P l o r a n . Acciones 
r i e i r ^ 2}} Company." de Bacuranao. D l -
IniVm a n tItulos: Oficina The Comercial 
a 10 y l ! T 8 t ^ n,imero 38- A-9273; Se 8 
5214 ue • l a J. 
3 a. 
Q U I E R O D I N E R O E N H I P O T E C A 
ÍH 000 UÍJ 80lar en el Vedado que vale 
25 t0I?an $3000- Está en la calle 
# n en P r n ' r T n , W metros- ^ í o r m a 
12 mz 
D p S a ' vLO 0 0 1 Y TOMO CON H i -
lares v * y co??Pro y vendo casas, so-
léfono A •w¿08- PulKar(5n. Agular 72. Te-
5312 
'—• . 20 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
1° ] . cantídades, al tipo más ba-
¡ L fr3' C01, t<>da Prontitud y re-
OUF? r T * de MIGUEL F- MAR-WEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
31 mz 
^ fa D I N E R O E N H I P O T E C A 
cludaad.ll,tVedld0t0?08rt Cft?t,lda^e• cn M t t 
J" eQ todos i n f ' Je8<i3 del Monte. Cerro 
M % el cimi?. ^Partos. También lo doy 
más bajoPLyn,sobrelal(l,,iJeres- Interé í 
1 a 4. jUoJn ^ P,azn- Empedrado. 47; de 
* — J"an Pérez. Teléfono A-2711. 
l e i n t A L 4 P 0 R 1 0 0 
d0 adSa?nUval ,y 25,po.r c,ent0 d,v1d^-
d^08itante8 '<\J0¿n&X tienen de r« l io los 
ÍT^ de u a!Í . P S g H « - - * « do Aho-
^Pós l to s ^ , i : ! ; 8 * ^ 6 n Dependiente». 
deí- Pradoev Tr ' :"^08 8US P">Pleda-
1 a s n CadlroW D« 8 a 11 a. m. 
TKlffono X í i x f -' y ^ 7 a 9 de U noche. 
, v D I N E R O E N H I P O T E C A 
tos » 4 o r » n 0̂  fn entidades de qulnien-
ca Belascoatn o o ' t0 c«mpramo8 ca-
^ Lázaro 51 . ^ r " * 1 0 y de Reina a 
|08- Marifnez % ̂ ? a ve,nte "Mí P*-
y d« 2 ay5.Merlno- 1>rad0' « * ; de 
13 nu 
V e s j i t a di® fínucaS 
j e § 1 
U R B A N A S 
BUENA VENTA, EN" $18.500 VENDO finca urbana; gana $100 al mes, fa-
bricación de primera clase y nueva, si 
satisface la venta pueden ver la propie-
dad que satisfacerá más, de lo contrario 
no pierdan tiempo, sin rebaja n i corre-
dor. Informes: Clavel, nflmero 0, fábrica. 
Teléfono I-2S50, entre Bclascoaín y Nue-
va del Pilar. 
5775 15 mz. 
EN BELA8COAIN, VENDO UNA CASA, moderna, de dos plantas, ocupada por 
estnblecimiemto y rentando cien pesos. 
Empedrado, 46. Señor Martínez. 
5642 . ^ 21 mz 
SE VENDE L A CASA, TERMINANDOSE de construir, en la mejor esquina de 
la Víbora, Calzada y Altarrlba, Loma de 
Luz, con todas las comodidades y confort 
necesarios y con hermoso garaje indepen-
diente. Su dueño : Calzada de Monte, nu-
mero 15, altos, al lado de Maluff. 
6701 18 mz 
F U T U R O S P R O P I E T A R I O S 
Antes de comprar sus casas o casetas en 
la Habana y sus Repartos, soliciten las 
fotografías e Informes de las muchas que 
tiene en venta, Ubre de corretaje, E L CA-
TALOGO DE CASAS EN VENTA. Apar-
tado número 1741. 
5764 14 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 • 4 
1 Quién rende casas? P E R E Z 
4Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¡.Quién vende solares?. . . „ . PEREZ 
lQuién compra solare*? PEREZ 
¿Quién vende finca* de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
í Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Los negocio» de esta casa son serlos y 
reservadas. 
Empedrado, número 47. >*• 1 a 4. 
REPARTO L A W T O N , SE VENDE UNA casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, baño, patio y traspatio. Calle Law-
ton, número 68, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4861 15 mz 
SE VENDEN DOS CASAS, A 6 CUADRAS de la esquina de Tejas, rentando $40, 
en $2.300 y reconocer $2.500 sobre las mis-
mas. Informes: Zequeira y Saravia, bo-
dega. 5647 19 mz 
y ' S Q L I N A CON BODEGA. VENDO UNA, 
XLÁ en $10.000, muy bien situada, en Je-
sús del Monte. Está inmediata a la Cal-
zada y renta el S por 100. Vendo en $8.000 
una casa en Calzada, con establecimiento. 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 17 mz 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, número 01. Teléfono A-9859. Her-
mosa casa. Amargura cerca Habana, mam-
posterla, azotea; mide 623 varas sobre 
unas 14 frente, $21.500. Maloja, 132, con 
sois habitaciones, preparada para altos, 
$8.000; otra en $4.600. Paseo y 10, un 
cuarto manzana. Lawton y San Francisco, 
sala, comedor, dos cuartos, renta $20, 
$2.000. Dinero en hipoteca desde mi l pe-
sos. 5559 18 mz 
VENDO, EN E L MEJOR PUNTO DE la calle 17, Vedado, una casa de al-
to y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor, doble servicio, portal y Jardín. 
Precio $14.000. Informan: Cristina, L De-
pósito de madera. 
5436 15 mz 
CASA EN VENTA EN E L VEDADO. Pudiera interesar su compra a quien 
desee constmir casa para su hogar y tam-
bién para Inversión de capital en renta. 
Para informes dirigirse a E Várquez. Co-
rreo. Apartado 541. Habana. 
5518 22 mz. 
VENDO MAGNIFICA CASA, GRANDE, construcción moderna, primera clase, 
cerca crucero Reina y Belascoaín. Cons-
ta de dos casas, altas, dos bajas y vein-
tidós habitaciones independientes. Renta 
$320 mensuales. Precio $34.000.00. Di r ig i r -
se: Agencia Ranearla de Cuba. O'Rellly, 
33. 5368 12 mz 
PROXIMO PLAZA VAPOR, $13.800 ven-do propiedad que renta $118 al mes, 
fabrlcac.ón de altos, negocio que no se 
presenta fácil en este punto, no corredo-
res. Su dueño : Galiano, 01, sastrer ía . Se-
ñor Palacio. 
5403 14 mz 
\ 7EDADO, SE VENDE, CALLE A, E N -' tre 3a. y 5a., una casa, en $2.000 y 
una pequeña hipoteca por el tiempo que 
desee el comprador, al 7 por 100; y se 
dan 15 mi l pesos en partidas de 4 y 
5 mil . Sin corredores. San José, 8, al-
tos. Barreiro. 
r)4l0 14 mz 
C A S A E S Q U I N A N U E V A 
Mamposterla hierro, portal, frente y cos-
tado, sala, saleta, tres cuartos, salón alto, 
patio y traspatio. Precio: $6.500. Otra al 
lado, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de criado, patio y traspatio, $4.200, 
n una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
Reparto Rlvero. Informes, directos: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 3. 
5438 14 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza ei 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
5 « 7 15 mz 
¿Por qué tiene « espejo mar. 
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por os precio cas) 
regalado se lo dejamos nneve. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
aúmero 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
m u — • i i — i i m m ii m 
« L A C R I O L I A " 
6185 31 mz 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
B U E N A G A N G A 
Vendo una casa, próxima a San Lázaro, 
con veinte habitaciones, renta $90.00, en 
diez mil pesos. Otra, calle Colón, en 
$9.000 y una de esquina en la misma ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. En 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Martínez 
y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
Vedado. A veinte pasos de ]a calle 17 y M. 
vendo una casa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa-
bricar y en Agular. próximo a Cuba, una 
casa en $6.500. Martínez y Merino. Pra-
d0«,1i)1: de 9 a 12 y de '2 a 6. 0134 13 mz 
CASA ANTIGCA, PROPIA PARA UE-moler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terminal y Egldo: «a vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
nSSSS: Informan: O-Reilly. 9 y me-
y d e 2 a 5 ment0 número 8; de 9 a 11 
5169 >• m . l o mz. 
L I N D A C A S A 
Tn* % n J S * d e . l a Víbora. Mllagrog, a 
rosterfflm<1l"f^a,1';a de Calzada! m¿m-
dnco ^ « n ^ . ^ ' (le Portaí- sala, saleta. 
s e ^ H o , «.7, Clíart0». comedor al fondo 
t r ^ T de f ^ n 2 7 " I d * 9 me-
3fl0 Prec<" t e c ^ r 40 rt« Total 
directa onVln'a-5'?' A ^ i £0<K£ Trato dena9 I « " ^ Aguacate, 
14 ma. 
SE VKN'DE, UNO DJ2 LOS MEJORES Solares del Vedado. Tiene 20 metros 
de frente por 50 de fondo. Se da a $14 
metro. Precio solo por ocho días. Infor-
man en Egldo, 26; café " E l Gallo". 
5745 14mg. 
SE VENDE, EN $20,000, UN TERRENO de esquina, en calzada. Mide, mi l me-
tros, planos, y lo fabricado ya produce 
$1,500 al aflo. Es un gran negocio. I n -
forman en Egldo, 2S; café " E l Gallo". 
5746 14mz. 
T>UEN NEGOCIO, SE VENDE UN ES-
J_> tableclmiento de fonda, café bi l lar-
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno- de 
7 n 9 y de 12 a 2. T 
M34 7 ab 
SE VENDE, PARA INDUSTRIA, TE-rreno con 9,000 metros, «Hez minutos 
de Zanja, una cuadra de la línea, dos ca-
lles, arroyo de agua corriente. Pueblo, con 
400 metros fabricado, buena ganga. I n -
forman : Marlauao. Rodr íguez ; Teléfono 
A-7279. Habana: Mundet, San Pedro nú-
mero 14. 
6747 15mz. 
GANGA, URGENTE. VENDO, EN E L mejor lugar del Reparto Chaple, 1.500 
metros de terreno. Por esta manzana, San 
Salvador, pasará el t ranvía eléctrico que 
unirá Je sús del Monte con el Cerro. Se 
da barato. Su duefio: Cerro, 787, pele-
tería. 5638 14 mz 
BUEN NEGOCIO. MAGNIFICO COLE-glo que deja más de $300 mensuales 
libres, se vende barato. San Nicolás, 48 
moderno. 1 ' 
m Wgg 14m». 
I/ N LA MEJOR CUADRA DE O'REI-J Uy, se traspasa un local con seis afioa 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos 
, Seflor García. 
; _ C _ g 6 ip 1-f 
SE VENDE UNA BÜKXA*BODEGA EN el punto más céntrico de Guanabacoa 
i Re da barata. Informan Antonio Lavln! 
j San Ignacio, 21, Habana. 
•' ^2 , 24 mz. 
CON MODICA REGALIA, SE CEDE contrato dé hermosa casa de vecin-
dad, dejando buena utilidad mensual. 
Inúti l presentarse sin buena garant ía . Es-
cribir a G. P. Lara. Apartado 1686. 
5591 12 mz 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUINA F R A l -ie ,mlde 800 m. ; tiene una casa ma-
dera, nueva, con 4 habitaciones y colga-
dizo, cocina y demás servicios; el terre-
no está cercado y situado en el Repar-
to Almendares. Se da a $4.25 m. Razón : 
Santa Irene, letra B, Ju l i án . 
5687 17 mz 
QU _ familia regalo, por $200. un estable-
cimiento, listo para cualquier giro, o ven-
do aparte lo que se desee, de vidrieras y 
mercancías, o admito socio. También ven-
do 1 Juego sala, caoba, cuadro y lám-
para. Punto inmejorable. Jesús del Mon-
te. 259, casi esquina a Toyo. 
M M . 12 mz 
MUY BARATO: VENDO UN SOLAR, ur-banizado, cerca Calzada Víbora, 200 
pesos contado, resto plazos. Trato: Luz y 
Delicias. Teléfono 1-1828. 
5578 12 mz 
OCASION: PARA TERMINAR UNA ca-sa, cedo un solarclto al lado, urba-
nizado y próximo Ijflesla Je sús del Mon-
te, 660 pesos, precio. Trato: Delicias y 
Luz. Teléfono 1-1828. 
5579 12 mz 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado. Es una oportunidnd por 
lo barato que se da. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
5520 12 mz 
VENDO EN E L REPARTO VIVANCO un solar de esquina, de 20 por 40. 
calle de Lacret, esquina a José A. Corti-
na, está a la brisa y lo doy a $3.25 cen-
tavos el m«tro. También recibo la mitad 
al contado y el resto a plazos. Informa: 
Lorenzo Sánchez, en Lagunas, 6 (tercer 
piso.) 
5519 12 mz 
I N M E D I A T O A L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O 
1.300 metros, propios para Industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 rentat Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
triplicará su valor. Gervasio, 71. 
5gl5 14 mz. 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o más al precio de $1 vara. Es-
quinas, $1.25, calles, aceras y arbolado, 
en la prolongación de la Víbora. Repar-
to La Lira. Alturas de Arroyo Apolo. Es-
tos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvas por el 
Reparto. Informes con planos a la vista: 
Oficina A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 11 v, do 1 a 3. 
5438 14 mz. 
T7ENDESE, POR ENFERMEDAD DEL 
V dueño, sastrería y camisería en Nep-
tuno, con o sin existencia. Local de es-
qi'lna, sirviendo para v i r ios giros Dáse 
barato. Urge venta. Neptuno número 98. 
5"66 25mz. 
SE VENDE UN CAFE, ESTA EN BUEN punto, se da barato por ausentarse su 
dueño. Informa en Picota,, 27 y medio. 
5515 15 mz. 
D E O C A S I O N 
Vondo un café, en muy buenas condicio-
nes;'paga poco alquiler y es una buena 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y . restaurant, que no paga alquiler. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. 
5135 13 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, una en Prado, con 22 habita-
ciones, quince de ellas clan a la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
5067 12 mz 
d é 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o sos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
T3IANO, SE VENDE UNO, CUERDAS 
X cruzadas; tres pedales, nuevo, flaman-
l te, por tener qde embarcarme. Neptuno, 
175. altos, escalera derecha. 
I 5838 21 mz. 
| " D I A N O L A "ANGELES", CON SESENTA 
JL y ocho rollos, garantizada sin come-
jén y flamante. Se vende en módico pre-
cio. Puede verse y probarse en Florida, 
número 16. 
5813 15 mz. 
In 16 nov. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por SA; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
S E V E N D E U N P I A N O 
francés, marca "Everad", de poco uso. 
O'Reilly, 9 y medio, azotea. 
5589 20 mz 
COMPLETAMENTE N I E V O , SE VEN-de un plano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. La 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarra.*, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en 'a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorioB. Se 
sirven l o i pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
QALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR 
O "Luthler" del Conservatorio Nocional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
6360 31 mz 
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F I -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la línea 
de los tranvías a una cuadra; mide 16.50 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José, 
138. Teléfono A-6113. 
4893 15 mz. 
GANGA. POR AUSENCIA DE SUS DUE-fios se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 In 17 e 
R U S T I C A S 
Í^INCA, SE VENDE L A OPCION DE una finca de 1 caballería de tierra, muy 
cerca de la Habana, tjene buena casa de 
vivienda, arboleda, un buen poro con Ins-
talación de bomba y mis de m i l arrobas 
de boniatos para cosechar, está situada 
en carretera. Informan: calle Habana, nú-
mero 85. ta labar ter ía . 
C 1775 8 d - l l 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de l a casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
51S6 31 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR ENFERMEDAD D E L DUESO SE vende un café con vidriera de tabacos, 
casi regalado, situado en buen barrio, con 
sois años contrato y de buen porvenir. In -
forma: señor Fragua. Neptuno, 2-A, v i -
driera, frente al Parque Central. 
5821 19 mz. 
i U E B L E S Y 
P E VENDE ÜM PUESTO DE FRUTAS 
O del naís, por no poderlo atender su 
duefio. Para Informes: O'Reilly, 43. 
5619 12 mz. 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
Se vende, en $500. en el barrio de Colón, 
en una de sus mejores calles, no paga al-
quiler dicho establecimiento. Para hipo-
tecas tenpo $10.000. que reparto de $1.000 
a $3.000. con módico Interés. Prado, 101-
1 de 0 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. / 
l» 6770 20 nu » 
SE VENDE UNA MESA DE B I L L A R 
que está en muy buen estado y muy 
barata. Cuba, 81, café. 
5S35 16 mz 
JUEGO DE CUARTO, EN 70 PESOS, compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, cómo-
da v una mesita. Industria, 103. 
5666 24 m« 
MUEBLES, SE V E N D E N : UN JUEGO de sala Princesa Alicia, escaparates, 
camas, una nevera, aparador y otros. Mi -
lagros, 33, en la Víbora. 
6552 12 ma 
SE VENDE UNA MESA REDONDA, DE caoba, una estatua de mftrrviol. muy 
bonita, y un estante para llbroo. Se da 
barnto. San Miguel, número 108. 
5609 13 mz 
A í a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTBJ, írUMBRO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. Atf. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adslantos v buen gusto. 
Juegos de cuarto do Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juego.i ;i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
Bólido, en muebles de tapicería nn gran 
surtido, en lámpsrns de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qn^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c> la casa Uon-
te. 46. José Roa. 
SE V E N D E N : UN JUEGO DE CUAR to, de majagua: $225; un magnifico 
bufete de cortina, $30; un boureau de 
señora, con librero y lunas biseladas, muy 
fino, $75; un gran espejo con su mesa-
consola y luna bl&elada, $30; un sillón 
de extensión y de ruedas de goma, para 
enfermos, $30; una nevera grande, $25; 
doce sillas americanas, finas, $20; seis si-
llones de portal, $20; una bastonera, f i -
na, $12; un librero muy fino, $15; una 
cama camera americana, $20; una mesa 
de comer, moderna, de cluco tablas, $30; 
y una cuna de mimbre, $5.00. Siendo muy 
bajos los Indicados precios, no se admi-
ten ofertas que no los cubran. Cerro. 561-
de 2 a 6 p. m., hasta el 14 del actual. 
5583 io mz 
Acosta. CL Tel. A-1013 
Los traslados de muebles cn ei Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. ¡, 
( " L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-120e 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable, 
01S8 31 mz 
UCNOLLA 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro,' a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
5189 31 mz 
í 
A U T O M O V I L E S 
OPORTUNIDAD: SE VENDEN DOS bonitas vidrieras mostrador, ele seis 
pies por dos y medio ancho, con su luna 
de espejo en cada puerta. O'Rellly, 70. 
Habana. 
5502 12 mz 
BARBEROS: SE VENDE E L M O B I L I A -rio del "Salón Martí ," con su vidrie-
ra de metro y medio de ancho por tres 
de alto, ventilador oscilante, masaje eléc-
trico y una luna de 125 pulgadas de lar-
go por 55 de ancho. Todo casi regalado. 
Informan: San Ignacio, 136, barbería . 
5255 13 mz 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE una familia por embarcarse en plazo 
breve. Casa de moralidad. En la calle 2, 
entre 25 y 27, Vedado. 
I,-26S 13 m: . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Es indispensable presentar el certifi-
cado de práctica en una Escuela re-
conocida por la Alcaldía. Inscríbase 
en la GAN ESCUELA CEDRINO, 
Belascoaín y Concordia. 
Se le garantice la enseñanza. Precios 
módicos. Gestiones rápidas para el tí-
tulo. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL LOCOMO-bile, 40 H . P. Precio: $1.000. Infor-
man: Obispo, IOS; de 6 a 8 p. m. 
5S01 19 mz. 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE vende un magnífico automóvil. 25|30 
H . P., en perfectas condiciones, se da muy 
barato; puede verse en San Ignacio, 82, 
i bajos, a todas horas. 
5807 19 mz. 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Te l fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de prlmeia clase y 
bandas de gomas automát icas . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
Q E VENDEN LOS MUEBLES Y UTILES 
O de la peletería "Pansy Shoe," Galia-
no, 79. Hay tres mostradores de cristal, 
2 espejos, cuatro bancas, seis banque-
tas, una caja contadora, dos biombos con 
espejos, seis banquillos de prueba, y otros 
varios. Todo muy barato. 
5458 12 mz 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 m i 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
SE VENDEN "DOS AUTOMOVILES Ford, en magnífico estado y chapas de 
circulación; el uno es del 14, propio pa-
ra hacer un camión, y el otro del 15, 
recién pintado, listo para trabajar, se dan 
baratos. Infanta y Santa Rosa, garaje del 
señor Diego Pérez. Preguntar por el se-
ñor Santamaría. 
5792 14 mz. 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA, EN chassls, de 24 H . P., se vende muy 
barato. Informes: Suárez, 129. Mario Mu-
ro. 56ÓÓ 13 mz 
AUTOMOVILES FORD, MODELO 1915, se venden 3, Juntos o separados. Pue-
den verse, a todas horas, en San José, 99-A, 
garaje. 5064 19 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA DE CINCO pasajeros, en Zulueta, 26. 
5673 13 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda « a s e de muebles qiíe se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t rarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
5187 31 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionada* al giro y los precios" antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
AUTOMOVIL: VENDO UNO, CASI B E -galado, tiene gomas, completamente 
nuevas, 6 asientos, ü cilindros, arranque 
y alumbrado eléctricos, y funcionando a 
satisfacción. No reparo el precio. Infor-
man: Chávez, número 14; de 8 a 12 a. m. 
5679 13 mz 
O E VENDE AUTOMOVIL, DE DOS PER-
O sonas, adelantos modernos, seis ci l in-
dros, 32 H . P., casi nuevo, marca Saxon 
Rlx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
5541 16 mz 
A UTO, GANGA. SE VENDE UN CHAL-
j t \ . mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mi l pe-
sos. Puede verse .en <*1 garaje "Cuba." 
Je sús , del Monte, esquina a Madrid. Su 
dueño: Amargura, 34; de 12 a 3. 
4962 17 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Paokard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puecle ver a todas horas en 
Kevlllaglgedo y Misión, garaje; en la 
misma Informarán. 
5594 7 ab 
GANGA, POR NO NECESITARSE SE vende un automóvil de cinco asien-
tos. 30 H . P. Puede verse en 15, entro 
J y K, Vedado. 
5500 15 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL L O R R E I -ne Dletrich, con ruedas de alambre, 
10-22 H . P. Y camiones de Mi tonelada 
Vim. Pueden verse en Obrapía, 51; de 8 
a. m. a 5 p. in. 
5483 15 mz 
TENGO 2 CAMIONES "BENZ," DE 2V2 toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una 
caja, propio para reparto y lo doy casi 
regalado. Tengo un camloncito S H . P., 
Berliet, de uso. $500. Pedroso 3, de 7»4 a 
9 a. ni. 5306 14 mz 
POR TENERSE QUE AUSENTAR, SE vende una motocicleta FN, belga; go-, mas nuevas, ínáquina en perfecto estado. 
1 Baños esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 12 mz 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas He 25 
vacas. También vendemos Tor:.-,». C>-
bris, de pura raza. Especial idad cn 
caballos enteros de K c n t c c ^ v . para 
cría, burros y toros d"; tod ŝ ranas. 
Vives, 149. Te!. A~8!22. 
Siempre hay 100 mulo? en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
«183 81 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c i o n e s , d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln . 7 f. 
nPALABARTERIA " L A MODERNA." L A 
JL casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
40 31 mz 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin.t iempo l i -
mitado o para hacer algfm camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 30 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
La gran Bscuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I H -
NK COMPETIDORES. 
KSTABLC DK BURRA» UK LttC*' J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasco»ia y Poclto. TeL A-481». _ _ 
Barras crlollM. todas dsl psl». con •J^! 
vicio a domicilio, o en el establo, a -oflM 
botas «*l día y de la aoche. pues teD«° 
serrlcir «special de mensajeros en dicv 
cletas ptr i despachar las órdenes en 
gulda qu» te reciban. 
Tengo sutnrsales en Jesfis d«.t afoBwi 
en el Cerro; en el Vedado. C»U» A 1 
telefona F-1SS2; y en Guanabacoa. Caiu 
Máxlmb G6ires, nflmers 106, y en todo» 
loe barrios oe la Habanc avisando al t»» 
l'fono A-4810, que eerln eerrldoe lnnie> 
^latamente. 
Los que tengan qne (;oniprar burras P*" 
ridas o alquilar barras de leche, d lr t^n-
•e a sn duefio. qne está a todas hora» « • 
Belancoafn y Poclto. teléfono A * í l i - «i04 
se dn más bcratas qne nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos »••*• 
cl»flrteB que tl^ne ejrta casa, den sus ^B»* 
Jes si dueíío. «visando al teléfone \ **\*. 
5181 ^ — 31 ma
NA D I E COMPRE UN FORD, SIN A N -tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de ?200, $250, $300 v 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4S78 30 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende nn automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a se d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A . 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 
V A R I O S 
SE VENDE UN FAETON, VUELTA E N -tera, y un caballo, con sus arreos. To-
do bueno y de gusto. Se pueden ver: Zan-
ja, número 73. Pregunten por el encar-
dado. 540 14 mz 
BARATOS, SE VENDEN DOS CARROS de cuatro ruedas, propios para cual-
quier Industria y una carrocería de cinco 
asientos, para Paseo. Informes: Marqués 
González, número 12. 
5045 ]3 mr 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo dr FRANCISCO er VI-
T l . Elegantes y vls-a-»l8, para bodas, uau-
tizos,. paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a prooloa 
módicos. Zanja, número >i2. Teléfono A-
8528 y A-3325. Almaoén: A-4686. 
5178 s i m»! 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, batí-
tizos, etc. Teléfonos A-1308, establo, A-4692, 
almacén. CORSJNO FERNANDEZ-
51"9 31 mz 
SE VENDE UN MOTOR 1 H P . TRES fases, 220 volts. Un motor 20 H P 
dos molinos "Perfection", piedras france-
sas 12" adaptables para motor fino y 
grueso. Un cernidor, transmisiones, mesas, 
bancos, etc. Informes: Ribas, Agular y 
Muralla. E l Navio. 
W97 18 mz. 
SE VENDE UNA CALDERA M U U T I -tubular, ya desmontada, de 35 a 40 
caballos de fuerza, con su correspondien-
te chimenea, todo en buenas condiciones 
y precio económico. Jesús del Monte, 144, 
Puoute de Agua Dulce. 
5tM4 13 mz 
VENDO; UINCHE, VAPOR, 2 CI-Unciros, 7"X10", máquina Corllss, 
150 caballos. Pre-eraporador, 3.000 pies. 
Bomba alemana, 800X1 metro, 2 ta-
chos de 40 y K0 toneladas. 2 filtros-pren-
sas, seinl-glgantes. Obrapía, 51. Selglle. I 
5649 17 mz 
H A C E N D A D O S : S E V E N D E 
Una bomba Magma, moderna, nueva, aca-
bada de recibir, aspira por 10", bota por 
6 ^ " y 12" de golpe. Por su tamaño bom-
bean más qufe las del Sistema antiguo 
por su construcción y ocupa menos lu-
gar. In fo rmará : José M. l'laseucla. Nep-
tuno, 43. 546(1 17 mz 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "AN7I-INCRUSTAD0R GLYNN," 
pidase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54V6 6 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
'•Remlngton 10," bicolor, retroceso, $50. 
"Ohver," carro grande, $30. "Smith Pre-
mier," $20. Flamantes. Garantizadas. Nen-
tuno, 43. Librer ía "Universal." 
5380 iu ma 
ASOMBROSA INVENCION ¡ E \ MA^ qi.lna de sumar "Calculator." Suma, 
resta y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15 Una 
garan t ía de cinco años con cada máqui-
na. E. Wil l l t s , Villegas, 58* de l0 • 
2 p. m. 534D 5 nb " 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay serlcdcd y 
garant ía . Fernández. Llame al teléfonu 
A-9304. Galiano, 111, altos. 
4076 20 mz 
SE VENDE, DOS PAREJAS DE MUI \S 1 de 7 cuartas y otra de 8H. Mae», 
tras de t i ro. Dirección: Cepero, 4, Cerro: 
a todas horas. 
5306 13 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r qué usted no us i los PAPELILLOS 
AMER, para c\:rar su« diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, qu^ libra a loa ganado-
ros de grandes pérdMa-i. n m n d M é i .'-us 
crías . Se venden en todm las boticas. De 
posltarios: Sarrá, Johnpo::. Taqnocliel, Ba-
rrera y Majó y Colo.ucr. Dci-óslto jn-ln-
clpal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 12S6 NM 14 f 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten j quieran cemprobar sus méritos. 
PRí .S i 'LCTO ILUSTRADO GRATIS, 
CartilU de exanen. 10 centavos 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 1 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTB AL PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS • 
no p'erde nada y si puede GANAP MU. 
CUOt 
]ITAQUINA8 DE SINGER. RE A L Q U I -
XTx lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo HcJtttnldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
4393 24 lnj 
I S C E L A N E Á 
L E Ñ A P A R A P A N A D E R I A S 
En todas cantidades de "maneo" v "ana 
yabo.' 'a $20 el millar de rajas, p ída la 
al Teléfono A-7865. Habana 
5395 • t i m% 
SE V E N D E UNA CAJA D E HERKV-mlentas de carpintero, en regular esta-
do; se da casi regalada. Se puede ver en 
Calzada de Jesús del Monte, 584: de 
9 a. m. a 5 p. m. 
5263 14 mj 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
MQ A á j IX J 
M a r z o 1 2 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centav os 
i P I E N S A U S T E D O B S E Q U I A R a J O S E F I N A o a P E P E ? S A N J O S E es el P R O X I M O L U N E S , día 19. 
P a r a l o s n i ñ o s n u e s t r a e x i s t e n c i a e s g r a n d i o s a . E n c o n t r a r á , c o n s e g u r i d a d , e l j u g u e t e 
m á s c a p r i c h o s o q u e U d . p u e d a i m a g i n a r s e . ¿ P R E C I O S ? ¡ V E N G A A C O N O C E R L O S ! 
t i BAZAR CUBANO", Bclascoain 16. Teléfono A-6418 
T e n e m o s u n g r a n d i o s o s u r t i d o d e A R T I C U -
L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S , q u e 
c o n s t i t u y e n l o m e j o r y m á s a d e c u a d o p a r a 
o b s e q u i a r e n s u s n a t a l e s a s u s m e j o r e s a m i g o s 
c 1755 
C A B L E G R A M A S D E E S P A 
( (ttSEJO DE MDÍISTBOS 
Madrid, 11. 
S« lia celebrado Consejo de Jliius-
tros bajo la presidencia del señor 
Cende de fiomanones. 
En la nota facilitada a la prensa 
una rez terminado el Consejo, se di-
ce que este ha sido dedicado princi-
palmente a estudiar las condiciones 
del empréstito propuesto por el Mi-
nistro de Hacienda, señor Alba, y 
uprubado por unanimidad por el Go-
bierno. 
También se dice en la nota oficiosa 
que el señor Alba ha informado al 
iioy de todos los asuntos que fueron 
tratados en el Consejo. 
GALDOS EN UTRERA 
Seyilla, 11. 
Ha llegado a Utrera el ilustre no-
rcllsta don Benito Pérez Galdós. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades locales j el pueblo en 
masa, a pesar de encontrarse las ca-
lles inundadas a causa del temporal. 
La circulación de los carruajes por 
las calles afluentes a la estación era 
sumamente peligrosa. 
El señor Galdós fué conducido en 
áutoméii] ai hotel donde se hospeda. 
Ali fué saludado por gran número 
de personas, riéndose obligado don 
Benito a pronunciar un discurso mos-
trándose agradecido al homenaje que 
se lo tributaba. 
E L TEMPORAL 
SOCORROS PARA LOS 
DAMNIFICADOS 
Sevilla, I I . 
£1 Guadalqulrir ha ido decrecien-
do lentamente. 
E l Ayuntamiento, en sesión extraer 
diñarla, acordó distribuir comidas 
entre los necesitados. Hoy mismo em-
pezó a darse cumplimiento al acuer-
do. 
A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E Ü R S 
Si no queréis ser perchados ij 
en ios exámenes para el título 
de Chauffeurs, tenéis qye apren-
der en una ESCUELA FORMAL, 
AUTORIZADA POR E L AYUN-
TAMIENTO de la Habana. Aho-
ra no es como anteriormente, 
que por medio de recomendacio-
nes de concejales se podía con-
seguir el título, sin saber na-
da de mecanismo y desmane-
jo. Ahora tampoco sirve reci-
tar de memoria la cartilla o 
aprender un curso Ford. 
El Reglamento de Tráfico di-
ce que es necesario presentar 
un certificado de práctica de 
treinta días en una escuela, ba-
jo la enseñanza de un práctico 
competente y autorizado. 
Inscríbase en la gran Escue-
la de Belascoaín y Concordia, 
autorizada por la Alcaldía; se le 
enseña bien, con toda clase de 
máquinas Europeas y Ameri-
canas, manejo por el tráfico y 
teoría práctica de arreglos de 
mecanismo dirigida por el prác-
tico europeo José Cedrino, co-
nocido en toda la Isla como Ex-
perto Especialista de Magnetos, 
Carburadores, y ajustador en 
general de máquinas Europeas 
y Americanas. 
Para automo-vilistas que sa-
ben manejar o por personas 
que aprendieron algo sin Es-
cuela, pueden conseguir el Cer-
tificado de práctico inscribién-
ddse en esta Escuela. También 
pueden dar durante los días de 
trabajo, y en caso contrario pue-
de hacerlo en días festivos, cla-
ses de noche si está ocupado de 
día. Cursos especiales para se-
ñoras. Se hacen todas las tra-
mitaciones para conseguir los 
documentos necesarios del Ayun-
tamiento, sin que usted tenga 
que gastar dinero con especu-
ladores de títulos, porque per-
dería dinero y tiempo. 
E S C U E L A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a 
i £1 Alcalde, secundado por el co-
mercio, ha abierto una suscripción 
| pura socorrer a los más perjudicados 
por las inundaciones. 
La suscripción alcanza ya a mil 
i pesetas. 
Las autoridades y otras persona-
lidades han celebrado una reunión, 
en la que se acordó el plan deflniti-
TO para la defensa de la ciudad. 
ESTRAGOS Líí TETUAN 
Madrid, 1L 
Comunican de Tetnán que los da-
ñes causados por el temporal en 
aquella zona son enormes. 
La inundación* es tan grande que 
' la Plaza se ha convertido en un ver-
I dadero mar. 
El teatro se hundió. 
Los moros hacen rogatiras para 
que el temporal cese.' 
TRECES DETENIDOS 
Coruña, 11. 
Los trenes están detenidos en las 
líneas a causa de la gran cantidad 
de nieve que ha caído y de los con-
tinuos desprendimientos de tierras. 
Los daños causados por el tempo-
ral son muy grandes. 
EMPRESTITO DE MIL .MILLONES 
DE PESETAS | 
Madrid, 1L 
Ayer a media noche estuvo en Pa-
lacio el Ministro de Hacienda, señor 
Alba, para poner a la firma del Rey 
un decreto autorizando la emisión de 
un empréstito por valor de mil mi-
llones de pesetas. 
Precede al decreto una brillante 
exposición en la que se justifica la 
necesidad de la operación, debido a 
que está próximo el cambio de las 
Obligaciones del Tesoro. 
Añade que es necesario hacer el 
empréstito en condiciones normales 
para la eficacia del mismo. 
Continúa diciendo que cuando lle-
gue la paz habrán aumentado las ren-
tas públicas en cien millones de pe-
setas. 
En Ir. mencionada exposición se le 
promete al país vigorizar los ingre-
sos del Tesoro mediante oportunas 
medidari fiscales. 
Dice también que confía en que el 
patriotismo de los españoles, en los 
cuales, según dice, estány fijas las 
miradas del mundo entero, se consa-
grarán a afirmar la personalidad y 
su potencialidad económica y finan-
ciera. 
Termina diciendo que se emitan 
mil millones de pesetas de la Deuda 
amortizables en cincuenta años con 
un interés del cinco por ciento. 
El tipo de la emisión es el noven-
ta por ciento. 
Además emite la cantidad necesa-
ria para' recoger las Obligaciones del 
Tesoro, qne vencen ahora. 
Las listas do suscripciones se abri-
rán el 81 de Marzo. 
La Impresión general es muy favo-
rable al empréstito. 
ELECCIONES 
Madrid, 11. 
Se han celebrado en Madrid y pro-
vincias las elecciones de diputados 
provinciales. 
Durante las elecciones ha reinado 
completa tranquilidad. 
Aún no se conoce el resultado de 
los escrutinios. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 11. 
Se han cotizado ayer las libras es-
terlinas a 80,70. 
No hemos recibido la cotización de 
los francos. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LÁ SIETE) 
"Esta es la causa principal por la 
cual el gobierno y el pueblo germano 
están dispuestos a tomar en conside-
ración cualquier gestión que se haga 
en favor de la paz, y para alcanzar 
esta finalidad se hallan también con-
formes en llegar a los mayores sacrl-
flcios<^ 
BERNSTORFF NO SABE NADA 
Crlstíaniu, marzo 11.. 
Ha llegado el vapor Frederick TIII . 
El Conde Bernstorff dice que no tenía 
ningnna noticia sobre la nota de Zim-
mermann. 
EL HAMBRE EN RUSIA 
Retrogrado, Marzo 11 (vía Lon-
dres.) 
A fin de remediar la escasez tem-
poral de pan, debida a las dificulta-
des del transporte, se ha presentado 
un proyecto de ley en la Duma, por el 
cual se autoriza a los Municipios pa-
ra que emprendan las gestiones nece-
sarias para la alimentación, tarea qne 
h-sf » ahora ha sido de la incumben-
cia del Ministerio de Agricultura, 
ilíficultad con que se tropieza 
para comprar pan, junto con el temor 
de una permanente carestía, ha sido 
( iíi!'.;i de (|ue el pueblo trabajador 
abandone sus ocupaciones y se con-
gregue en varias partes de la ciudad 
para protestar pacíficamente contra 
la siínación. En Retrogrado estas 
reuniones se han contenido dentro de 
los límites de manifestaciones calle-
jeras espasmódicas, a las cuales han 
podido fácilmente hacer frente la po-
licía y las autoridades militares. Aquí 
no ha habido ningún choque serio y 
los destacamentos de tropas de caba-
ílería que recorren las calles solo 
l<an tenido necesidad de mantener la 
libre circulación de los transeúntes. 
IOS ALEMANES SE LLEVAN LOS 
ARBOLES DE BELGICA. 
Havre, Marzo 11. 
Lji administración militar alemana 
en Bélgica ha empezado a inspeccio-
nar sistemáticamente los árboles en 
todo el país. Los alemanes están se-
leccionando los mejores ejemplares, 
provincia por provincia, para man-
darlos a Alemania. 
MUERTE DE UN EX-PRIMER MI-
NISTRO EN SERBIA. 
Londres, Marzo 11. 
Un despacho procedente de Corfú, 
dirigido a la Agencia Reuter, anuncia 
la muerte del ex-Primer Ministro de 
Avakumovitch, de Serbia. 
Jovan Avokumovltch fué Primer 
Ministro del Gobierno de Serbia for-
mado después del asesinato del Rey 
Alejandro y la Reina Draga,, en Bel-
grado, hace catorce años. 
VIAJE INTERRUMPIDO 
Amsterdam, Marzo I I . 
En despacho de Viena al "Frank-
furter Zeitung,, se dice que en los 
círculos políticos de Budapest ha 
causado gran sorpresa la repentinc 
partida del Emperador Carlos y do la 
Emperatriz Zlta. de la capital, por-
que pensaban pasar dos días en Bu-
dapest antes de seguir viaje para el 
sur de Hungría. 
E l Emperador manifestó a los al-
tos funcionarios qne importantes 
acontecimientos políticos le obliga-
ban a Interrumpir su viaje y regresar 
a Vfena. 
Asegúrase que es probable que di-
mita el Conde TIsza y se forme un 
Gabinete de coaUción. 
El Conde .Tohnrm Zichy y el doctor 
Alexander Wekerie se mencionan pa-
ra sustituir al Primer Ministro. 
J . A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 . T e l . A . 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o s desde 
u n peso, pagando el tres p o r 
ciento de i n t e r é s a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo e l deposi-
tante extraer todo o par te de 
su d e p ó s i t o coando lo tenga a 
b ien . 
J . A. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
• a te a w 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y % . Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Per iódicos nuevos 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courríer de* i 
E . U« Ufe, Les Grandes Modos de ' 
P*rís, Fenune Chic, Bteganees Pari-
nenneg. Bou Ton, Vo^uo, Elite Stylcs, 
Cosíame Royal, Gran Mundo, Social, i 
Caras y Caretas, Harper's Bamr. 
Además de los periódicos, en esta.! 
casa so encuentra: Perfumería; Co-
fbfllería; Carteras de piel; Oleorm. 
fías; Postales, etc. , 
B i "ROMA" se encuentra aln> de : 
todo. 
O'RETLLY 54 ESQUINA A HABA-
NA,—TELEFONO A-S56*. 
Del Perú 
TRANQUILIDAD APARENTE EN 
PERU 
Lima, Perú, marzo 11. 
E l nuero Ministro de Relaciones Ex 
teriores ha tomado medidas, que apa-
rentemente han calmado la agitación 
política. Las autoridades del Departa-
mentó de Apurimac, en fatahambos, 
Cuterro, Celendin y Chote, han sido 
sustituidas por funcionarios, que es 
de esperar podrán dominar las distin-
tas facciones. 
E L GOBIERNO PERUANO HA LO-
GRADO RESTABLECER E L ORDEN 
Buenos Aires, marzo 11. 
Prominentes peruanos dicen que los 
desórdenes ocurridos en Catahambos 
y Cuterro tienen poca importancia. Se 
fundan en que el diputado Gran, que 
fué asesinado no era adversario del 
Poblerno sino del candidato Montesi-
no 
Sólo hubo serios encuentros en dos 
proTincias. Dícese que una comisión 
del Partido Constitucional ha acorda-
do protestar de los crímenes políticos 
loaiizados recién teniente. Según las 
noticias oficiales las autoridades pe-
ruanas han logrado restablecer el or-
den público y la situación es normal 
actualmente en toda la república, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CONSPIRADORES DETENIDOS 
New York, Marzo 11. 
Heramba L . ««hipta, de 32 años de 
edad, hindustano y estudiante en la 
Unirersidad de Columbia, fué dete-
nido hoy después de haber sido in-
terrogado por la policía y las autori-
dades federales durante tres horas, 
con relación a los cargos que se le 
hacen al doctor Chandra Chakraber-
ty, otro lündustano, y al doctor Er-
nest Sekunna, químico alemán, por 
conspirar para rielar la neutralidad 
de este país, fraguando una rerelu-
ción en India. NI la policía pi ios 
agentes del Departamento de Justi-
cia han querido dirulgar lo que han 
areriguado por conducto de Gupta. 
Manifestaron, sin embargo, que Gup-
ta y el doctor Chakraberty probable-
mente comparecerían ante un comi-




Washington, Marzo 11. 
No ha ocurrido nada nuero en la 
crisis con Alemania. 
El Departamento de Marina traba-
Ja actiramlnte para armar la marina 
mercante» 
Una de las rozanes qne se dan pa-
ra qne los periódicos no den informes 
sobre el morimlento de los barcos, 
es que se están construyendo poten-
tes estaciones inalámbricas en el 
Continente Americano, que podrán su 
ministrar a Berlín todas las noticias 
que el gobierno desea mantener en 
secreto, 
LA FEDERACION OBRERA 
Washington, Marzo 11. 
E l Comité EJecutiro de la Federa-
ción Obrera Americana ha termina-
do esta noche una declaración gene-
ral respecto de la actitud de los gre-
mios organizados hacía los proble-
mas de defensa nacional, qne será 
presentada mañana para su ratifica-
ción a una conferencia a la que asis-
tirán más de cien leaders de organi-
zaciones obreras. 
Dícese que la declaración es faro-
rabie a algunas de las medidas que 
adopta el gobierno. Espérase que sea 
aprobada, pero después de un fuerte 
debate, que tai rez obligue a prolon-
gar la sesión durante dos días. 
Más de tres millones de obreros se-
rán representados. 
EFECTOS DE UN TRONADO 
New Castte, Indiana, Marzo 11. 
Diez y siete personas perecieron 
y más de cien resultaron heridas, a 
consecuencia de un tronado^que azo-
tó esta localidad, causando daños que 
se calculan en un millón de pesos. 
El ciclón abrió una gran brecha en 
la mitad de diez manzanas de ancho, 
extendiéndose desde la calle 6 has-
ta la calle 25. Más de cien casas fue-
ron derrumbadas y unas trescientas 
areriadas. 
TREMENDA TEMPESTAD 
Newcastle, Ind., Marzo 11. 
Más de relate personas perecieron 
y ciento cincuenta recibieron lesio-
nes, algunas grares, en el tornado 
que derrumbó más de 800 casas en 
esta ciudad esta tarde. 
El temporal barrió la ciudad en 
dirección Sudeste, derrumbando rir-
tualmeute todo lo que encontró a su 
paso en una extensión de dos cua-
dras de ancho por más de diez de 
largo. La ciudad esturo sin comuni-
cación durante rarlas horas. 
£1 número exacto de muertos no 
se sabrá hasta que pase uno o dos 
días, debido a qne aún se encuentran 
muchos cadáreres en las ruinas de 
las casas derrumbadas, 
DETALLES D » LA TEMPESTAD 
EN INDIANA 
IndianápoUs, Marzo I I . 
Un tornado ha azotado la partid 
central y oriental de Indiana estat 
tarde, matando a más de relnte per-
sonas en New Casüe y a dos niños 
en el ( omiado de Wayne. 
El número total de personas lesio-
nadas pasará de doscientas, algunas 
de las cuales, probablemente han re-
cibido lesiones fatales. E l daño can-
sado se calcula en más de. un millón 
de pesos en New Casüe y en rarlos 
miles de pesos en el Condado de Way-
ne 
La tempestad Interrumpió la comu-
nicación telegráfica en toda la parte 
oriental y central del Estado. Los 
detalles son escasos y difíciles de ob-
tenefi 
El General de Dirisión Smith de In-
diana, dijo que según sus ncticlas en 
Xew Castle relnte y seis personas 
habían perecido y ciento eincuenta ha 
bían resultado lesionados. Dos com-
pañías de mUlcias han recibido órde-
nes de pasar a New Castle para pres-
tar serricio de policía en la ciudad. 
Se ha ordenado que salgan médi-
cos, enfermeras, muñidores y ambu-
iancias de IndianápoUs para New 
Castle. 
George Dyer, Superintendente Ge-
neral del .Ferrocarril Lake Erle and 
Western, dijo esta noche a una hora 
aranzada qne según las noticias que 
le habían transmitido los Directores 
de la Empresa desde New Castle, 
cuarenta y dos cadáreres habían si-
do extraídos de las ruinas en el Dis-
trito azotado por la tempestad y que 
por lo menos relnte y cinco de los 
que habían sido conducidos a los hos-
pitales se hallaban en peligro de muer 
te. 
EL PASO DEL TORNADO POR 
CINCINNATI 
Cincinnati, Marzo I I . 
Sábese que tres personas perdie-
ron la rida. Cuatro más probablemen-
te se hallan mortalmente lesionadas 
y reinte con lesiones menos grares, 
como consecuencia de un tornado que 
destruyó unas treinta casas en el ba-
rrio Hyde Park, en la parte oriental 
de la ciudad. La tempestad se desató 
esta noche a primera hora. 
El riento azotó a Hyde Park, so-
plando al trarés del suburbio de Lln-
wood, causando grandes estragos. 
Atraresando a Hyde Park arrasó ca-
sa tras casa, esparciendo sus ruinas 
en todas direcciones. El riento lle-
gó a alcanzar una reiocidad que se 
calcula en 65 o 70 millas por hora. 
Los postes derribados del teléfo-
no y del telégrafo, los árboles y ca-
sas derrumbadas y demás escombros 
hacían casi intransitables las calles, 
y para mayor confusión Is llamas en-
rolrieron a varias de las casas des-
truidas, dificultando la obra del sal-
ramento. 
Créese aqqí que pueda haber al-
gunas personas más enterradas en 
las minas, y ya muy aranzada la no-
che continuaban la policía y los bom-
beros registrandos los escombros en 
busca de las ríctimas de la terrible 
tempestad. 
B A S E B A L L 
GANO EL «CLEVELAND* 
New York, York, Marzo 11. 
El Clereland Americano ganó hoy 
el segundo juego de exhibición de la 
serie que está celebrando con el club 
New Orleans de la Southern Asso-
ciatíon. El score fué de cuatro por 
una. Tris Speaker, el gran bateador 
del Clereland, se unirá mañana al 
club. 
Anotación del juego: 
C. H. E . 
Clereland 4 8 4 
New Orleans 1 2 2 
Baterías: Xlepper, Dickerson, Smith 
y Dalyj Caldwell, Walker y Hlggins. 
LOS ROJOS TICTOBIOSOS 
Sherereport, La^ Marzo 11. 
El primer team del Cinclnati Na-
cional derrotó hoy con un score de 
siete por cero al club Sherereport, de 
la Texas League. Los rojos amonto-
naron sus hits en el noreno innlng, 
haciendo seis carreras. Chase dispa-
ró su primer hit en el noreno. 
He aquí la anotación: 
C. H. E . 
Sherereport 0 7 4 
Cinclnati 7 10 0 
Baterías: GFeason, Napler, Terry y 
Bctts; Sanderson, luietzer y Alien y 
Kuhn 
TRIUNFO DE LOS GIGANTES 
Dallas, Texas, Marzo 11. 
Con un resultado de una por cero, 
los Gigantes derrotaron hoy al club 
Dallas. La carrera rlctoriosa la hizo 
Herzog en el noreno con un hit de 
Fletcher y un erro de Sewel. 
Anotación del juego: 
/C. H. E . 
New York , 1 6 0 
Dallas 0 6 2 
Baterías: Smith y Erneger; Con-
ley, Sewel j Reynolds. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
l 
Autemóvil volcaio en 
carretera de Coliim' 
E L CHAUFFEUR Y Tnpc 
ROS HERIDOS m GRATE^1 
FUERON ASISTIDOS E \ v i „ 
PITAL MILITAR ^ 
Anoche, poco después de la 
viajaban por'la carretera dft o? 
bla en dirección a esta ciudad 
autoTUóvil que conducía n « ^ , « 
Fernández Alvarez. reolno d í í 
greso número 26, los hennanf* * 
tino y Vicente Vlllanueva, dcTmffl 
aos en Escobar número 17, y 
go de los mismos nombrado W 
Cima Slbal, residente en el don2 
ael chauffeur. 
Cuando la máquina llegó a 
mediaciones de la vía férreál,í(Í| 
atraviesa la expresada carretera, ü 
tpron . los pasajeros que aTani 
por aquella un tren, por lo que¿ 
conductor del vehículo hizo oonS 
mismo un rápido viraje, con tan 
la suerte, que una de las ruedas J». 
llanteras se desgranó, volcándose ^ 
automóvil, que cayó sobre los pu* 
Jeros, lesionándolos a todos gnrJ 
mente. 
Los cuatro heridos fueron llendul 
a: Hospital militar de Columbia, do»-
do el capitán Cuartelmaestre, doctof 
Velazco, los asistió de primera li. 
tención. Después ingresaron en la 
quinta de salud Covadonga. 
Ante la policía sóüo pudo pmtjj 
declaración el chauffeur, que rehtj 




















New York, marzo 11. 
Llegó el rapor George Anna Weems, 
de Manzanillo y Habana y el Runo, de 
Cien fuegos y ManzanlUo. 
Salió el rapor Bayamo, para Cuba 
y el Rimfaxe, para ManzaiiUo. 
Boston, marzo 11,—Llegó el rapor 
Denry Teguer, de Matanzas, y el San 
José, de Puerto Limón y Habana. 
Flladelíia, marzo 11.—Llegó el ra 
por Jnngshored, de Matanzas. 
Delawaro Break "Waters, marzo 11.— 
I'asó el rapor Norden, de Flladelfia, 
para la Habana. 
Norfolk, marzo 11.—Salió el rapor 
París, para Cárdenas. 
Port-Eads, marzo IL—Salió el ra-
por Chalmette, para la Habana y el 
Turrialba, para Cristóbal, ría Haba-
na. 
South West Pass, marzo 1 Ir—Llegó 
el rapor Fort Morgan, de Caibarién. 
Gálreston, marzo lí^—Llegó el ra-
por Coaster, de Santiago d« Cuba. 
No Use Bigote 
Ni esa barba que le hacen aparmt 
viejo. Luzca como de relnte, afelíái. 
dose todos los días. No tema al u k 
de su piel, a la irritación del cnthy 
los golpes de naraja que le martM 
zan según cree. 
Emplee Tolletine, solo unas gotas« 
la brocha, hacen que la Jabonadun 
sea correosa, de gran abundancia,; 
al esparcirse por la cara, ablandad 
cabello, lo hace ceder bajo la naTalu 
sin resistencia, como si fuera el nú 
fino relio. 
Tolletine hace agradable el m»1 
mentó de afeitarse, porque ademáí 
fresca el cutis grandemente, lo d» 
congestiona y usada en masajes rápi-
dos después de afeitarse, conrterte 
ese cuidado de su persona en nn 
leite. Tolletine en el tocador a la ho-
ra de hacerse la barba, es IndispeDM1 
ble. Unas gotas bastan. 
Se renden en todas las sedería! J 
boticas y el depósito principal está« 
la droguería San José, Habana 7 
parUla. Quien lo usa una tez la nc 
comlenda. 
C1723 alt 8(1.-12 
A V I S O 
Muy Importante A los consu idores de Flmonal, ^
moso preparado contra las afeccI0° 
del pocho, cuyas existencias sen 
bían agotado- debido a la gran denuu_ 
da que sus éxitos produjo, se afl™' 
te que ha llegado una nueva paru" 
y se ha puesto a la venta inmeo»-
lamente. , u**m del Los droguistas y farmacéuticos o 
interior de la República, P f * 
cer sus pedidos al doctor M. Ln* 
Consulado, 34-36 o al representón 
Eduardo Masdeu, Compostela, i 
Ua frasco, franco de porte, 
mite al recibo de $1.50. ^ 
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